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STELLINGEN 
Aanbeveling zal het verdienen de immigratie van Javanen 
naar Sumatra met gouvernementshulp ook te doen plaats hebben 
naar streken, waar Europeesche landbouwondernemingen ge-
vestigd zijn. 
I I 
De sleehte suikerproductie van sommige Merapie-zandgronden 
moet worden toegeschreven aan vergiftigingsverschijnselen, 
welke daar in vochtige Oostmoessonmaanden optreden. 
(Ir N E E B , Mededeeling van het proefstation voor de 
suikerind. in Ned.-Indie, no 20, 1933). 
I l l 
Om te kunnen beoordeelen, of een bergcultuuronderneming 
in Ned.-Indie tot de zgn. natte of droge landen gerekend moet 
worden, mag men niet op de regeneijfers alleen afgaan, maar 
moeten hiervoor ook de zonnesehijn- en relatieve luchtvochtig-
heidspercentages bepaald worden. 
IV 
Bij een nieuwe ontginning moet uitgegaan worden van goed 
geselecteerd plantmateriaal; de meerdere uitgaven hieraan ver-
bonden zullen economisch verantwoord zijn. 
Y 
Vaak wordt aan de conclusies, welke men door het samenvatten 
van de resultaten van series vakkenproeven bij de rietcultuur op 
Java verkrijgt, een veel te groote waarde gehecht. 
VI 
De nieuwere seleetiemethode van de cultuurafdeeling van het 
suikerproefstation te Pasoeroean, waarbij de geselecteerde zaai-
ling-groepen eerst onder diverse klimatologisehe omstandigheden 
getoetst worden, alvorens zij voor verdere uitbreiding in aan-
merking komen is mijns inziens te verkiezen boven de vroegere, 
waarbij in Pasoeroean uitsluitend werd geselecteerd en van daar-
uit verspreid. 
VII 
Een nader onderzoek naar het verband tusschen het voor-
komen van bepaalde onkruiden en grondgebreken is voor de 
cultures in Ned.-Indie en voor de koffiecultuur speciaal van groot 
belang. 
VIII 
Het is van groot belang, dat de betrokken proefstations voor 
de koffiecultuur te Malang en Djember tot overeenstemming 
komen in zake het vaststellen van een juiste methodiek voor het 
aanleggen van proeftuinen op de ondernemingen. 
IX 
Bij de opstelling van golongan-regelingen voor de Westmoesson 
padicultuur op Java, wordt, althans in eenige mij bekende stre-
ken, onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de 
suikerrietcultuur. 
De uitspraak van BOOBERG, dat de uitlevering van bibittuinen 
door melasse bemesting niet wordt beinvloed, is slechts gebaseerd 
op 8 proeven met de oude rietsoorten, welke alle in Kediri en 
Djombang gelegen waren. Hierop een dergelijke algemeene uit-
spraak te baseeren is niet juist. 
(Dr G. BOOBERG, Mededeeling van het proefstation 
voor de suikerind. in Ned.-Indie, no 4, 1932). 
XI 
De efficiency in de Java-suikerindustrie wordt m.i. niet gediend 
met het te werk stellen der technisch opgeleide personen in den 
aanplant; hiervoor komen veeleer in aanmerking zij, die een land-
bouwkundige opleiding hebben genoten. Voor de technisch op-
geleide personen moet daarom de maatschappelijke positie van 
eersten machinist zoo zijn, dat dezen haar als levenspositie kun-
nen beschouwen. 
Aan de Directie 
van de Koloniale Bank 
Bij het voltooien van dit proefschrift rust op mij in de eerste 
plaats de aangename plicht de Directie van de Koloniale Bank 
mijn grooten dank te betuigen, nu zij mij toegestaan heeft, ge-
bruik te maken van de gegevens en cijfers, die ik in haren dienst 
gedurende een vol jaar op de koffieonderneming Ophir (S.W.K.) 
verzameld heb. 
Ook U, Hooggeleerde Heer VAN DER STOK, ben ik groote dank-
baarheid verschuldigd, omdat U, niettegenstaande Uw tijd ge-
heel bezet was, in verband met Uwe reis naar Turkije, bereid was 
als mijn promotor te willen fungeeren. 
Uwe raadgevingen zullen mij later van groot nut kunnen zijn. 
Met groote waardeering herdenk ik tevens de buitengewone 
medewerking der velen, die mij met hunne inlichtingen en wen-
ken bij dit onderzoek ter zijde stonden, den heer DE LIGT, admi-
n i s t r a t e s der onderneming Malangsarie, aan wiens hand ik mijn 
eerste stappen mocht zetten op het terrein van de koffiecultuur; 
den heer VERMEULEN, administrateur der onderneming Ophir, 
die mij steeds zijn voile medewerking verleende; de Direeteuren 
der proefstations te Buitenzorg, Malang en Djember, Dr. Ir. 
T H . G. E. HOEDT, mag. seient. J . GANDRUP en Dr. J . SCHWEIZER, 
met hunne medewerkers, wier raadgevingen bij den aanvang van 
dit onderzoek voor mij van groote waarde waren; hun alien breng 
ik hierbij hartelijk gemeende woorden van dank. 
Mijn Vader, die mij behulpzaam was bij het eorrectiewerk, 
betuig ik hiermede eveneens mijne groote erkentelijkheid. 
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I N L E I D I N G 
De laatste jaren is in de koffieeultuur op Java en Sumatra het 
vraagstuk van den bloei en de vruehtslaging als een van de fae-
toren, welke de productiviteit van een koffieaanplant beheer-
schen, steeds meer op den voorgrond getreden. 
Bij de koffie, welke alleen ter wille van de vruehten wordt ge-
teeld, is natuurlijk de bloei en alles wat daarmee samenhangt, 
van groot belang. Het proefstation Midden- en Oost-Java *) heeft 
getracht door middel van een enquete, den invloed van een der 
factoren, die op de bloeislaging van invloed kan zijn, nl. de weers-
gesteldheid, vast te stellen. Zooals de schrijvers mededeelen, is 
deze enquSte mislukt, hetgeen geen verwondering behoeft te 
wekken, daar gebruik gemaakt werd van de grootte van de 
bloeitaxaties van de ondernemingen en de werkelijk behaalde 
oogsten van die bloeien. Zij, die bekend zijn met de koffieeultuur, 
weten, hoe moeilijk het juist taxeeren van een opengekomen 
bloei is, dat het persoonlijk inzieht van dengene, die de taxatie 
verrieht, een zeer groote rol speelt en dat daarbij zeer dikwijls 
rekening gehouden wordt met de grootte van de oogsten van de 
afgeloopen jaren, zoodat de taxatie van den bloei dan niet de 
grootte van dien bloei op ziehzelf aangeeft, maar meer den oogst, 
die men op de onderneming daarvan hoopt te maken. De ver-
schillende tegenvallers, die men gewoonlijk op zoo'n onderneming 
ondervindt, waaronder gerekend kunnen worden: ongunstig 
weer, ziekten en plagen, zijn daarin dan al verdisconteerd. 
De eenig juiste weg, om een inzieht te verkrijgen in den bloei 
en de vruchtslaging van de koffie en den invloed van verschil-
lende factoren op deze slaging, is het bepalen van het stagings -
percentage, m.a.w., hoeveel procent van de opengekomen bloe-
men het tot rijpe vruehten kunnen brengen. 
1) Mededeeling van het proefstation Midden- en Oost-Java over de 
koffiebloeienquetes, gehouden door dit proefstation. Mag. scient. J . 
GANDBUP en I r . W. SNOEP, Bergc. no 29, 1935. 
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Door de groote variatie, die men bij de koffie in de slaging aan 
verschillende takken aantreft, is het, om een goed gemiddelde 
te verkriieen, noodig van een zeer groot aantal bloemen uit te 
gaan. Dit tellen van de opengekomen bloemen en daarna op 
regelmatige tijden van de jonge kofftebessen, is een zeer tijd-
roovend werk. Dit laatste zal dan ook wel de oorzaak zijn, dat 
men tot nu toe alleen nog maar de beschikking had over enkele 
gegevens van Dr. FERWBRDA van de onderneming Bangelan. 
Naar ik hoop, moge dit proefschrift, hetwelk de vrucht is van 
een groot aantal bloeitellingen, verricht op de koffieonderneming 
Ophir (S.W.K.) van de Koloniale Bank, een weinig bijdragen tot 
het verrijken van de kennis van den bloei en de vruchtslaging van 
de robustakoffie en van de factoren, die hierop van invloed kun-
nen zijn. 
HOOFDSTUK I 
BESCHRIJVING VAN DE LIGGING, HET KLIMAAT EN 
DE GRONDGESTELDHEID VAN DE ONDERNEMING, 
WAAR DE DIVERSE BLOEISLAGINGSPERCENTAGES 
ZIJN BEPAALD 
Ligging. 
De onderneming is gelegen aan den Zuid-Westelijken voet van 
het Ophirgebergte met de langste as in de richting Noord-Zuid. 
Het Ophir-eomplex verheft zich als een alleenstaand, vrij steil 
vulkaancomplex, in de kustvlakte van West-Sumatra, bijna op 
den evenaar, en op een afstand van ongeveer 30 km van de kust. 
De toppen van het Ophir-complex zijn de G. Talamau en de 
G. Pasaman, die een hoogte bereiken van resp. 2912 en 2190 m. 
In het Noorden is het Ophir-complex door een smal bergland 
verbonden met de aehterliggende bergruggen, terwijl de Ooste-
lijke uitloopers zieh eveneens daarbij aansluiten. 
De helling van het Ophir-gebergte is tot op een hoogte van 
± 350 m zeer steil en daarom van deze hoogte af vrijwel onge-
schikt voor cultuurondernemingen. Van hier af naar beneden 
helt het terrein eehter zeer langzaam naar de kustvlakte. Het 
hoogste punt aan de Oostzijde van de onderneming is ± 350 m, 
de laagste punten aan de Westzijde 100-150 m; de breedte van 
de onderneming is ± 3 km, zoodat dus gemiddeld op de 12 m 
het terrein 1 m helt. 
De lengte van de onderneming in de riehting Noord-Zuid, is 
± 10km. Van het Oosten naar het Westen wordt het terrein 
doorsneden door enkele rivierdalen; verdere terreinplooien komen 
er praktisch niet voor. Daar aan de West-en Zuidzijde de vlakte 
zieh naar zee uitstrekt, is de ligging van deze onderneming, in 
tegenstelling met de meeste bergcultuurondernemingen, zeer 
open, hetgeen van invloed is op haar makroklimaat. 
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Klimaat. 
Gedurende het jaar van de bloeitellingen werden de hoeveel-
heden regen, zonneschijn en luchtvochtigheidspercentages be-
paald op vijf verschillende plaatsen van de onderneming, welke 
gelegen waren op: 
Hoogte boven zee 
Afdeeling I : Ampoe-Gadang i 265 m 
„ I I : Kampong-Tengah i ^^0 ,, 
,, I I I : Air-Dingin ^ 250 ,, 
,, IV: Soengai-Taras ^ 250 ,, 
„ V: Soengai-Batoeng ^ 155 ,, 
De afdeeling I is de Noordelijkste, terwijl afdeeling V de Zuide-
lijkste is; hier tusschen zijn vrijwel op onderling gelijke afstanden 
de stations II , I I I en IV gelegen. 
De opstelling van den regenmeter en den Jordan-zonneschijn-
meter gaven uiteraard geen moeilijkheden; met den psychro-
meter (droge en natte thermometer) en de hygrograaf (zelfregis-
treerende voehtigheidsmeter) was dit wel het geval. Het meteo-
rologisch observatorium geeft aan, dat deze instrumenten in 66n 
aan vier zijden door jaloezieen afgesloten hut moeten worden 
geplaatst. Daar echter voor de eultuurondernemingen de invloed 
van luchtvochtigheid, inclusief de invloed van wind, op het ge-
was bepaald moet worden, is het gebruiken van e£n aan vier zij-
den gesloten hut minder doelmatig. Wel moeten deze instrumen-
ten zoodanig in den aanplant opgehangen worden, dat ze be-
schermd zijn tegen direete insolatie. Om hieraan te voldoen werd 
gebruik gemaakt van een kastje, zooals door het Besoekiseh 
proefstation was aangegeven. Dit kastje was aan twee kanten 
open en aan twee kanten gesloten, de afstand tusschen de houten 
wanden bedroeg 26 em. Dr. BOEREMA, directeur van het meteo-
rologisch observatorium, wees er mij bij diens bezoek aan Ophir 
op 1 Juli 1934 op, dat door de uitstraling van de houten wanden, 
welke direct door de zon beschenen werden, de aflezingen van 
de thermometers foutief zouden worden bemvloed. 
Uit een proef hierna door mij genomen, waarbij 66n psychro-
meter in het kastje werd opgesteld en een er buiten in de scha-
duw, bleek, dat: 
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le bij het aflezen op een bepaald oogenblik soms verschillen van 
8% kunnen optreden tusschen de luchtvochtigheid in het 
kastje en er buiten; 
2e de relatieve luchtvochtigheid in het kastje 66| bedroeg en er 
buiten 62,2 (gemiddelde van 20 waarnemingen). 
Naar aanleiding van deze verschillen werden kastjes aange-
maakt, zooals VAN GULIK X) aangeeft, eehter in eenvoudiger 
vorm. Van boven een dubbele wand, om de directe bestraling 
van de zon tegen te gaan en de zijwanden op 2,50 m afstand van 
elkaar verwijderd, van voren en van achteren open, zoodat in 
het kastje een zeer goede luchtcirculatie mogelijk was. Een proef 
hiermede genomen toonde aan, dat de afwijking in de lucht-
vochtigheid, bepaald met den psychrometer in het kastje en 
er buiten, maximaal 2 % bedroeg, terwijl het gemiddelde van 
15 waarnemingen in het kastje 59,67 en er buiten 59,73 bedroeg, 
praktisch dus gelijk. Deze opstelling is dus bevredigend te noe-
men voor het doel van de bepalingen, nl. van de luchtvochtigheid 
in den aanplant. 
Megencijfers. 
De hoeveelheden regen van 1 Juni 1934 af tot en met 31 Mei 
1935 met de veeljarige gemiddelden voor de verschillende stations 
waren: 
Afdeeling 
I 
I I 
I I I 
IV 
V 
Gemiddeld 
1/6 1934-31/5 1935 
Aantal mm 
4740 
5114 
5350 
5005 
4655 
4973 
Aantal 
regendagen 
216 
210 
205 
203 
200 
215 
veeljarig gemiddelde 
Aantal mm 
5294 
5870 
5555 
5573 
Aantal 
regendagen 
213 
237 
229 
217 
De verdeeling van den regenval over de verschillende maanden 
was als volgt voor de periode Juni 1934-Juni 1935: 
*) VAN GULIK, Prof. Dr. D., Leerboek der meteorologie, biz. 53. 
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Afdeeling 
I 
II 
III 
IV 
V 
Gemiddeld . . . 
Juni 
505 
620 
667 
516 
426 
547 
Jul! 
218 
211 
219 
239 
168 
211 
Aug. 
307 
326 
311 
323 
273 
308 
mm regen in de verschillende maanden 
Sept. 
200 
225 
222 
185 
175 
201 
Oct. 
529 
m \ J ^ g 
dfl/t, 1 
548 
436 
484 
Nov. 
680 
586 
649 
799 
633 
669 
Dec. 
321 
382 
485 
506 
501 
439 
Jan. 
334 
396 
350 
352 
251 
337 
Febr.| Mrt. 
598 
685 
749 
632 
522 
637 
321 
346 
327 
267 
367 
326 
Apr. 
550 
623 
668 
429 
551 
564 
Mei 
277 
250 
262 
209 
252 
250 
Het 8- en 14-jarig gemiddelde van het regenstation van af-
deeling I is: 
Periode 
8-jarig gemidd. 
14-jarig gemidd. 
mm regen 
Juni 
264 
Juli 
272 
264 
Aug. 
468 
426 
Sept. 
488 
458 
Oct. 
679 
645 
i 
Nov. 
566 
513 
Dec. 
480 
447 1 1 1 
Jan. 
434 
419 
Febr. 
352 
349 
Mrt. 
435 
454 
Apr. 
617 
601 
Mei 
514 
4^*4 
Het aantal regendagen in de diverse maanden van het jaar: 
Periode 
1/6 '34-31/5*35. 
8-jarig gemidd. 
14-jarig gemidd. 
Aantal regendagen 
Juni 
19 
11,4 
11,5 
Jul! 
10 
13,2 
13,2 
Aug. 
13 
17,-
16,4 
Sept. 
12 
19,1 
18,5 
Oct. 
27 
22}2 
22,4 
Nov. 
24 
**'&j*W 
A 6 | « 
Dec. 
17 
21,6 
20,8 
Jan. 
13 
1 7 -
17,3 
Febr. 
21 
15,8 
15,6 
Mrt. 
16 
17,9 
18,4 
Apr. 
22 
21,5 
20,8 
Mei 
10 
18,-
16,4 
Uit deze cijfers blijkt, dat de onderneming Ophir in een der 
regenrijkste streken van den Archipel is gelegen, met een dubbele 
aequatoriale regenperiode. Over het ontstaan van deze dubbele 
aequatoriale regenperiode zal hier niet verder op ingegaan wor-
den, daar dit uitvoerig is behandeld door BOIREMA. *) De totale 
hoeveelheid regen, gedurende het jaar van de bloeitellingen ge-
vallen, is iets lager dan de veeljarige gemiddelden; ook zijn de 
drogere maanden dit jaar iets later geweest, nl. Juli, Augustus 
en September, terwijl het veeljarig gemiddelde aantoont, dat de 
drogere maanden in Juni en Juli te verwachten zijn. 
De hoeveelheid overdag (van 6 u. a.m.-5 u. p.m.) gevallen 
*) BOEBBMA, Dr. J. , Typen van den regenval in Nederl.-Indie. Ver-
handeling no 18 van het Koninklijk Magnetisch en Meteorologiseh Obser-
vatorium te Batavia. 
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regen bedroeg, in % van de totale hoeveelheid gevallen regen, 
voor de verschillende maanden: 
1934 
Juni 51,6% 
Juli 53,6% 
Augustus 63,3% 
September 52,2% 
October 47,7% 
November . . . . 38,7% 
1934 
December 90,2% 
Januari 85,8% 
Februari 66,4% 
Maart 61,3% 
April 54,5% 
Mei 30,4% 
In de maanden, dat de grootste bloeien openkomen, nl. Mei-
Juni en Juli is er dus ± 50% kans, dat de regenbuien laat vallen, 
hetgeen voor de bloeikansen guns tig is. 
Van belang is het voor de koffiecultuur, in verband met het 
openkomen van de bloeien, eveneens te we ten, hoe groot de kans 
is op droge perioden in de diverse maanden van het jaar, en hoe 
lang deze duren. 
Van welk groot belang het is, dat de bloeien onder gunstige 
weersomstandigheden openkomen, zal uit de in hoofdstuk IV 
te behandelen: bloei en vruchtslagingspercentages, duidelijk 
blijken. 
SALVERDA *) ging na, hoeveel malen een periode van een be-
paald aantal droge dagen (van 1 tot 14) is voorgekomen in de 
verschillende maanden en vond hiervoor, dat de maxima van 
het voorkomen van lange, droge perioden in de maanden Januari 
en Juli vielen, terwijl dit voor Juni en Augustus ook aanzienlijk 
gunstiger was dan voor de andere maanden. Droogteperioden 
langer dan 14 dagen kwamen praktisch niet voor. 
De bloeien, die in deze maanden openkomen, zullen zoodoende 
meer kans hebben onder gunstige weersomstandigheden open te 
komen dan in de andere maanden. Uit de bloeitaxaties van de 
laatste jaren blijkt, dat de grootste bloeien openkomen in Mei, 
Juni en Juli. In de tweede aequatoriale droogteperiode, vallende 
in Januari en of Februari, zijn de bloeien kleiner dan in Mei, 
Juni en Juli, maar toch aanzienlijk, grooter dan in de overige 
maanden. De taxatie vande bloeien in 1933 en 1934, opengekomen 
in de gunstige maanden, bedroeg 40.700 picols marktkoffie, in 
de ongunstige maanden 18.750 picols. Ow bladzijde 34 is het 
l) SALVERDA, Ir . Z., Eenige gegevens betpelfende het klimaat van de 
ondememing Ophir. Niet gepublic. r a p p o r t / 
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oogstverloop van de onderneming voor de verschillende maanden 
van het jaar in proeenten van het totaal opgegeven. De gemiddelde 
rijpingsduur op Ophir is Jt 10 maanden; houdt men hiermede 
rekening, dan blijkt uit deze oogstopgave eveneens, dat de groot-
ste bloeien in de maanden Mei, Juni en Juli openkomen. 
Zonneschijncijfers. 
De opnamen geschiedden met de Jordan-zonneschijnmeters. 
De aflezingen vanaf 7 |-17 uur werden benut. In verband met 
het ten Oosten van de onderneming gelegen hooge Ophir-complex 
kon de zonneschijn van 7-7f uur niet geregeld worden opge-
nomen en is daarom weggelaten. Om de zonnesehijnpercentages 
van het observatiej aar te kunnen vergelijken met die uit het 
rapport SALVERDA, werd dezelfde wijze van aflezing van de 
zonneschijnstrooken toegepast, nl.: elke zichtbare verkleuring 
van het papier werd als vol zonlicht berekend en geschat in tiende 
deelen van halve uren. 
De op deze wijze met den Jordan-zonneschijnmeter verkregen 
waarde, is geen maatstaf voor de totale lichthoeveelheid; immers, 
de hoeveelheid diffuus licht, welke voor de assimilatie van de 
planten van groote waarde is, wordt hiermede niet bepaald en 
juist deze hoeveelheid kan, als de zonneschijncijfers zulks niet 
doen verwachten, vrij groot zijn. 
Ook de intensiteit van de zon komt in de cijfers met den Jor-
- • • i » * * 
dan-zonneschijnmeter verkregen, niet tot uiting. Deze intensiteit 
is voor een schaduw behoevend cultuurgewas, als de koffie, wel 
degelijk een factor, waarmede rekening gehouden moet worden. 
Daar geen thermo-element (pyrrheliometer) beschikbaar was, 
konden hierover geen waarnemingen verricht worden, maar wel 
blijkt uit verschillende waarnemingen, dat deze intensiteit hier 
grooter is dan op Java. In de eerste plaats zal dit het gevolg zijn 
van de ligging, nl. op den evenaar, maar hierbij komt ook het 
volgende nog in aanmerking: 
BOEREMA x) stelde vast, dat in de Oostmoesson-maanden de 
intensiteit der zonnestralen afneemt, naarmate de droogte sterker 
is en langer aanhoudt. Met het doorkomen der regens stijgt de 
straling sterk; in de maanden met maximum regenval bereikt de 
stealing een hooge waarde. BOEREMA geeft op, dat de toenemende 
*) BOEREMA, Dr. J . , Handelingen Ned.-Indisch Natuurwetensch. con-
gres 1919. 
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heiigheid tegen het einde van den Oostmoesson hiervan de oor-
zaak is. Zoowel kleine stofkernen als waterdamp spelen bij deze 
absorptie een rol. 
Daar op Ophir geen lange droogte-perioden voorkomen en de 
luchtvochtigheid, in vergelijking met koffieondernemingen op 
Java, vrij laag is, is het, in verband met de resultaten van het 
onderzoek van BOEREMA, zeer waarschijnlijk, dat de algemeene 
waarnemingen, volgens welke de intensiteit van de zon op Ophir 
sterker is dan op de meeste koffieondernemingen op Java, juist 
zijn. Volgens mondelinge mededeeling van een kapitein bij de 
K.P.M. is het in de zeevaart algemeen bekend, dat het zicht op 
S.W.K. helderder is dan op de Java-kusten. 
Al laten dus de zonneschijnpereentages, verkregen met den 
Jordan-zonneschijnmeter, geen eonelusies toe, betreffende de 
beschikbare hoeveelheid liehtenergie en de intensiteit van de 
zonnestralen, toch zijn ze voor de beoordeeling van het klimaat 
van een ondernemins wel van belang. 
De gemiddelde zonneschijnpereentages voor elk half uur van 
de vijf waarnemingsstations zijn in tabel 1 opgenomen. 
De maandgemiddelden van het observatiejaar, in vergeliiking 
met de veeljarige gemiddelden, zijn als volgt: 
Periode en 
afdeeling 
Juli '34-Juni '35 
I 
II 
III 
IV 
V 
Veeljarig gemidd. 
I 
IV 
V 
% zon 
Juli Aug. 
64,0 
57,0 
58,4 
60,9 
63,4 
65,3 
62,7 
63,8 
53,8 
46,2 
49,0 
50,5 
52,3 
60,3 
62,1 
56,7 
Sept. 
56,9 
48,1 
53,6 
54,9 
56,6 
55,5 
54,6 
50,7 
Oct. 
50,6 
48,6 
51,0 
51,4 
47,5 
51,7. 
46,2 
42,9 
Nov.| Dec. Jan. Febr. 
46,5 
45,7 
45,8 
46,9 
46,9 
50,0 
48,9 
45,7 
57,2 
57,0 
60,0 
59,4 
56,5 
53,1 
47,2 
nrnfjO 
65,1 
60,0 
62,5 
62,2 
62,1 
59,3 
53,4 
52,8 
57,3 
48,4 
49,6 
49,8 
52,4 
58,4 
56,3 
50,4 
Mrt. Apr. 
57,3 
60,5 
57,7 
54,0 
57,5 
57,4 
48,9 
42,9 
- -. ., 
61,0 
58,9 
60,1 
58,6 
56,8 
54,1 
51,9 
\J& f\J 
Mei 
68,6 
68,0 
68,3 
68,0 
69,1 
60,8 
61,8 
60,9 
Juni 
68,6 
67,1 
67,4 
(Deze gemiddelden van Juli 1934-Juni 1935 hebben betrekking 
op den zonnesehijn van 8-4 uur, om deze te kunnen vergelijken 
met veeljarige gemiddelden uit het rapport SALVERDA.) 
De jaargemiddelden zijn voor: 
1 Juli '34-1 Jun i '35 veeljarig gemiddelde 
Afdeeling I 58,0 57,9 
IV 56,1 55,1 
V 56,5 52,6 
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Uit deze cijfers zien wij, dat gedurende het jaar van de bloei-
tellingen de zonneschijnpercentages normaal genoemd mogen 
worden. Alleen bij afd. V treedt een grooter versehil op; SALVERDA 
wees er op, dat de opvallende inzinking in het gemiddelde zonne-
schijnpereentage van afd. V voornamelijk optreedt tusschen 
12 en 12§ uur en daarom zeer waarsehijnlijk te wij ten is aan een 
verkeerden stand van het beschermingsplaatje boven de spleet 
van het instrument van afd. V; in werkelijkheid zal dus het veel-
jarig gemiddelde van die afdeeling hooger zijn geweest. 
De percentages oehtendzon zijn voor: 
1 Juli '34-1 Juni '35 veeljarig gemiddelde 
Afdeeling I 67,0 69,2 
IV 65,5 65,9 
V 64,9 64,1 
De percentages oehtendzon wij ken praktisch niet af van die 
van het veeljarig gemiddelde; het bepalen van het % oehtendzon 
kan, zooals straks nader zal blijken, zijn nut hebben, om na te 
gaan, of de luchtvochtigheid tijdens de bloeitellingen normaal of 
abnormaal genoemd mag worden. 
De jaargemiddelden van het % ochtend- en middagzon met 
de totalen zijn: 
Afdeeling 
I 
I I 
I I I 
IV 
V 
% ochtend-zon 
67,0 
64,3 
65,5 
65,5 
64,9 
% middag-zon 
— i 
43,3 
40,0 
42,0 
41,3 
42,9 
% dagtotaal 
54,5 
51,5 
53,1 
52,7 
53,3 
Groote verschiUen tusschen de verschillende afdeelingen treden 
niet op; wel zijn de middagpercentages aanzienlijk lager dan de 
ochtendpercentages, hetgeen, in verband met het groot aantal 
regendagen en het feit, dat de regens eerst vrijwel steeds 's mid-
dags vallen, zeer goed verklaarbaar is. 
Luchtvochtigheid. 
De relatieve luchtvochtigheid geeft de verhouding weer tus-
schen de hoeveelheid waterdamp in de lucht aanwezig, en de hoe-
veelheid, welke haar bij de heerschende temperatuur zou ver-
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zadigen; deze werd bepaald met den psychrometer om 6 u. a.m., 
12 u. en 5 u. p.m. Uit de depressie, d.i. het verschil tussehen den 
drogen en den natten thermometer en de temperatuur van den 
drogen thermometer, werd de relatieve luehtvoehtigheid bepaald 
met behulp van de tabel, door het proefstation voor thee te 
Buitenzorg opgesteld. Het minimum werd afgelezen van de re-
gistreerstrooken van de zelfregistreerende hygrograaf, waarbij 
rekening gehouden werd met de font van het toestel, welke 
vastgesteld werd met behulp van de verkregen % luehtvoehtig-
heid van den psychrometer. 
De jaargemiddelden van de luehtvoehtigheid van de vijf af-
deelingen zijn als volgt: 
Afdeeling 
I 
II 
III 
IV 
V 
% luehtvoeht igheid 
6 u. p .m . 
91,3 
88,1 
93,6 
91,1 
95,0 
12 u . 
64,5 
65,6 
65,0 
65,1 
66,1 
5 u. p,.m. 
84,0 
82,3 
82,8 
81,5 
82,7 
min . 
60,4 
58,5 
57,9 
58,8 
62,7 
De maandgemiddelden zijn als volgt: 
Tijdstip 
6 u. p.m. . . . 
12 u 
5 u. a.m. . . . 
% relatieve luehtvoehtigheid 
Jurii | Juli Aug. 
89,1 
58,3 
74,9 
56,4 
87,1 
60,5 
75,9 
56,6 
92,5 
65,6 
81,4 
60,8 
Sept. Oct. 
91,2 
64,4 
82,7 
60,1 
93,4 
68,3 
O Q Q 
Oo,o 
63,9 
Nov. 
90,8 
71,1 
87,1 
62,8 
Dec. 
92,2 
65,1 
83,2 
59,2 
Jan. 
92,5 
61,7 
82,1 
55,9 
Febr. 
94,0 
68,2 
86,9 
61,1 
Mrt. 
92,6 
65,3 
82,3 
59,0 
Apr. 
94,1 
70,8 
84,9 
61,5 
Mei 
92,3 
63,8 
81,7 
58,6 
Uit deze cijfers blijkt, dat het minimum niet samenvalt met 
de luehtvoehtigheid van 12 uur, zooals meestal het geval is. Uit 
tabel 1, waar de zonneschijnpereentages voor elk half uur zijn 
opgegeven, blijkt, dat het hoogste percentage zon niet tussehen 
1 If en 12f uur valt, maar er voor of er na, zoodat de temperatuur 
om 12 uur lager zal zijn dan er voor of er na; in verband hiermede 
is het zeer goed te verklaren, dat het minimum van de relatieve 
vochtigheid op Ophir niet om 12 uur valt. 
Voor de beoordeeling, of voor een eultuurgewas de luehtvoch-
tigheid een nadeelige factor is, is in de eerste plaats het minimum 
van belang en, aangezien dit op de meeste plaatsen samenvalt 
met dat van 12 uur, kan deze laatste hier ook voor gebruikt 
worden. Door deze luehtvochtigheid wordt bepaald ,,of de plant 
overdag voldoende water kan verdampen (transpiratie), waar-
mede de opname van de voedingszouten in direct verband staat. 
In een te vochtig klimaat, waar de luehtvochtigheid overdag 
slechts zeer weinig daalt, kan de plant, zelfs in een aan voedings-
stoffen rijken bodem, gebrek lijden, doordat de opname van de 
voedingszouten, welke uit de wortels met het water naar de ver-
schillende plantendeelen worden overgebracht, stagneert door 
onvoldoende transpiratie. Verder zal ook een eventueele schim-
melvorming in de dompolans, die aanleiding kan zijn tot bes-
afval, in de eerste plaats verband houden met de grootte van de 
luehtvochtigheid overdag. Ook omgekeerd echter kan een te lage 
luehtvochtigheid overdag een te groote verdamping ten gevolge 
hebben, die de plan ten niet voldoende kunnen bij houden. Deze 
kunnen in dit laatste geval zelf reguleerend optreden, door het 
sluiten van de huidmondjes, maar, gebeurt dit overdag vaak en 
lang, dan kan dit tot gevolg hebben, dat de assimilatie van de 
plant onvoldoende is. De koffieboqSen worden hierdoor zwak en 
de voeding van de bessen zal in het gedrang komen. Bij welke 
grens dit zal gebeuren, hangt natuurlijk, naast de luehtvochtig-
heid, ook af van de beschikbare hoeveelheid water in den grond. 
Zooals hieronder straks zal blijken, is deze hoeveelheid voor den 
gemiddelden Ophir-grond niet groot en zal het zeer vlug schuit-
vormig opkrullen van de bladeren tijdens korte droogteperioden, 
gepaard gaande met lage luehtvochtigheid, aan deze oorzaken 
zijn te wijten. 
De grafieken 1 en 2 geven een beeld van het verloop van de 
luehtvochtigheid om 12 uur op Ophir en de ondernemingen 
Soember-Wadoeng*) en Lidjen 2). Soember-Wadoeng staat in 
de koffiecultuur bekend als een zgn. droog land, Lidjen daaren-
tegen als een nat land. Wij zien hieruit, dat Ophir, niettegenstaan-
de het in een der regenrijkste streken van onzen Archipel ligt, 
vrijwel op e6n lijn is te stellen, wat betreft de luehtvochtigheid, 
met een droog land van Oost-Java, terwijl deze veel lager is dan 
van het natte land Lidjen. De luehtvochtigheid om 6 uur 's mor-
x) B E T B E M , Dr. J . G., Witte luis en klimaat. Be rgc , jrg. 8, no 34. 
2) Door Besoekisch proefstation welwillend afgestaan. 
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gens is op Ophir zelfs nog aanzienlijk lager dan die van het droge 
land Soember-Wadoeng. 
De luehtvoehtigheid om 6 uur 's morgens kan soms zeer laag 
zijn, zoo werd b.v. genoteerd op: 
24 Juli 58% 7 December . . . . 83% 
8 November . . . . 75% 22 Januari 63% 
Aan fouten in de opname kan dit niet geweten worden, daar 
de % luehtvoehtigheid, verkregen uit de aflezingen van den 
psyehrometer, steeds gecontroleerd werden met de zelfregistree-
rende strooken van de hygrografen. Op deze strooken is dan ook 
te zien, dat 's nachts tusschen 2 en 4 uur een sterke daling in de 
luehtvoehtigheid optreedt. Dit zelfde vinden wij ook vermeld 
voor de theeonderneming Naga-Hoeta *) in het Siantarsehe. De 
bergwind voert daar, volgens D E JONG, relatief droge lucht aan. 
| Ook op Ophir heeft men 's nachts veelal met den bergwind (land-
»wind) te maken, welke relatief droog is. Dit laatste mag afgeleid 
worden uit het feit, dat 's nachts en 's morgens de toppen van 
het Ophir-complex bijna steeds goed te zien zijn en niet door 
wolken zijn omgeven. 
MtiLLiR 2) stelde in 1926 aan de hand van indirecte waarnemin-
gen reeds vast, dat de luehtvoehtigheid niet hoog kon zijn, en zeide: 
,,De natuurlijke boschbegroeiing vertoonde nergens kenmerken 
,,van een typische regenstreek met een specifieke flora. Ook in 
,,de hooger gelegen terreinen van de perceelen was in het oer-
,,bosch het ontbreken van mossen, korstmossen en hygrophile 
,,epiphyten te constateeren." 
Verband tusschen regenval, zonneschijn en luehtvoehtigheid. 
SALVERDA 3) berekende de correlatie-eoefficient voor het ver-
band tusschen den dagelijkschen regenval en de zonneschijn-
percentages; hij vond voor: 
a. een droge periode r = +0,26 4 ) ; 
6. een regenrijke periode r = +0,29. 
*) D E J O N G , Dr. J . K., De invloed van het klimaat op helopeltis Ar-
ehief voor de theecultuur, no 3, 1931. 
2) MtiLLERj Dr . G., Explora t ievers lag over de Ophirs t reek, 1926; n ie t 
gepublieeerd. 
3) S A L V B B D A , I r . Z., t . a .p . 
4) De gebru ik te foramle is r = x 2 _ _ _ 
n x \ / e x x 2 x \/ex22 
x, = afwijking van het gemiddelde voor den regenval in mm. x, = afwijking van het 
gemiddelde voor de zonneschijnpercentages. n = aantal waarnemtngen. 
mm ^Et 
Tusschen dagelijkschen regenval en zonneschijn is dus, zoowel 
in drogen als in natten tijd, praktisch geen verband aanwezig. 
Rekenen wij de correlatie-coefficienten uit voor de periode van 
24 Juni 1934 t/m Januari 1935 dan werd gevonden voor: 
a. het verband tusschen mm regen overdag gevallen en de lucht-
vochtigheid om 12 uur, +0 ,47 ; 
6. het verband tusschen percentage ochtendzon en de luchtvoch-
tigheid om 12 uur, - 0,71. 
Hieruit blijkt, dat de luchtvochtigheid om 12 uur in grootere 
mate afhankelijk is van het percentage ochtendzon dan van de 
hoeveelheid overdag gevallen regen. Zeer groot is deze laatste 
correlatie echter nog niet, en hieruit blijkt m.i. wel, dat voor 
een goede beoordeeiing van het klimaat van een onderneming, 
naast de regen- en zonneschijncijfers, die van de luchtvochtigheid 
niet gemist kunnen worden. Het aanplantbeleid te baseeren op 
de resultaten van de verkregen regencijfers alleen, kan tot groote 
teleurstellingen aanleiding geven en zal, indien men niet over 
de luchtvochtigheidspercentages de beschikking heeft, dit beleid 
meer in overeenstemming gebracht moeten worden met het ver-
loop van de zonneschijnpercentages en wel voornamelijk met het 
% ochtendzon. 
Grondgesteldheid. 
Uit de beschouwing van de verschillende grondprofielen is het 
volgende algemeene beeld op te stellen: 
le Een laag mooie, zwarte, humusrijke bovengrond, welke echter 
van zeer varieerende dikte is; plaatselijk gaat deze laag tot 
± 60 cm diepte, om daarentegen op andere plaatsen praktisch 
geheel te ontbreken. 
2e Een overgangslaag, de onder 3 te beschrijven geelbruine (in 
drogen toestand licht geel) laag is hier gemengd met een zwar-
ten humusrijken grond. Door deze vermenging is de kleur 
meer grijs geworden. Op sommige plaatsen is deze laag 30-40 
cm dik, om op andere plaatsen geheel te ontbreken; dan is de 
grens tusschen den zwarten en den geelbruinen grond scherp. 
3e Geelbruine lixiviumlaag. 
De totale diepte van de drie genoemde lagen varieert van 
1-1,50 m; ook hiervoor zijn eigenlijk moeilijk maten op te 
geven door de groote variatie, zelfs over kleine afstanden. 
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4e Tuflaag, welke zeer compact is en dan ook niet meer met de 
patjol bewerkt kan worden; voor het loskappen moet een 
pikhouweel gebruikt worden. 
Een onderzoek naar de agrogeologische gesteldheid in 1927 
verricht door het proefstation voor thee te Buitenzorg, wees uit, 
dat de ges teen ten voornamelijk andesieten zijn of van andesieti-
sche afkomst. De mineraal-reserve bestaat uit andesieten tuf-
stukjes, glas, gedeeltelijk als puimsteen, zeer veel amphibool en 
pyroxeen en een weinig primair ijzer-titaan mineralen. Hieruit 
mogen wij dus afleiden, volgens MOHR X) en uit de lage uitwisse-
lingszuurgraden, vide de tabellen 2 en 3 volgens PRILLWITZ 2), 
dat wij met jonge, basische eruptief-gesteenten te doen hebben. 
Toch wijst de ligging van de lagen in verband ook met het kli-
maat, nl. een hooge regenval het geheele jaar door zonder lange 
droogteperioden (een doorloopende uitwassching met warm 
regenwater) er op, dat de derde laag reeds in een stadium van 
uitlooging verkeert. De benaming door MOHR ingevoerd van 
lixivium ( = uitgeloogdej mag daarom m.i. met de aanduiding: 
juveniel (versch) hier wel toegepast worden. In dit verband is de 
vierde laag zeer waarschijnlijk als een illuviale laag te beschou-
wen$ ontstaan doordat het van boven inzakkende water, dat in 
de bovenste laag, naast weinig kalk en andere basen, vrij veel 
kiezel meenam, in de diepere lagen weer in de gelegenheid kwam 
meer van die basen op te nemen, waarna het kiezelzuur weer 
neersloeg als kiezelzuur of kiezelzure zouten (zeolithen). Dit 
neerslaan kwam neer op een verpakken der aanwezige losse deel-
tjes, een verharding van het geheel tot tuf (MOHR t.a.p., biz. 35). 
De derde laag is van geringe vruchtbaarheid voor de koffie: 
waar de humushoudende lagen 1 en 2 ontbreken of slechts enkele 
centimeters dik zijn, staan de koffieboomen er slecht bij. Ook de 
groenbemesters (Tephrosia en Crotolaria soorten) en de lamtoro 
(Leucaena glauca BENTH.) groeien er langzaam en slecht. 
Foto no 1 geeft u een beeld van enkele jonge koffieplantjes, 
geplant in den gelen lixiviumgrond (merkteeken 0), in een meng-
sel van gelijke volumedeelen van gelen lix. grond en zwarten 
humusgrond (1) en zwarten humusgrond alleen (2). 
De gemiddelde lengte-toename van 15-8-1934 tot 9-5-1935 
x) MOHR, Prof. Dr. E . C. J U L . , De grond van J ava en Sumatra, 1930. 
2) PRILLWITZ, Dr. P . M., Berge., no 8, 1935. Basentoestand en ontwik-
keling van enkele meerjarige tropisehe cultuurgewassen. 
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Foto 1. Invloed van verschillende grondsoorten op den groei van jonge 
koffieplanten. 
0 = geelbruine grond 
1 = rnengsel van geelbruinen en zwarten grond in gelijke 
volume deelen 
2 = zwarte grond 
(;£ 9 maanden) bedroeg voor de 18 planten voor den: 
lixiviumgrond 6 cm ± 0 , 7 
| zw. + | lix. grond 33 ,, ± 2 , 1 
zwarten grond 57 „ ± 4 , 5 
Een grondanalyse van een monster van een complex, waar de 
koffie goed stond, vnl. zwarte humusrijke bovengrond en een, 
waar de koffie slecht stond, vnl. gele lixiviumgrond, verricht in 
1934 door het proefstation voor thee te Buitenzorg, wezen de 
volgende verschillen uit. (De volledige analysecijfers zijn opge-
nomen in de tabellen 2, 3, 4 en 5.) 
De effectieve verzadiging, welke het voor de planten beschik-
bare bodemkapitaal demonstreert, toont aan, dat de grond uit 
het slechte complex (overwegend geel) veel armer is dan de meer 
zwarte bovengrond. Immers, het sorptiecomplex bevat aan totale 
hoeveelheid basen (s) *) voor den gelen grond slechts 9,8 milli-
aequivalent per 100 cc, daarentegen de zwarte bovengrond 26,6. 
De totale sorptiecapaciteiten bedroegen voor beide respectieve-
lijk 17,9 en 31,1, de effectieve verzadiging hieruit berekend is 
dan voor den slechten, gelen grond 54,7 en den zwarten grond 85,6. 
De basen, welke bepaald zijn, zijn Ca, Mg en K; hiervoor werd 
gevonden: 
Ca Mg K 
slechte grond (geelbruinj 1,9 1,0 0,3 
goede grond (zwart) 20,3 2,1 0,4 
In den goeden grond zit in het adsorptiecomplex aanzienlijk 
meer Ca. Berekenen wij de restwaarden aan basen, die niet be-
paald zijn en drukken wij die uit in de waarde voor de totale hoe-
veelheid basen — deze gelijk 100 gesteld, zooals door KEUCHE-
NIUS 2) gedaan werd — dan vinden wij voor den goeden grond 
14,1, voor den slechten grond 67,3. De niet bepaalde basen zijn 
in hoofdzaak Na en NH4 3) . Het hoogere Na- en NH4-gehalte van 
J) P R I L L W I T Z , Dr . I r . P . M. H. , De invloed van den basen toes tand van 
den grond op de ontwikkel ing van de theep lan t . Archief voor de thee-
cu l tuur 2 - 3 , Oct . 1932. 
2) K E U C H E N I U S , A. A. M. N. , Landbouwkund ige voor W. -Suma t r a 
n ie t gepubliceerde r appor t en . 
3) V A G E L E R , Dr . P . W . E . , De ana lysemethoden van he t Agrogeolo-
gisch labora tor ium van he t proefstat ion voor thee , Bui tenzorg . Archief 
voor de theeeul tuur , 1928, no 2. 
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den gelen grond zou op een slechte physische gesteldheid van dien 
grond wijzen. In den aanplant en in het er naast liggende oer-
bosch zien wij, dat de wortels van de koffie, de meeste boschboo-
men en ook aangeplante heveaboomen niet in den gelen lixivium-
laag kunnen indringen, maar volkomen in de breedte groeien, als 
zij op die laag stuiten. Zoo eenvoudig als uit deze gegevens blijkt, 
is de kwestie echter niet, want het blijkt ten duidelijkste, dat, 
alhoewel de wortels in de geelbruine lixivium-laag niet kunnen 
indringen, de slechte physische gesteldheid hiervan niet de oor-
zaak is. Het grondonderzoek over de physische gesteldheid van 
de beide grondsoorten (vide de tabellen 4 en 5) wijst uit, dat 
zoowel de lucht- en waterhuishouding als de doorlatendheid goed, 
tot vrij goed zijn. 
Wij stuiten hier dus op een tegenstrijdigheid tusschen het 
colloidchemisch- en het physisch grondonderzoek. Dat de door-
latendheid van den geelbruinen grond goed is, blijkt ook in den 
aanplant na zware regenbuien. In de nieuw gestagen plantkuilen 
(afmetingen 0,60 X 0,60 X 0,60 m) en de blinde goten (roraks) 
blijft na zware regenbuien nooit water staan; alleen op enkele 
plaatsen, waar de geelbruine laag niet dik is en men op 0,60 m 
diepte reeds op de compacte tuflaag stuit, vindt men in de plant-
kuilen na regens, langen tijd stilstaand water. Ook bij de rivieren 
en op verschillende plaatsen, waar men in de terreinsgesteldheid 
uitgravingen voor de wegen gemaakt heeft, ziet men na regen-
dagen het water boven de tuflaag afdruipen. Een onderzoek naar 
het specifiek maximumvolume van den grond zou hier zeer waar-
schijnlijk de oplossing van de tegenstrijdigheid, die uit het col-
loidchemisch- en physisch grondonderzoek naar voren komt, 
kunnen oplossen. VAGELER *) zegt hierover het volgende: 
,,Het is een vrij algemeen aangenomen denkbeeld, dat een voor 
,,water ondoorlatende grond eveneens ondoorlatend is voor wor-
,,tels van cultuurplanten en omgekeerd. Deze opvatting is in 
,,vele gevallen, door de praktijk zelf aangetoond, foutief. Wanneer 
,,echter een geringe waterdoorlatendheid samengaat met een ge-
aring specifiek maximum-volume, en dus met een geringe volume-
,,energie in den grond, dan gaat ook de geringe waterdoorlatend-
,,heid samen met een geringe doorlatendheid voor wortels. Dit 
,,is echter zeer zelden het geval. 
x) VAGELER, Dr. P . W. E., t .a .p. , biz. 97. 
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,,Geregeld is een grond al lang ondoorlatend voor water en wel 
absoluut, b.v. zware kleigronden; toch gaan de penwortels van 
de gewassen nog een flink stuk in de diepte, want in dergelijke 
kleigronden zijn de colloide deeltjes zeer sterk gehydrateerd of 
„opgekweld". Zij zijn, en wel heelemaal niet onbelangrijk, be-
weeglijk en als het ware in wateromhulsels zwemmende. Deze 
wateromhulsels worden zeer vast gehouden en belemmeren zoo 
het doorloopen van water, maar niet het indringen van de wor-
tels." 
,,Als eehter de colloiden niet gehydrateerd zijn, wat door een 
gering maximaal volume tot uitdrukking komt, dan kan door 
de niet door sterk gebonden wateromhulsels der deeltjes ver-
stopte fijne capillairen wel nog vrij aardig het water doorloopen 
maar de niet opgekwelde deeltjes kunnen door de plantenwor-
tels niet terzijde geduwd worden en de wortel kan in dergelijke 
lagen niet indringen. Een zeer typiseh voorbeeld zijn de roode 
lagen van ijzeroxydhydraten in vele roode gronden, die haast 
niet meer gehydrateerd zijn en waarop de wortels eenvoudig 
omdraaien." 
Naast de groote versehillen in kalkgehalte, blijkt ook het totaal 
en oplosbaar fosforzuurgehalte in den zwarten srond beter te 
zijn dan in den geelbruinen grond. 
(irond soo rt; 
Zwarte grond 
Fosforzuur 
Totaal 
19,3 
15,6 
Licht opneembaar 
1,8 
0,69 
Daar voor de robustakoffieeultuur nog geen grenswaarden be-
kend zijn, kunnen uit deze eijfers geen bepaalde conelusies over 
een eventueel te kort getrokken worden. 
Enkele orienteerende bemestingsproeven met jonge koffie met 
dubbelsuperphosphaat en andere meststoffen gaven de volgende 
versehillen in lengtegroei: 
Foto no 2 geeft de opstelling van de manden met elk aeht koffie-
plantjes te zien, welke alle gevuld zijn met een mengsel van zwar-
ten en geelbruinen Ophir-grond, in gelijke volume-deelen. 
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Foto no 3: de manden met de merkteekens. 
0 = de controlemanden. 
1 = 10 g ZA (zwavelzure ammonia) per plantje. 
2 = 10 g ZA + 5 g DS (dubbelsuperphosphaat). 
3 = 10 g ZA + 5 g DS + 10 g PK (patentkali). 
De verschillen in lenetetoenamen met de middelbare fouten 
van deze verschillen *) zijn: 
ZA-controle = 17 ± 9,5. 
ZA + DS-controle = 109 ±14,0. 
ZA + DS + PK-ZA + DS = 1 ±16,0 . 
Hier treedt een zeer duidelijke gunstige phosphaatwerking op. 
Foto no 4: 
0 = controle. 
1 = 10 g ZA. 
2 = 10 g ZA + 5 g DS. 
4 = 10 g ZA + 10 g PK. 
Verschil in lengte-toename: 
ZA + PK-controle = 37 ±8 ,7 . 
In lengte-toename is dit verschil betrouwbaar; de foto doet 
echter zien, dat de plantjes zeer schraal gebleven zijn met kleine 
blaadjes, in tegenstelling met die, waarbij DS is toegevoegd. 
Patentkali-bemesting alleen geeft geen betrouwbaren beteren 
groei; het verschil tusschen 10 g PK en de controle bedroeg 16 ± 
8,7, dus minder dan twee maal de middelbare fout. 
Bij den zwarten grond alleen treedt ook een gunstige werking 
op van een dubbelsuperphosphaat-bemesting, welke zich uit in 
een beteren lengtegroei. Uit de foto no 5 blijkt echter wel, dat 
de gunstige werking in de habitus van de jonge plantjes lang niet 
zoo duidelijk tot uiting komt. 
Foto no 5: alle manden zijn gevuld met den zwarten humus -
rijken grond. 
1 = 150 g kalk per mand. 
0 = controle. 
2 = 10 g ZA per plantje. 
3 = 10 g ZA + 5 g DS. 
4 = 10 g ZA + 5g DS + lOgPK. 
5 = 10 g PK. 
6 = 10 g ZA + 10 g PK. 
7 = 5 g DS. 
x) De gebruikte formule wordt op bladzijde 50 opgegeven. 
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Foto 3. Invloed van een dubbelsuperphosphaat bemesting in een mengsel 
van zwarten en gelen grond op don groei van jongo koffioplantcn. 
0 = controle manden 2 = 10gZA + 5 g D S 
1 = l O g Z A 3 = 10gZA + 5 g D S + l O g p a t o n t k a l i 
Aantal g most per koffieplantje. 
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Foto 4. Invlood van ocn dubbelsuperpbospbaat bemesting in eon mongsel 
van zwarten en gelen grond op dvn groei van jonge koffieplanten. 
0 = controls manden 2 = 10 g ZA + 5 g DS 
1 = l O g Z A 4 = l O g Z A + 10 g patontkali 
Aantal g most per koffieplantje. 
Foto 5. Invloed van verschiHondo moststoffon op den groei van jonge 
koffieplanten in zwarten humusrijken grond. 
0 = controle 4 = 10 g ZA + 5 g DS + 10 g P K 
1 = 150gka lkpermand 5 = 10 g P K 
2 = 10 g ZA 6 = 10 g ZA + 10 g P K 
3 = 1 0 g Z A + 5 g D S 7 = o g D S 
Aantal g mest per koffieplantje. 
De verschillen in lengte-toenamen zijn: 
ZA-controle = 31 ± 8 , 3 
ZA + DS-controle = 97 ± 8 , 8 . 
ZA + DS + PK-controle = 92 ±8 ,2 . 
PK-controle = 38 ± 8 , 1 . 
ZA + PK-controle = 34 ±8 ,4 . 
DS-controle = 86 ± 8 , 3 . 
Bij den zwarten grond is het verschil in lengte-toename tus-
schen de ZA-bemesting alleen en PK alleen wel betrouwbaar, 
bij den J zw. + | gelen grond echter niet. Het verschil tusschen 
de controle ep de met dubbelsuperphosphaat bemeste plantjes 
is hier niet zoo groot als bij den f zw. + ^ gelen grond. In deze 
gegevens ligt een aanwijzing, dat in den zwarten grond het be-
schikbare phosphorzuur niet zoo sterk in het minimum is als in 
den I zw. + | gelen grond. Dat voor jonge koffieplantjes een 
phosphaatbemesting gunstig zou kunnen werken, is niet bepaald 
specifiek voor deze gronden, maar werd ook door BALLY *) op 
de onderneming Sengon gevonden. 
Uit de analysecijfers blijkt, dat de ontleding van de stikstof 
voor de beide gronden niet gunstig is, hetgeen in verband met het 
lage kalkgehalte verklaarbaar is. De zwarte grond bevat meer 
zandfracties dan de gele grond, terwijl deze laatste meer leem-
en kleifracties heeft. De gehalten aan kali en magnesia zijn voor 
beide gronden laag. 
*) BALLY, Dr. W., Bemesting van koffietuinen, die door aaltjes be-
smet zijn. Archief voor de koffieeultuur, 6de jaargang, no 2, 1932. 
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HOOFDSTUK II 
BLOEMBIOLOGIE VAN DE ROBUSTAKOFFIE 
De grootte van een oogst in de koffiecultuur hangt af van de 
grootte van den bloei en van de vorming van een zoo groot moge-
lijk percentage hiervan tot rijpe vruehten, den bloei en de vrucht-
slaging, waarover een groot aantal gegevens zijn verzameld, 
welke in de volgende hoofdstukken zullen worden behandeld. 
De grootte van den bloei bij de robustakoffie hangt af van twee 
factoren, nl.: 
a. de hoeveelheid beschikbaar vruchthout, de vegetatieve ont-
wikkeling genoemd; 
6. de mate, waarop dit beschikbare vruchthout bloemen vormt, 
de generatieve ontwikkeling. 
Voor deze beide levensfuncties heeft men een maximum-
optimum en een minimum. Nu is het een bekend feit, dat de 
factoren, die optimaal kunnen zijn voor de vegetatieve ont-
wikkeling, dit zeer dikwijls niet zijn voor de generatieve. Dit 
maakt de vruchtencultuur dikwijls zeer moeilijk, want, door te 
zorgen voor een optimale vegetatieve ontwikkeling, komt de 
generatieve ontwikkeling somtijds in een ongunstige positie. 
D E H A AH X) heeft den invloed van de gezamenlijke factoren, die 
het leven van een plantensoort kunnen beinvloeden, in een 
schema samengevat, naarmate zij de minimum-optimum of 
maximum groei van het vegetatieve, dan wel het generatieve 
deel bewerken. 
De combinaties zijn de volgende: 
1. minimum vegetatief - minimum generatief 
^ 2 . optimum ,, - ,, ,, 
S$. maximum 
/ 4 . minimum ,, - optimum 
5. optimum 
*) D E H A A N , Dr. H 
>> >> 
R. M., De bloembiologie van robustakoffie. Mede-
deeling proefstation Malang, no 40. 
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6. maximum vegetatief - optimum generatief 
7. minimum ,, - maximum ,, 
8^ optimum ,, - ,, ,, 
9. maximum ,, - ,, ,, 
De gevallen 1, 4 en 7, waarbij de gezamenlijke invloed der fac-
toren een minimalen vegetatievengroei ten gevolge heeft, zijn voor 
de cultuur funest, evenzoo de gevallen 2 en 3, waarbij de vrueht-
productie minimaal is. De gevallen 5 en 8 zijn zeer gewenscht en 
dus zal de planter alles moeten doen, om deze te verkrijgen. De 
gevallen 6 en 9 zijn nog mooier, maar de vraag is, of deze toestand 
werkelijk bereikbaar is. Hier komen wij op het terrein van de 
factoren, die den bloemaanleg bepalen, wat nog geenszins ten 
voile opgelost is en waarop hieronder nader zal worden terugge-
komen. De factoren, die den vegetatieven groei van de koffie be-
invloeden, zullen hier, als vallende buiten het onderwerp van 
deze verhandeling, niet nader worden besproken. Wei zal in een 
van de volgende hoofdstukken hierop nader moeten worden 
teruggekomen, daar verschillende factoren, die den vegetatieven 
groei beinvloeden, ook van invloed bleken te zijn op den bloei 
en de vruchtslaging. 
In de generatieve ontwikkeling van de koffie komen de vol-
gende belangrijke phasen voor: 
a. de ontwikkeling van den knop tot generatieve bloeiwijze; 
6. de tijdige en normale opening van deze bloeiwijze; 
c. de bevruchting; 
d. de vruchtzetting; 
e. de verdere ontwikkeling der vruchten; 
/ . de rijping. 
a. De ontwikkeling van den knop tot generatieve bloeiwijze, 
Uit de onderzoekingen van D E HAAN *) is het volgende komen 
vast te s taan: 
Na een droogteperiode, als de regens weer invallen, reageert 
de koffieboom hierop door het vormen van een jongen uitloop. 
In de pas gevormde bladoksels worden een vijftal knoppen aan-
gelegd. In den regel is hiervan in de eerste maanden niets te be-
speuren, eerst tegen het einde van den regentijd, worden in de 
bladoksels kleine knopjes zichtbaar, die in den loop van eenige 
*) D E HAAN, Dr. H. R. M., t.a.p. 
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maanden een lengte van 10 tot 12 mm bereiken, dan zijn de 
eigenlijke bloemknoppen zichtbaar tusschen de omhullende 
blaadjes en steken zij, dicht aaneengesloten en bedekt door het 
kliervocht, hier een weinig bovenuit. Nu gaan op Java, met een 
geprononceerd drogen tijd, de bloemknoppen een nieuwe rust-
periode in, waaruit zij door het invallen van de eerste flinke regen-
bui aan het einde van den Oost-moesson worden gewekt. Na 
den eersten flinken regen zwellen de bloemknoppen zeer snel en 
6-7 dagen later gaan de knoppen in een of twee dagen tijds open. 
Op Sumatra's Westkust echter, valt de eigenlijke rustperiode, 
nadat de bloemknoppen gevormd zijn en een lengte van 10-12 mm 
bereikt hebben, door het ontbreken van een droogteperiode weg 
en komen daar het geheele jaar door bloeien open. Toch treedt er 
op S.W.K. ook wel degelijk een periodiciteit op en zijn de maanden 
Mei, Juni en Juli de grootste bloeimaanden. (De rijpingsduur 
varieert van 9-11 maanden.) Onderstaand staatje toont dit aan: 
Maandelijksch oogstverloop in % van het jaartotaal van eenige 
ondernemingen op S. W. K. in 1933 
Ophir . . . 
B 
Jan. 
4,26 
0,80 
0,78 
Febr. 
6,45 
1,10 
3,04 
Mrt. Apr. 
9,64 
1,60 
6,29 
12,68 
4,50 
15,08 
Mei 
13,91 
11,60 
20,32 
Juni 
9,82 
21,00 
18,36 
Juli 
7,61 
24,70 
12,66 
Aug. 
7,48 
18,90 
8,18 
Sept. 
7,88 
6,60 
4,73 
Oct. 
6,87 
3,70 
3,20 
Nov. 
6,26 
3,30 
2,11 
Dec. 
7,14 
2,20 
5,25 
H O E D T x) geeft voor Zuid-Sumatra ook een dergelijke periodi-
citeit op. De verklaring hiervoor ligt m.i. in het feit, dat, evenals 
op Java, na de eenigszins drogere maanden van Sumatra, de 
vorming van jongen uitloop groot is en dus in dien tijd een grooter 
aantal knopaanlegsels ontstaan dan in de latere maanden. Deze 
knoppen zullen aan het einde van den regenrijkeren tijd dan tot 
voile ontwikkeling zijn gekomen. Daar in den meer drogeren tijd, 
in tegenstelling met Java, dikwijls nog flinke regenbuien vallen, 
kunnen die knoppen zwellen; van een eigenlijke rustperiode is 
dan geen sprake; daardoor komen de bloeien dan ook reeds in de 
maanden Mei, Juni en Juli open, terwijl dit op Java over het alge-
meen pas in Augustus, September en October het geval is. 
Door de rustperiode in een streek met een geprononceerd dro-
gen tijd, zullen een aantal knoppen, die later aangelegd zijn, 
*) H O E D T , T H . G. E., Arehief voor de koffiecultuur, jrg. 1928. 
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zooals D E HAAN *) aantoont, de het eerst aangelegde knoppen 
kunnen inhalen, waardoor zij toch vrijwel gelijktijdig met de 
vroeger aangelegde kunnen opengaan. Op Sumatra is dat, door 
het ontbreken van een geprononeeerd drogen tijd, niet in die 
mate mogelijk. In verb and hiermede zullen de hoofdbloeien op 
Sumatra niet zoo groot kunnen zijn als op Java, hetgeen dan ook 
inderdaad het geval is. 
De knopaanlegsels, welke aan het begin van den regentijd 
worden gevormd, kunnen uitgroeien tot bloemen of tot zijtakken, 
al naar gelang de omstandigheden. In de praktijk is gebleken, dat 
beschaduwing, snoeiwijze, voehtgehalte van lucht en bodem 
daarbij een zeer voorname rol spelen. 
Voor de koffiecultuur heeft HOEDT 2) de aandacht gevestigd 
op de stikstof-koolstof theorie 3) en getraeht op deze wijze een 
nader inzicht te verkrijgen in de factoren, die den generatieven 
groei van de koffie bei'nvloeden, in verband met het snoeivraag-
stuk. Volgens deze theorie treedt generatieve groei (bloem- en 
vruchtvorming) op, als er door de koolstofassimilatie een over-
schot aan organische stoffen (suiker, zetmeel, enz.) ontstaat; 
overweegt echter de voeding door de wortels, dan ontstaat meer 
vegetatieve groei (tak- en bladvorming). SCHWEIZER 4) heeft er 
echter op gewezen, dat in groote trekken deze theorie wel juist 
is, maar toont met verschillende voorbeelden aan, dat hiermede 
niet alle versehijnselen bij de koffie verklaard kunnen worden, 
waaronder het voleende: Aan de basis van den tak komen harde 
vruchten voor, in het middenstuk rijkelijke bloemknopvorming 
en aan het einde een intensieve, vegetatieve groei. Het stikstof-
gehalte van de bladeren was aan de basis van den tak het laagst 
(2%) en nam toe tegen het takuiteinde, het zetmeelgehalte was 
daar nihil, zoodat de waarde £. juist daardoor zeer klein werd, 
N 
wat, volgens deze theorie, geen bloei ten gevolge zou hebben. 
SCHWEIZER stelde door proeven vast, dat de watertoestand in de 
cellen van de planten voornamelijk voor de bloeivorming aan-
sprakelijk gesteld moet worden, dat een maximale hydratuur 
x) D E H A A N , Dr. H . R. M., Meded. proefstation Malang, biz. 13. 
2) H O E D T , Dr. Ir . T H . G. E., Aanteekeningen over koffiesnoei. Arehief 
voor de koffiecultuur, jrg. 6, 1932. 
8) K O B E L , Lehrbuch des Obstbaus auf physiologiseher Grundlage. 
*) SCHWEIZER, Dr. J . , Bijdrage to t de physiologie van den koffiesnoei, 
Bergc , jrg. 7, 1933. 
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(lage osmotische waarde) aan de vegetatieve groeiphase ver-
bonden is en een lage hydratuur (hooge osmotische waarde) aan 
de generatieve groeiphase. Ook bleek, dat een verhoogde assimi-
latie een verhoogde osmotische waarde (dus lage hydratuur) 
veroorzaken kan. Een verhoogde assimilatie kan dus hetzelfde 
physiologische effect hebben als droogte; hiermede is tevens ver-
klaard, waarom een vermindering van de schaduw dikwijls bloei-
prikkelend werkt. 
b en c. De tijdige en normale opening van de bloeitvijze en de 
bewuchting. 
Evenals op Java gaat op S.W.K. na 6-7 dagen na een regen-
bui, volgende op een korte droogteperiode, de bloei open. 
Door het begieten van den grond met een hoeveelheid water, 
die overeenkwam met een regenbui van 50 mm, kon D E HAAN 
een bloei forceeren in den drogen tijd. 
Het glotseling verhoogen van het bodemvochtgehalte prikkelt 
dus de bloeiknoppen tot nieuwen groei, waardoor deze uitloopen. 
Een zekere graad van luchtvochtigheid kan echter ook het open-
komen van een bloei teweeg brengen. Het is reeds meerdere malen 
geconstateerd, dat, na een sterke dauw of mist, een zgn. noodbloei 
openkwam. Zulk een bloei is in den regel armelijk, de kroon-
blaadjes vertoonen een rose kleur. De vruchtzetting bij zoo'n 
bloei schijnt zeer slecht te zijn. De koffiebloemen gaan even voor 
en tijdens zonsopgang open; echter gaan op een dag nooit alle 
kaarsjes open, maar blijft er een gedeelte over, hetwelk den twee-
den dag openkomt. Dit is een gunstige factor; immers, komt de 
bloei den eersten dag onder ongunstige weersomstandigheden 
open, dan bestaat de kans, dat het den tweeden dag vrijkomende 
stuifmeel nog voor een goede bevruchting kan zorg dragen. Het 
verloop van de weersgesteldheid tijdens het openkomen van den 
bloei is, in verband met de bestuiving, van veel belang, zooals wij 
\ hieronder zullen zien. 
v
 ^ De bestuiving kan bij de robusta op de volgende manieren ge-
schieden: 
le Insecten kunnen stuifmeel op de stempels deponeeren. 
2e Het stuifmeel kan door den wind worden overgebracht. 
3e Stuifmeel van bloemen aan de bovenste takken valt naar 
beneden en komt terecht op de stempels van de bloemen der 
lager gelegen takken. 
o o o 
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VON FABER 1) schreef aan insecten, voornamelijk bijen, een 
groote rol toe bij de bestuiving, KEUCHENIUS 2) echter komt tot 
de conclusie, dat op de onderneraingen de insectenbestuiving 
slechts een ondergeschikte rol speelt, maar de wind en de lucht-
stroomingen hier de hoofdrol vervullen. Ook FERWERDA 3) acht 
de bestuiving door insecten van weinig belang. Wei nam hij bij 
alleenstaande boomen en aan de randen van tuinen dikwijls een 
druk bijenbezoek waar, doeh over het algemeen was dit bezoek 
in groote complexen niet z66 druk, dat het veel kan bijdragen tot 
een effectieve bestuiving. Op de Ophir nam ik in de meer droge 
maanden Mei, Juni, Juli en Augustus een vrij druk bezoek van 
bijen bij de bloemen waar, in de regenrijke maanden echter niet. 
De derde wijze van bestuiving, welke een zelfbestuiving is, zal 
ook veel voorkomen. FERWERDA toonde echter aan, dat robusta-
koffie bij zelf bestuiving zeer slecht vrucht zet, zoodat deze wijze 
van bestuiving niet veel zal uitwerken. Bij proeven met kunst-
matige bestuiving onder klamboe, bleek de vruchtzetting bij 
zelfbestuiving nog geen half procent te bedragen, bij kruisbe-
stuiving daarentegen 30-50% 4). Ook in monoclone entencom-
plexen bleek de vruchtzetting in het midden, waar men dus voor-
namelijk met zelfbestuiving te doen heeft, veel minder te zijn 
dan bij de randboomen, waar kruisbestuiving met de er naast 
geplante andere elonen kan plaats hebben. Het planten van 
groote, monoclone ententuinen is daarom losgelaten en wordt 
het in rijen uitplanten van verschillende elonen aanbevolen. 
Ook uit de slaginsspercentages van verschillende kruisingen van 
O O XT O O 
H I L L E Ris LAMBERS 5), blijkt duidelijk de zelf-incompatibiliteit. 
Uit deze kruisingen bleek nog, dat er elefnen zijn, die zich nor-
maal door andere cldhen laten bevruchten, maar zelf pollen 
leveren, welke, in combinatie met verschillende andere S.A.-
nummers, een lage vruchtzetting geven. Bij het uitplanten van 
x) V O N F A B E R , Dr. F . C , Een en ander over de biologie der koffie-
bloem, Teysmannia, deel 21, 1910. 
2) K E U C H E N I U S , P . E . , Waarnemingen over bes tu iv ing bij robus ta -
koffie. Meded. Bes. proefstat ion, no 20. 
3) F E R W E R D A , Dr . F . P . , Bloei en bloeislaging bij koffie. Berge. , 7de 
jrg. , no 11, 1933. 
4) F E R W E R D A , Dr . F . P . , E n t e n versus zaail ingen bij koffie. B e r g c , 
no 25, 1932, j rg . 6. 
5) H I L L E R I S L A M B E R S , Nieuwe gegevens over de koffieselectie en de 
Soember As in-nummers . B e r g c , j rg . 7, 1933, no 21 . 
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een gemengden enten-aanplant zal hiermede rekening moeten 
worden gehouden. 
Uit een en ander mogen wij dus wel afleiden, dat in een aan-
plant de bestuiving door den wind teweeg gebracht, de voor-
naamste is. De luchtstroomingen tijdens de bloeidagen spelen 
een voorname rol; het is dus te begrijpen, dat een droge lucht 
tijdens den bloei gunstig werkt, terwijl regen of nevel schadelijk 
zal zijn. 
FERWERDA deelt mede, dat op Bangelan genomen proeven 
met kunstmatigen regen op verschillende tijden, na het opengaan 
van den bloei, aantoonden, dat regen, die 24 uren na het open-
gaan van den bloei viel, geen schade meer deed. 
~' In verband met het feit, dat de robustakoffie dus hoofdzakelijk 
op windbestuiving is aangewezen, is voor Sumatra met de vele 
kleine bloeien de vraag van belang, of er tijdens de bloeidagen 
wel voldoende stuifmeel in de lueht is, om een goede bevruehting 
te verkrijgen. Hiervoor werden van een bloei, welke onder zeer 
gunstige weersomstandigheden openkwam, 36 takken, afkomstig 
van 18 boomen, kunstmatig bestoven en hiervan de stagings -
percentages bepaald. Van dezelfde boomen werd eveneens van 
36 takken het slagingspereentage bepaald. Voor de kunstmatige 
bestuiving werd van andere boomen het stuifmeel in een glazen 
sehaaltje verzameld en met een penseeltje op de stempels ge-
bracht. De twee controletakken waren tijdens de kunstmatige 
bestuiving door een kartonnen koker omgeven, om te voorkomen, 
dat eventueel stuifmeel, dat van het penseeltje af kon waaien, 
op de controle-takken zou terecht komen. 
De tellingen gaven de volgende resultaten: 
Kunstmatig 
bestoven 
Contrdle 
Aantal 
bloemen 
op 18/7 
urn 
8356 
30/8 
Aantal 
7192 
7732 
% 
94,4 
21/10 
Aantal 
6568 
6912 
0/ 
/o 
86,2 
82,7 
12/12 
Aantal 
5780 
6316 
/o 
75,9 
75,6 
20/1 
Aantal 
4384 
4592 
/o 
57,5 
55,0 
geoogst van 
4/4-15/5 
Aantal 
3970 
4027 
0/ 
/o 
52,1 
48,2 
Na drie maanden is het slagingspereentage van de kunstmatig 
bestoven takken slechts 3,5% en bij het oogsten 3,9% hooger 
dan van de controle-takken. In verband met de grootte van de 
middelbare fouten, berekend uit negen complexen, elk bestaande 
uit 20 boomen, zooals wij hieronder nader zullen zien, mag aan 
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een verschil in slaging van 3,5-4% geen groote waarde worden 
toegekend, zoodat geconcludeerd mag worden, dat de wind-
bestuiving voldoende is geweest en er voldoende stuifmeel tijdens 
de bloeidagen in de lucht was. 
Op 13 en 14 Augustus kwam in den jongen aanplant 1931 over 
een oppervlakte van 32 ha een zeer kleine bloei open, hier en 
daar bloeiden slechts eenige takken, zoodat men zich afvroeg: 
Waar moet het stuifmeel vandaan komen? Het verloop van de 
slagingspercentages wordt hieronder weergegeven: 
Aantal 
takken 
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Aantal 
bloemen 
4771 
2de telling 
15/10 
Aantal 
vruch-
ten 
4249 
/o 
89,1 
3de telling 
8/12 
Aantal 
vruch-
ten 
3839 
/o 
80,5 
4de telling 
29/1 
Aantal 
vruch-
ten 
O^tf M*¥ 
/o 
67,6 
5de telling 
27/3 
Aantal 
vruch-
ten 
2537 
/o 
53,2 
6de telling 
26/5 
Aantal 
vruch-
ten 
2413 
/o 
50,6 
Niettegenstaande de bloei zeer klein was, is het slagingspercen-
tage zeer goed en moet de bestuiving dus ook goed geweest zijn. 
Door VON FABER *) en later D E H A AN zijn onderzoekingen 
verricht over het bevruchtingsproces bij de koffie. VON FABER 
stelde bij Liberia- en robustakoffie microseopisch vast, dat bij 
zelfbestuiving de duur der bevruchting zes dagen vraagt, bij 
kruisbestuiving slechts drie dagen. Heeft dus tijdens het open-
gaan van een bloei zelf- en kruisbestuiving plaats, dan toeh heeft 
door den snelleren groei van de kiembuizen van het vreemde 
stuifmeel, een kruisbevruchting plaats. D E HAAN 2) ging na, hoe 
lang het duurde, voordat de pollenkiembuis het stijlkanaal ge-
passeerd was en zich in het vruchtbeginsel bevond. Na bepaalde 
tijden knipte hij den stijl boven het vruchtbeginsel af en eontro-
leerde dan later, waar het vruchtbeginsel tot verdere ontwikke-
ling was gekomen, dus bevrucht en waar niet. Door hiaten in deze 
proeven durfde D E HAAN hieruit geen bepaalde conclusies te 
trekken, maar verkreeg wel de aanwijzing, dat na 5 uur reeds 
een pollenbuis tot in het vruchtbeginsel was doorgedrongen. Een 
regenbui, die dus in den namiddag op een 's morgens openge-
komen bloei zou vallen, zou, volgens deze gegevens, onschadelijk 
*) V O N F A B E R , Dr. F . C , Morphologische-Physiologische Untersuchun-
gen an Bliiten von Coffea-Arten. Ann. du Jardin Botanique de Buiten-
zorg, X X V , 1912. 
2) D E H A A N , Dr. H . R. M., Med. proefstation Malang, no 40. 
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zijn. De praktijk heeft echter het tegendeel geleerd. FERWERDA X) 
vond na uitgebreide proeven, welke hij, jammer genoeg, niet 
gepubliceerd heeft, dat het bij robustakoffie tusschen 12 en 24 
uren duurde, voordat de stuifmeelbuizen in het vruehtbeginsel 
waren binnengedrongen. Over het bevruchtingsproces zijn dus 
reeds vele onderzoekingen verrieht, maar, hoe groot de bloei en 
de vruchtslaging is onder versehillende omstandigheden, heeft 
men tot nu toe nog vrijwel niet bepaald. 
l) F E E W E B D A , Dr. F . P. , Bergc , 1933, no 11. 
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HOOFDSTUK III 
§ 1. Algemeene beschouwing en overzicht van de enkele reeds ver-
zamelde bloeislagingspercentages. 
De verschillende factoren, die de staging kunnen beinvloeden, 
zijn als volgt samen te vat ten: 
a. Het eerste afstooten kan een gevolg zijn van onbevrucht blij-
ven o.a. door slechte weersomstandigheden tijdens het open-
komen van den bloei; hierop zal in hoofdstuk IV aan de hand 
van verschillende cijfers nader worden ingegaan. 
b. Van de bevruchte vruchtbeginsels sterft een zeker percentage 
af. Van belang zijn hier de vragen: Welk gedeelte is als nor-
maal te beschouwen, welke factoren kunnen hierop van in-
vloed zijn? 
Na de bevruchting zullen de bessen voor hun groei en rijping 
over de noodige voedingsstoffen moeten beschikken en wel water 
met de daarin opgeloste zouten en andere voedende bestanddee-
len. Een te kort aan water kan dus een storing in de voeding ver-
oorzaken. Uit onderzoekingen *) is gebleken, dat de jonge vrueh-
ten veel minder water verdampen dan de bladeren en dat deze 
laatste zelfs, in tijden van een te kort, water aan de vruchten 
kunnen onttrekken, hetgeen bij jonge vruchten tot afval van een 
groot deel daarvan kan leiden, hetgeen uit de door mij verzamelde 
cijfers over besafval eveneens blijkt. 
Een te veel aan vocht, zoo wel een hooge vochtigheidsgraad 
van de atmosfeer als een te hooge verzadiging van den bodem, 
kan den toevoer van voedende bestanddeelen doen stagneeren. 
Naast de voedende bestanddeelen uit den bodem, zullen ook de 
assimilatieproducten: suikers, zetmeel, enz. noodig zijn voor de 
bessen en dus hun invloed op den besafval kunnen uitoefenen. 
De verschillende factoren, die hierboven genoemd zijn, kunnen 
door den planter geheel of gedeeltelijk beinvloed worden door 
l) KOBEL, Dr. F., Lehrbuch des Obstbaus auf physiologiseher Grundlage. 
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schaduwregeling, snoei, keuze plantverband en bodembehande-
ling. 
Om een onderscheid te maken tusschen het gedeelte van de 
bloemen, dat door een sleehte bevruchting verloren gaat, waar 
de planter vrijwel geheel machteloos tegenover staat 2) werd 
hieraan door SKOEP 2) den naam bloeislaging gegeven. De verdere 
slaging, vruchtslaging genoemd, heeft dan betrekking op de 
latere besafstooting, waarop de planter door diverse maatregelen 
meer invloed kan uitoefenen. FERWERDA 3) wees er echter op, 
dat deze terminologie niet juist is, daar onbevruchte vruehtbe-
ginsels dikwijls langen tijd in leven blijven, zelfs kunnen zwellen 
en uiterlijk geen verschillen toonen met wel bevruehte. Hij 
stelt voor te spreken van voorloopige vruchtzetting, waar-
onder te verstaan is het % bloemen, dat 2 maanden na den bloei 
nog als vruchtbeginsels en jonge vruehtjes aanwezig is en defini-
tieve vruchtzetting, het percentage bloemen, dat tot rijpe bes 
uiteroeit. 
De eerste bloeitellingen zijn verricht door FERWERDA 3) op de 
onderneming Bangelan en hij vond, dat gedurende de jaren 
1930/1931 en 1931/1932 zich slechts gemiddeld 1 3 | % van het 
totaal aantal bloemen tot rijpe bes ontwikkelde, hierbij ging hij 
uit van 24.000 bloemen, verdeeld over 112 takken en 52 boomen. 
PFALTZER 4) vermeldt, dat FERWERDA voor 1932/1933 40% 
vond en zegt hierbij, dat onder gunstige omstandigheden dit per-
centage 40% zal bedragen, maar meestal wel lager zal liggen; 
de reden, waarop hij deze uitspraak baseert, wordt niet opge-
geven, en deze is, gezien de hier verkregen resultaten, ook waar-
schijnlijk niet juist. 
WILSON MAYNE 5) vond in 1931 en 1932 aan het Mysore proef-
station 37,6% en 41,4%. Het verloop van de slagingspercentages, 
berekend uit zijn opgaven over het verlies in de verschillende 
perioden, geeft het volgende beeld. 
x) He t proefstation Malang heeft den laatsten tijd dit vraagstuk ter 
hand genomen en wordt getracht door middel van kunstmatige verstui-
ving hierin verbetering te brengen. 
2) S N O E P , Ir . W., Over eultuurmaatregelen betreffende bodembehan-
deling en schaduw bij koffie, IV, Berge., jrg. 7, 1933, no 3. 
*) F E B W E B D A , Dr. F . P. , t .a .p . 
4) PFALTZEB, Dr. A., Berge. no 46, jrg. 8, 1934. 
5) W I L S O N M A Y N E , W., Annual report of the coffee scientific officer, 
1932-1033. The Mysore coffee experiment Station Bull, no 10. 
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Jaar 
# 
1931 
1932 
Aantal 
bloemen 
9031 
5379 
aanwezig in % van het aantal bloemen na: 
4 weken 
79,5 
73,8 
5 weken 
68,6 
62,6 
11 weken 
41,8 
45,9 
bij oogst 
37,6 
41,4 
Verlies 
vanaf l lde 
week tot 
oogst 
4,2 
4,5 
Plaatsen wij hieronder de cijfers, door FERWERDA te Bangelan 
en door mij op de Ophir gevonden: 
Bangelan 
1930 
1931 
24.000 
24.000 
85 
87 
82 
84 
60 
68 
13 
14 
47 
54 
Ophir voor de gecombineerde Mei-Juni-Juli-bloei (1), 16-17-18 
Juli (2), onder zeer gunstige weersomstandigheden opengekomen 
en 24-25 Augustus (3), bloei onder sleehte weersomstandigheden 
opengekomen: . / 
1 192.014 88 85 65 29,4 36 ,6-
2 23.122 95 93 85 41,1 43,9 
3 25.205 73 67 35 14,8 20,2 
De verschillen in de percentages verloren gegane bessen vanaf 
de l l d e week tot aan het oogsten, tusschen Java, Sumatra en 
Mysore zijn dus wel zeer groot. Wei dient hierbij opgemerkt te 
worden, dat het aantal bloemen, waarvan WILSON MAYNE uit-
ging veel kleiner is dan dat van FERWERDA en mijn tellingen, zijn 
uitkomsten zijn dus niet zoo betrouwbaar; dit kan eehter niet 
alleen de oorzaak van het groote versehil zijn. 
De voorloopige vruehtzetting (bloeislaging) te Mysore is van 
dezelfde orde als van den Augustus-bloei, welke onder sleehte 
weersomstandigheden openkwam. 
Voor enkele bemestingsproeven vond WILSON MAYNE de 
volgende slagingspereentages: 
Aantal bloemen . . . 
Bemesting: 
stikstof 
43 ,0±2,6 
phosphor 
3995 
42 ,3±2,6 
kali 
3961 
41 ,2±3,4 
eontrole 
3983 
48 ,0±5 ,9 
SNOEP geeft in zijn reeds genoemde publicatie eenige slagings-
pereentages op; deze hebben sleehts betrekking op een periode 
•gE4# 
van 3 maanden en 16 dagen en dienden om na te gaan, of een 
wijziging in den vochtigheidstoestand van den bodem door be-
gieten, na het openkomen van een bloei, invloed op de vrucht-
slaging had. 
Afgezien van het klein aantal bloemen en boomen per object 
(9 boomen met 3392, 3851, 4655 en 4530 bloemen), waarvan 
SNOEP uitging, is het afbreken van de tellingen na 3 | maand en 
dan daaruit eonelusies te willen trekken, gevaarlijk. Uit de hier 
verrichte tellingen is nl. gebleken, dat een complex, dat na 3 | 
maand een kleinere staging vertoonde dan een ander complex, 
juist een hoogere, definitieve staging vertoonde. Ook in Europa 
heeft men dit bij de vruchtencultuur vastgesteld. K O B E L *) 
geeft hiervan het volgende voorbeeld: 
Soorten 
Maiden-Blush . . . . 
Tompk ins King . . . 
R h o d e Is land Greening 
Aantal 
bloemen 
281 
281 
557 
252 
154 
258 
Afgevallen 
in periode I 
0 / /o 
2,5 
3 2 -
74,7 
76,2 
75,3 
78,7 
Juni 
afval 
/o 
80,8 
44,8 
6,8 
4,0 
5,2 
3,5 
Restant 
% 
16,7 
23,1 
18,5 
19,8 
19,5 
17,8 
Uitgezonderd de slagingspercentages van FERWERDA van 
Bangelan van 1930/1931 en 1931/1932, waarbij van een groot aan-
tal bloemen werd uitgegaan, beschikken wij dus slechts over en-
kele andere gegevens van het Mysore-proefstation, welke door 
het kleine aantal bloemen, waarvan werd uitgegaan, van geen 
groote waarde zijn en waar het proces van de ontwikkeling van 
de jonge vruchten en de rijping zeer waarschijnlijk geheel anders 
verloopt. 
§ 2. Werktmjze gevolgd bij de bloeitellingen. 
Daar op Ophir, zooals boven reeds werd uiteenge^et, de bloe-
men van 6en dompolan niet gelijktijdig opengaan, maar in meer-
dere tempo's, deed zich de vraag voor: Mogen de niet opengegane 
*) K O B E L , Lehrbuch des Obsthaus auf physiologischer Grundlage, 
1931. 
A A, 
knoppen en vruchtbeginsels van reeds vroeger opengegane knop-
pen, bij den aanvang van de tellingen worden verwijderd? Op de 
onderneming Bangelan (FERWERDA) en het proefstation te Malang 
werd dit wel gedaan en was volgens GANDRUP (Directeur proef-
station Malang) het aantal te verwijderen knoppen ± 2 % van 
het aantal bloemen. Daar eehter op Ophir (S.W.K.) de bloemen 
van 66n dompolan veel onregelmatiger opengingen dan op Java 
het geval was, werd deze werkwijze voor de tellingen niet ge-
volgd. Immers, op Ophir zouden veel meer dan 2% van de bloe-
men verwijderd moeten worden, waardoor de in observatie 
blij vende vruchtbeginsels in een bijzonder gunstige positie zouden 
gaan verkeeren en men zoodoende geen juist beeld zou verkrijgen 
van de slagingspereentages onder de daar heerschende omstan-
digheden. Het gevolg van deze werkwijze was, dat niet van een 
enkelen bloei kon worden uitgegaan, maar dat eenige op elkaar 
volgende bloeien tezamen genomen moesten worden. Vanzelf-
sprekend kon op deze wijze de invloed van de weersgesteldheid, 
tijdens het opengaan van den bloei, op het slagingspercentage 
niet bepaald worden. Om deze reden werden ook tellingen ver-
rieht, zooals FERWERDA en H ILLE R I S LAMBERS dit deden. 
Hieronder volgt een staatje van het aantal bloemen, geteld 
van de verschillende bloeien en het hiervoor benoodigde aantal 
boomen, takken en dompolans; van den geeombineerden Mei-
Juni-Juli-bloei, waarbij niets verwijderd werd en van de afzonder-
lijke bloeien van Juli, Augustus, September, October en Decem-
ber. 
Datum 
van de 
bloeien 
Mei-Juni-Jul i 
16-17-18 Juli 
24-25 Aug. 
25-27 Sept. 
26-27 Oct. 
20-21 Dec. 
Aantal 
boo-
men 
1 
181 
116 
74 
174 
63 
139 
tak-
ken 
2 
724 
163 
276 
526 
262 
416 
dom-
polans 
3 
5261 
830 
1085 
1684 
432 
1365 
bloe-
men 
4 
192.014 
23.122 
25.205 
37.456 
11.912 
38.960 
Bloe-
men 
gem. p . 
dom-
polan 
5 
36,5 
27,8 
23,2 
22,7 
27,6 
28,5 
6 
100 
76 
64 
62 
76 
78 
Aantal 
bloe-
men 
per tak 
7 
265 
140 
91 
71 
45 
94 
8 
100 
53 
34 
27 
17 
35 
Aantal 
dom-
polans 
per tak 
9 
7,3 
5,0 
3,9 
3,1 
1,6 
3,3 
kolom 6 = aantal bloemen van den gemengden bloei per dom-
polan op 100 gesteld. 
kolom 8 = aantal bloemen per tak van den gemengden bloei op 
100 gesteld. 
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Uit bovenstaanden staat, kolom 6, blijkt, dat het aantal te 
verwijderen bloemen voor de telling van een afzonderlijken bloei, 
± 2 5 % bedraagt en inderdaad dus veel hooger is dan op Java ; 
immers het gemiddeld aantal bloemen per dompolan, waarbij 
geen knoppen en vruehtbeginsels werden verwijderd, bedraagt 
36,5, terwijl deze cijfers voor de andere bloeien zijn 27,8, 23,2, 
22,7, 27,6 en 28,5. In kolom 6 is het aantal bloemen van den ge-
eombineerden bloei op 100 gesteld en daaruit blijkt, dat wij wel 
veilig mogen aannemen, dat van de afzonderlijke bloeien ± 2 5 % 
van het aantal bloemen kunstmatig is verwijderd. Men grijpt 
op deze wijze dus wel zeer intensief in de zgn. dompolanhuis-
houding in. Bij deze beschouwing werd aangenomen, dat het 
gemiddeld aantal bloemen per dompolan van de verschillende 
bloeien praktiseh gelijk is. Indien, zooals hier geschied is, van 
een zeer groot aantal dompolans wordt uitgegaan, dan zal dit 
benaderend juist zijn. Hieronder volgt straks een splitsing in 
goede, middelmatige en sleehte boomen en daaruit blijkt ook, 
dat zelfs bij de zeer verschillende typen van boomen het ge-
middeld aantal bloemen per dompolan gelijk is. 
De voor de afzonderlijk getelde bloeien uitgezochte dompolans 
geven geenszins het gemiddelde beeld van de onderneming te 
zien; immers, om zoo weinig mogelijk bloemen te moeten ver-
wijderen, werden de meest regelmatige dompolans uitgekozen. 
Uit kolom 9 blijkt, hoe weinig dompolans per tak genomen kon-
den worden. Bij de aldus met veel zorg uitgezochte dompolans 
was vide kolom 6, na het verwijderen van de niet-opengegane 
knoppen en reeds gezette vruehtbeginsels, het aantal bloemen 
per dompolan 22-38% minder dan bij de dompolans, waarbij 
niets verwijderd was. Met vrij groote zekerheid mag dus aan-
genomen worden, dat normaal per bloei per dompolan maximum 
62% opengaat. Het beeld van het slagingspercentage, verkregen 
van de afzonderlijke bloeien, is daarom geen maatstaf voor het 
slagingspercentage van die onderneming onder de daar heer-
schende omstandigheden. Want, gaat van een dompolan 62% 
open onder minder gunstige omstandigheden, dan blijft er nog 
38% van 'het aantal bloemen van die dompolan over, hetwelk 
dikwijls dan nog in twee tempo's openkomt. De kans, dat een 
grooter gedeelte van de bloemen het tot rijpe bessen zullen kun-
nen brengen, is hierdoor grooter dan uit de bloeislagingspercen-
tages van de afzonderlijke bloeien blijkt. 
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Een tweede nadeel van het observeeren van de dompolans, 
waarin de niet opengegane knoppen en reeds gezette vruchtbe-
ginsels zijn verwijderd, is hierboven reeds naar voren gebracht, 
nl. dat men de overblijvende vruchtbeginsels in een gunstiger. ' 
conditie brengt, wat betreft voeding, waardoor zeer waarschijn-
lijk de natuurlijke besafstooting en besafval door voedingsstoor-
nissen minder wordt en men geen juist beeld krijgt over het ver-
lies in de latere maanden. Dit verlies te kennen en te weten, wat 
normaal en wat abnormaal is, is zeer belangrijk, omdat de plan-
ter, indien dit abnormaal is, hierop door bepaalde cultuurmaat-
regelen invloed zal kunnen uitoefenen. 
Als nadeel van het tellen van een bloei, welke op versehillende 
tijdstippen openkomt, moet hier naar voren gebracht worden, 
dat dan dompolans in de tellingen opgenomen worden, waarvan 
reeds vroeger bloemen waren opengegaan. Het oorspronkelijk 
aantal bloemen wordt dan gevonden door de aanwezige jonge 
vruchtbeginsels te tellen en dit getal te vermeerderen met de 
reeds verdroogde, nog aanwezige vruchtbeginsels. Doordat de 
kans bestaat, dat reeds eenige verdroogde vruchtbeginsels zijn 
afgevallen, maakt men bij deze werkwijze een fout. Uit latere 
tellingen o.a. van den Juli- en September-bloei, welke beide voor 
den tweeden keer, juist een maand na het opengaan van den 
bloei zijn geteld, is gebleken, dat men door het tellen van de 
jonge en reeds verdroogde vruchtbeginsels 6en maand na den 
bloei, een fout maakte, bij den Juli-bloei van 0,68% en bij den 
September-bloei van 2% t.o.v. het werkelijk aantal opengegane 
bloemen. Bij den Juli-bloei is de fout aanmerkelijk kleiner dan 
bij den September-bloei, hetgeen toe te schrijven zal zijn aan het 
feit, dat de Juli-bloei onder zeer gunstige weersomstandigheden 
openkwam, nl. zonder regen, gevolgd door eenige dagen droogte, 
terwijl op den September-bloei regen viel. De jonge vruchtbe-
ginsels van dezen laatsten bloei zullen daardoor zeer waarschijn-
lijk eerder tot rotting zijn overgegaan dan van den Juli-bloei, 
waardoor een grooter gedeelte eerder is verdwenen. Om de grootte 
van de fout op het slagingspercentage na te gaan, zullen wij uit-
* gaan van den September-bloei, waarbij de fout het grootst was. 
Bij dezen bloei werd uitgegaan van 37.456 bloemen, hiervan 
werden, een maand later, 36.704 jonge en verdroogde vrucht-
beginsels teruggevonden. 8 maanden na den bloei bedroeg de 
slaging 26,0%; er waren dus toen aanwezig 9750 bessen. Indien 
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men de slaging uitrekent met het aantal bloemen, verkregen 
door optelling van de jonge en verdroogde vruchtbeginsels een 
maand na den bloei, dan zou de slaging 26,6% zijn geweest. Dit 
verschil van 0,6% is voor de beoordeeling van verschillende 
bloeislagingspercentages, in verband met de grootte van de 
middelbare fouten, zooals wij straks zullen zien, van geen be-
teekenis. Deze berekening geldt voor een bloei, welke in zijn 
geheel 4en maand na het opengaan werd geteld. Bij de hier ver-
richte bloeitellingen was het aantal opengegane bloemen voor 
aanvang van de tellingen, slechts 10,6% van de totale hoeveel-
heid bloemen, waardoor de fout dus aanzienlijk kleiner zal zijn 
en dan ook bij de beoordeeling van de hieronder te behandelen 
bloeislaginffspercentages geen rol speelt. 
Wei moet erkend worden, dat het tellen van zoo'n gecombi-
neerden bloei veel meer werk met zich mede brengt, eehter voor 
de Sumatra-omstandigheden is deze werkwijze de meest juiste. 
Bij de beoordeeling van de verschillende staten en grafieken 
van den gecombineerden bloei, dient men er dus rekening mede 
te houden, dat in de eerste en tweede telling opgenomen zijn het 
aantal bloemen, dat eerst op 16-17 en 18 Juli openkwam. 
§ 3. Bloeislagingspercentages van aanplantingen van verschillenden 
leeftijd. 
De aanplantingen, waarvan de bloeislagingspercentages werden 
bepaald in 1934/1935, waren geplant in de jaren 1928 en begin 
1929, 1929 begin 1930, 1930 begin 1931 en 1931 begin 1932 met 
een oppervlakte van respectievelijk 417, 610, 878 en 163 ha. 
In de aanplantingen van 1928, 1929 en 1931 werden elk 2 en 
in aanplant van 1930, 3 complexen uitgekozen voor de bloei-
tellingen. Elk complex bevatte 20 boomen en van elken boom 
werden 4 takken in telling genomen, alleen het complex W-40-3 
van aanplant 1931 bevatte 21 boomen. In de tweede helft van 
Mei 1934 werd hiermede begonnen. De boomen, welke voor de 
bloeitellingen werden gebruikt, waren door prikkeldraad om-
geven, om te voorkomen, dat de plukkers, die op geregelde tijden 
de rijpe koffiebessen moeten oogsten, bij deze boomen zouden 
kunnen komen, het was dus uitgesloten, dat deze van de ge-
nummerde takken in de latere maanden rijpende bessen, die nog 
geteld moesten worden, zouden kunnen meenemen. Deze door 
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prikkeldraad omgeven boomen werden regelmatig geplukt, de 
verschillende hoeveelheden geoogste en afgevallen bessen ge-
wogen en daarin de percentages boeboekaantasting bepaald, 
waarop nader zal worden teruggekomen. 
Op 23 tot en met 25 Mei kwam het eerste gedeelte open van den 
bloei van de genummerde takken; hier en daar waren reeds een 
klein aantal jonge vruchtbeginsels aanwezig. De regenval op de 
bloeidagen 23, 24 en 25 Mei was nihil, de zonneschijnpercentages 
waren 81,0, 100 en 89,7%, de weersgesteldheid was dus zeer 
gunstig. Tot en met 30 Mei viel er geen regen, zoodat ook de 
bloemkronen goed konden verdrogen. 
Op 7 en 8 Juni kwamen wederom een zeer groot aantal bloemen 
van de genummerde takken open; deze bloei trof het met het 
weer minder goed. De eerste dag was het 's morgens zeer mooi, 
zonnig weer, maar 's middags tusschen 1 en 3 uur viel er een 
flinke regenbui; de tweede dag was de lucht 's morgens be-
wolkt en dreigde er regen te vallen, om ± 1 2 uur viel er een kleine 
bui, waarna het opklaarde en de zon doorkwam. 
Afdeeling I 
, , XX . . . . 
, , Xxx . . . . 
IV . . . . 
V 
»» » 
Regenval in mm 
Juni 
7 
12 
23 
25 
27 
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8 
1 
7 
13 
29 
19 
Zonneschijn-
pereentage 
Jun i 
7 
60,3 
8 
23,8 
Na het opengaan van dezen bloei volgde een regenperiode tot 
en met 19 Juni, dus ongunstige weersomstandigheden. Op 1 6 ^ 7 
en 18 Juli kwamen de overblijvende bloemen in de genummerde 
takken open. Op deze dagen viel er in het geheel geen regen, de 
zonnesehijnpereentages bedroegen: 
Datum 
16 Juli 
17 „ 
18 „ 
afd. I 
82,6 
79,5 
24,7 
I I 
64,9 
74,7 
18,4 
I I I 
80,0 
70,5 
20,5 
IV 
72,6 
77,9 
24,7 
V 
63,2 
84,2 
26,8 
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Tot 22 Juli bleef het droog; op dezen dag viel over het geheele 
areaal een flinke bui nl. 92, 94, 96, 114 en 67 mm, respectievelijk 
op de afdeelingen I, II , III , IV en V. Deze bloei kwam dus onder 
zeer gunstige weersomstandigheden open. 
In tabel 6 zijn de resultaten van de bloeitellingen van de negen 
complexen, tevens samengevat voor elken jaargang, uitvoerig 
weergegeven. De eindresultaten geven het volgende beeld te zien: 
Aanplant jaargang 
1928 
1928 
1929 
1929 
1930 
1930 
1930 
1931 
1931 
Leeftijd 
in jaren 
± 6 | 
± 6 1 
± 5 | 
±«i 
± 4 | 
± 4 | 
± 4 4 
± 3 4 
Blok 
nummer 
0-15-1 
0-45-1 
0-35-1 
0-75-2 
0-95-3 
W-65-3 
W-20-2 
W-40-3 
O-30-2 
Aantal 
bloemen 
23.349 
32.288 
geraiddeld 
20.716 
25.466 
gemiddeld 
16.683 
17.733 
14.832 
gemiddeld 
22.731 
18.216 
gemiddeld 
Slagings-
percentage 
28,0 
23,0 
25,6 
30,4 
26,2 
28,1 
34,2 
37,8 
19,8 
31,2 
28,4 
42,5 
34,7 
Middelbare 
fout 
"T" A ^ 
±2,3 
±1,6 
±2,1 
±3,2 
±1,9 
±3,1 
±2,5 
±3,0 
±1,9 
±3,4 
±3,9 
±2,8 
De middelbare fout van het gemiddelde werd berekend met 
de formule: 
AJLJL • oL # ~——mim 
i7V5 
n ( n - 1) 
In deze formule stelt voor: 
S V2 = Som der quadraten van de versehillen van de slagings-
percentages van de boomen afzonderlijk en de gemiddelde slaging 
per complex. 
n = . aantal boomen. 
De middelbare fout van het verschil tussehen twee objeeten 
A en B werd berekend met de formule. 
m A-B \/nia
2+mtj2 
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Voor praktijkonderzoekingen wordt in den regel volstaan met 
aan te nemen, dat een verschil, gelijk aan of grooter dan 3 maal 
de middelbare fout van het verschil, betrouwbaar is, kleiner dan 
3 maal, echter grooter dan 1 maal, als waarschijnlijk betrouwbaar 
en kleiner dan 1 maal als niet betrouwbaar. 
Uit de grootte van de middelbare fouten van de complexen 
afzonderlijk (20 boomen) en die van de gemiddelden van de ver-
schillende jaargangen blijkt, dat, door de slagingspercentages 
te bepalen van een groot aantal boomen, de middelbare fouten 
wel eenigszins kleiner worden en hierdoor kleinere verschillen 
tussehen bepaalde objeeten eerder als betrouwbaar te beschouwen 
zijn. 
De verschillen in bloeislaging tussehen de diverse jaargangen 
zijn: 
1929-1928 = 28,1-25,6 = 2,5 ± /3 ,61+2,56 = 2,5±2,5 
1930-1928 = 31,2-25,6 = 5,6 ± /3 ,61+2,56 = 5,6±2,5 
1931-1928 = 34,7-25,6 = 9,1 ± ^7,84 + 2,56 = 9,1±3,1 
1931-1929 = 34,7-28,1 = 6,6 ± y7,84 + 3,61 = 6,6±3,8 
Het verschil tussehen de aanplantjaargangen 1931 en 1928 
is zeer waarschijnlijk betrouwbaar, tussehen 1931 en 1929 en 
1930 en 1928 waarschijnlijk betrouwbaar. Het hier geconstateerde 
verschil tussehen een 6|-jarigen oiiden aanplant en een 4 | - en 
3|-jarigen aanplant, komt ook in de productiecijfers van de ver-
schillende Sumatra-ondernemingen tot uiting. HUITEMA *) geeft 
op, dat de bevolkingsrobustacultuur op Sumatra meestal haar 
hoogste productie geeft in het vierde levensjaar, in Mandheling 
echter op 5-6-jarigen leeftijd, dat daarna een sterke daling in de 
productie optreedt en de bevolking deze tuinen daarom dan ook 
verlaat. Ook R U D I N 2) wijst er aan de hand van een groot aantal 
statistische gegevens op, dat met vrij groote zekerheid aange-
nomen mag worden, dat bij een koffieonderneming in Benkoelen-
Palembang het productievermogen veel meer afhangt van den 
ouderdom van den aanplant dan van de weersinvloeden, zooals 
dat op Java als regel het geval is. 
1) HTJITEMA, Dr. Ir. W. K., De bevolkingskoffieeultuur op Sumatra 
met een inleiding tot hare gesehiedenis op Java en Sumatra. 
2) RUDIN, W. F., Besehouwingen over eultuurtechnische en eeono-
mische vraagstukken bij de ondernemingsrobustacultuur in de humide 
streken van Zuid-Sumatra. Berge. no 33, 1935. 
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Toch blijkt uit de slagingspercentages van de diverse com-
plexen, dat ook in de jongere aanplantingen 1930 en 1931 eom-
plexen voorkomen met een slechte slaging en naast den leeftijd, 
ook nog andere factoren mede hun invloed uitoefenen. Alvorens 
hier verder op in te gaan, is het van belang op het volgende te 
wijzen. 
De tijdsduur vanaf het opengaan van den bloei tot het tijdstip 
van oogsten, bedroeg op deze onderneming 9-11 maanden met 
een gemiddelden rijpingsduur van 10 maanden. In dit tijdsver-
loop stierven takken af en vanzelfsprekend ook genummerde 
takken, welke voor de bloeitellingen dienden, waardoor dus het 
slagingspercentage beinvloed werd. Gaat men van een voldoend 
aantal takken uit, dan zal het verkregen slagingspercentage, 
inelusief de takkensterfte, het beeld weergeven, van hetgeen er 
in den aanplant gebeurt. Om den invloed van diverse factoren 
op de bloeislaging zelf na te gaan, zal het noodig zijn de door de 
takkensterfte verdwenen bloenien in mindering te brengen van 
het oorspronkelijk aantal getelde bloemen en hierna de slaging 
opnieuw uit te rekenen. Door beide slagingspercentages naast 
elkaar te beschouwen, zal men een inzicht kunnen verkrijgen, of 
een bepaald verschil in slaging tusschen verschillende bloeien 
door takkensterfte veroorzaakt wordt, of een gevolg is van een 
beteren bloei en vruchtslaging. 
Toch moet hier opgemerkt worden, dat de nevenfactoren, die 
takkensterfte ten gevolge hebben, als takkenboeboek, slechte 
watervoorziening enz. niet volkomen worden uitgeschakeld. Een 
door takkenboeboek aangetaste of om andere redenen kwijnende 
tak, zal v66r het afsterven reeds geruimen tijd in een minder 
gunstigen voedingstoestand kunnen verkeeren. Valt het oogen-
blik van afsterven eerst na het tijdstip van oogsten van de ge-
telde bessen, dan zal dit zijn invloed op den besafval en dus de 
vruchtslaging hebben uitgeoefend, zoodat de invloed van de 
weersgesteldheid, slaging aan primaire en secundaire takken, 
boven-, midden- en ondertakken nooit geheel zuiver kan worden 
vastgesteld. 
In tabel 6 zijn ook de bloeislagingsper cent ages, exclusief de 
takkensterfte, op de verschillende tijdstippen opgenomen. De 
definitieve slagingen volgen hieronder: 
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SLAGINGSPERCENTAGES, EXCLUSIEF TAKKENSTERFTE 
Aanplant jaargang 
1928 
1928 
1929 
1929 
1930 
1930 
1930 
1931 
1931 
« 
Leeftijd 
in jaren 
• 
±64 
±6J 
~T" O-J 
±*4 
±4J 
±44 
± 3 | 
• • 
Blok 
nummer 
0-15-1 
0-45-1 
O-35-l 
0-75-2 
0-95-3 
W-65-3 
W-20-2 
W-40-3 
O-30-2 
• • 
Aantal 
bloemen 
19.471 
26.161 
• 
gemiddeld 
19.949 
21.364 
gemiddeld 
16.170 
16.816 
11.839 
gemiddeld 
18.613 
16.359 
• • 
gemiddeld 
Slagings-
percentage 
33,5 
28,3 
30,6 
31,6 
31,2 
31,4 
35,3 
39,9 
24,8 
34,2 
34,7 
47,3 
40,6 
Middelbare 
fout 
± 2 , 0 
± 1 , 9 
± 1 , 4 
± 2 , 1 
± 2 , 7 
± 1 , 7 
± 2 , 6 
± 2 , 4 
± 3 , 2 
± 1 , 8 
± 2 , 9 
± 3 , 1 
< 
±2,4 
Het verschil in slaging tusschen de diverse jaargangen is nu 
als vo lg t : v *• 
1929-1928 = 0,8 ± 2X 1931-1928 = 1 0 - ± 2,8 
1930-1928 = 3,6 ± 2,3 1931-1929 = 9,2 ± 2,9 
Het verschil in slaging tusschen den jongen aanplant 1931 en 
de oxide aanplantingen 1928 en 1929 is volkomen betrouwbaar. 
De middelbare fouten van de slagingspercentages, exclusief de 
takkensterfte, zijn kleiner dan inclusief deze, hetgeen veroorzaakt 
wordt door de grootere variatie in de slagingspercentages van de 
boomen, tengevolge van takkensterfte, hetgeen uit grafiek 3, 
waar de variatiekrommen van de slagingspercentages van de 
aanplantingen 1928, 1929 en 1930 grafisch voorgesteld zijn, te 
zien is. 
Grafiek no 4 geeft het verloop van de slagingspercentages weer 
van den ouden en den jongen aanplant op verschillende tijdstip-
pen. Wij zien hieruit, dat het verschil voornamelijk vanaf de 
vierde maand begint op te treden. 
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Grafiek 3 
VARIATIE-KROMMEN VAN DE SLAGINGSPERCENTAGES VAN 140BOOMEN 
Aantal 
malen 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
inclusief takkensterfte 
0 5 10 15 
4.9 9,9 14.9 19.9 
"3o" 20 25 30 35 40 45 59 55 
24.9 29.9 34.9 39.9 44.9 49.9 54,9 59.9 
Grafiek 4 
/o 
VERLOOP VAN DE SLAGINGSPERCENTAGES VAN DE 
AANPLANTINGEN 1928 EN 1931 
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Bij den oudsten aanplant worden dus in de latere maanden 
meer bessen afgestooten dan bij den jongeren aanplant, hetgeen 
duidelijk wijst op een minder goede physiologische gesteldheid 
van den ouderen aanplant. 
Wat kan de oorzaak van dit abnormale versehijnsel zijn, het-
geen, zooals wij zagen, ook in de productie cijfers tot uiting komt, 
terwijl dit op Java niet het geval is ? 
Als hoofdoorzaak hiervan is te noemen, de slechte schaduw-
toestand, dien men op Sumatra op de meeste koffieondernemin-
gen en ook bij de bevolkingseultuur aantreft. 
Het schaduwvraagstuk is in zijn wezen zeer geeompliceerd; 
men moet dan ook met een zeer groot aantal faetoren rekening 
houden bij de beoordeeling van de schaduwkwestie. Hieronder 
zijn in de eerste plaats te rekenen: de grondgesteldheid (water-
en luehthuishouding), ligging, klimaat, koffiesoorten, toegepast 
eultuursysteem enz. Toch zal een goed verzorgde sehaduw voor 
verreweg de meeste ondernemingen in de eerste levensjaren op 
Sumatra, een zeer belangrijke factor zijn, om te voorkomen, dat 
groei en vruchtdracht in den aanvang te zeer geprikkeld worden, 
ten nadeele van habitus en productie der struiken in de latere 
jaren. Dr. HOEDT X) heeft hier reeds meerdere malen op gewezen, 
HUITEMA 2) geeft aan, dat een van de belangrijkste middelen, 
om tot verlenging van de occupatieperiode van de gronden door 
de bevolking voor de koffiecultuur te komen, is een juiste scha-
duwcultuur. In hoofdstuk V zal de invloed van een goede seha-
duw op de vruchtzettingspercentages aantoonen, dat onder de 
op de onderneming, waar deze proevenzijn verricht, heerschende 
klimatologische faetoren en grondgesteldheid, een goede sehaduw 
gunstig werkt. 
GANDRUP 3) twijfelt echter aan het nut van sehaduw en zegt: 
„Geleidelijk aan ben ik nl. tot de overtuiging gekomen, dat de 
,,koffieboomen eigenlijk geen sehaduw noodig hebben, maar dat 
,,de bodem, waarop de koffieboomen groeien, de sehaduw noo-
,,dig heeft, om in een voor de koffieboomen gunstige conditio te 
,,blijven." 
Waarschijnlijk zal deze uitspraak voor verschillende Java-
*) Niet gepubliceerde rapporten. 
2) H U I T E M A , Dr. Ir . W. K., t .a .p. 
3) GANDBUP, mag. scient. Eenige beschouwingen over de behandeling 
van sehaduw in koffieaanplantingen. Berge. no 8, 1935. 
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ondernemingen met een hooge luchtvochtigheid en dus een 
sterkere absorptie van het zonlicht, wel juist zijn, maar voor 
Sumatra echter zeer zeker niet. De koffieboomen verdragen daar 
de directe zonnebestraling sleeht, hetgeen zich uit in een zonne-
brand van de bladeren en soms zelfs van den bovenkant van de 
takken. 
§ 4. Bloeislagingspercentages van goede, middelmatige en slechte 
boomen met een bespreking van den invloed van de bodemgesteld-
heid en het klimaat op het ontstaan van deze soorten van boomen 
op die ondernemingen en dus ook op de betreffende bloei- en 
vruchtslagingspercentages. 
De boomen, waaraan de genummerde takken van de bloei-
tellingen zaten, werden in Januari ( i 6 maanden na het open-
komen van de bloeien) ingedeeldin drie soorten: nl. goede, middel-
matige en slechte boomen. Bij deze indeeling werd voornamelijk 
gelet op het aantal afgestorven takken en den bladtoestand van 
de boomen. 
Foto 6 geeft u een beeld van een goeden boom, foto 7 van een 
sleehten boom. Deze indeeling berust dus zuiver op de habitus 
van de boomen en niet op het goed of sleeht bloeien van deze. 
Het gemiddeld aantal bloemen per dompolan, waarvan werd 
uitgegaan, toont dit ook aan; dit was voor de goede, middel-
matige en slechte boomen praktisch gelijk en bedroeg respectie-
velijk 37,0, 36,2 en 36,4 stuks. 
Het aantal boomen van de bloeitellingen bedroeg 181, hiervan 
waren er 50 goed, 73 middelmatig en 58 slecht of in procenten 
uitgedrukt 27,6, 40,3 en 32,1. 
: Onderstaande staat geeft een overzicht van de resultaten van 
de bloeitellingen, gesplitst naar de bovengenoemde drie soorten 
boomen: 
Soort boomen 
Goed 
Middelmat ig 
Slecht 
Aantal 
boomen 
50 
73 
58 
Aantal 
bloemen 
53653 
77606 
60755 
Geoogste 
bessen 
20295 
22280 
13885 
staging 
37,8 
28,7 
22,9 
Middel-
bare fout 
± 1 , 6 
± 1 , 4 
± 2 , 0 
Aantal 
domp. 
1449 
2143 
1669 
Aantal per 
dompolan 
bloemen 
37,0 
36,2 
36,4 
bessen 
14,0 
10,4 
8,3 
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In tabel 7 zijn de percentages, betrekking hebbende op het 
verloop, vanaf het openkomen van den bloei tot het tijdstip van 
oogsten van de bessen, te vinden en in grafiek no 5 zijn deze cijfers 
in teekening gebraeht. 
Grafiek 5 
BLOEISLAGINGSPERCENTAGES VAN GOEDE, MIDDEL-
MATIGE EN SLECHTE BOOMEN 
/o 
TOO 
goede boomen 
middelmatige 
t 8 9 10 2 3 4 5 6 7 
maanden 
De diverse versehillen zijn: 
goed-middelmatig = 9,1 ± 2 , 1 
middelmatig-slecht = 5,8 ± 2 , 4 
goed-sleeht = 14,9 ±2 ,6 
Tusschen goed en middelmatig en goed en slecht zijn de ver-
sehillen volkomen betrouwbaar, tusschen middelmatig en slecht 
zeer waarschijnlijk betrouwbaar 
Het verschil in bloei- en vruchtslaging tusschen de goede boo-
men (37,8%) en de slechte boomen (22,9%) kan een productie-
verschil van ± 65% teweegbrengen. Uit deze cijfers blijkt dus 
wel, dat de physiologische gesteldheid van de boomen een zeer 
grooten invloed op de bloei- en vruchtslaging heeft. Dit verschil 
komt ook duidelijk tot uiting in de gegevens, verzameld over den 
besafval van goede, middelmatige en slechte boomen, welke in 
hoofdstuk VI § 2 zullen worden opgegeven. 
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In verband met het in § 3 gevonden verschil in bloei- en vrucht-
slaging van den jongsten en den oudsten aanplant nl. 1931 en 1928, 
zou het mogelijk kunnen zijn, dat de goede boomen alle in aan-
plant 1931 gelegen hebben en de sleehte in aanplant 1928 en het 
geeonstateerde verschil dan meer betrekking zou hebben op het 
leeftij ds verschil. 
Om dit na te gaan werden de percentages, waarin de verschil-
lende boomen over de verschillende aanplantjaargangen verdeeld 
waren, berekend; hiervoor werd gevonden: 
Jaargang 
1928 
1929 
1930 
1931 
goed 
32 
14 
24 
30 
% boomen 
middelm. 
21 
27 
31 
21 
slecht 
16 
22 
42 
20 
De verdeeling is zeer bevredigend; het verschil in leeftij d kan 
dus geen rol gespeeld hebben. Wil men een inzicht in het ge-
middeld bloei- en vruchtslagingspercentage van een onderneming 
hebben, dan is het van belang, dat de verhouding van de goede, 
middelmatige en sleehte boomen, welke voorde tellingen gebruikt 
worden, ongeveer overeenstemt met die verhouding in den aan-
plant. Voor deze onderneming werd gevonden voor twee com-
plexen, groot 1 en J ha de volgende verhouding: 
goed middelmatig sleeht 
36,4 % 37,7 % 25,9 % 
49,3 % 30,6 % 20,1 % 
42,8 % 34,2 % 23,0 % 
Deze verhouding voor de boomen van de bloeitellingen be-
droeg: 27,6%, 40,3% en 32,1%; dus is deze verhouding on-
gunstiger geweest; in verband hiermede zijn de gevonden ge-
middelde bloei- en vruchtslagingpercentages voor die bloeien in 
1934 te laag gevonden. 
Van belang is het nu na te gaan, wat op die onderneming de 
oorza&k_is van het ontstaan van die sleehte boomen met veel 
afgestorven takken en weinig bladeren. 
Zooals reeds in het hoofdstuk over de ffrondeesteldheid werd 
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uiteengezet, was de waterhuishouding van den grond minder 
goed. Tevens bleek uit de gegevens over het klimaat, dat regen-
en droogteperioden elkaar steeds afwisselen en dat de droogte-
perioden gekenmerkt worden door een hoog zonneschijnpercen-
tage met een betrekkelijk lage luchtvochtigheid. Toch is de Ophir-
streek door zijn hoogen regenval als een regenrijke streek te be-
schouwen. De groei van de bovengrondsche deelen zal in de regen-
rijkere tijden, welke overwegen, goed zijn, soms zelfs overdadig; 
valt dan eehter een droogteperiode in, dan blijkt, dat de boom 
een gedeelte van de bovengrondsche deelen (takken en bladeren) 
onvoldoende kan voorzien van water, met als gevolg, een geel 
worden van de bladeren, afvallen en een takinsterving. 
BETREM 1) , die in verband met de takkenboeboekaantasting 
een studie over de takkensterfte bij de koffie heeft gemaakt, geeft 
op, dat watergebrek in de takken als de hoofdoorzaak van de 
takkensterfte is te besehouwen. In de meeste gevallenzalbestrij-
ding van de takkenboeboek (Xyleborus spec.) geen zin hebben, 
want, neemt door deze bestrijding de sterfte door takkenboe-
boekaantasting af, dan reageert de plant hierop door andere 
takken te doen afsterven. 
De watervoorziening van de koffieboomen is dus een zeer voor-
naam punt ; in de eerste plaats zal door afsterving van takken bij 
een slechte watervoorziening een oogstderving optreden, maar 
7*ook de bloei- en vruchtslaging van de in leven gebleven takken 
is bij die boomen, zooals wij hierboven zagen, belangrijk lager. 
, De watervoorziening is, zooals bekend, voor de koffie te ver-
jbeteren door opvoering van het humusgehalte van den grond en 
>de verbetering van de schaduw. 
Aan het opvoeren van het humusgehalte wordt de laatste jaren 
zeer veel aandacht besteed, door het slaan van blinde goten 
(roraks) bij de koffieboomen, waarna deze opgevuld worden met 
snoeisel van de leguminosen en de goedaardige onkruiden. 
In de bergcultures no 19,1935, geeft VAK DOORH een goed sys-
teem aan, hoe deze goten na het planten, bij het grooter worden 
van het wortelstelsel, in de volgende jaren steeds meer naar buiten 
moeten worden aangelegd, zoodat de wortels bij hun breedte-
groei steeds nieuwe humusvoorraden aantreffen. 
Ook de invoering van ,,selected weeding", d.w.z. het aan-
*) B E T B E M , Dr. J . G., De takkenboeboek als veroorzaker van takken-
sterfte. Bergc. no 4, 1934. 
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houden van goedaardige onkruiden tusschen de koffierijen, 
neemt de laatste jaren meer en meer toe, ten einde het humus-
gehalte te bevorderen en tevens ook den bodem tegen te sterke 
zonnebestraling te behoeden, want dit is wel een vaststaand feit, 
dat de haarwortels van de koffie, welke zich steeds in groote hoe-
veelheden aan de oppervlakte ontwikkelen, niet aan te hooge 
temperatuur mogen worden blootgesteld. De uitspraak van 
HUITEMA 1), na opsomming van de voor- en nadeelen van on-
kruiden, dat de praktijk uitwijst, dat onkruidgroei voor koffie 
eerder een schadelijke dan een nuttige werking heeft, en dat, 
behoudens uitzonderingsgevallen (steile hellingen) „cleanweed-
ing" verre boven vuile tuinen is te prefereeren, is in dezen vorm 
wel juist, indien men onder vuile tuinen verstaat, tuinen met 
alang2 en grassen. Het aanhouden van goedaardige onkruiden 
is, gezien de resultaten, die de laatste jaren hiermede zijn be-
haald, verre te verkiezen boven schoone tuinen. Zeer waarschijn-
lijk nog beter is het, tusschen de koffierijen leguminosen te plan-
ten. Op een koffieonderneming in Korintji (S.W.K.) werd hier-
voor gebruik gemaakt van Indigofera endecaphyla; hier waren 
de resultaten zeer goed. De oudste aanplant, eveneens geplant 
in het jaar 1928, bracht hier verreweg de hoogste produeties op 
en in den stand van den aanplant was geen spoor van aehter-
uitgang te bespeuren. Ook de sehaduw was op deze onderneming 
aan den zwaren kant, zooals foto no 8 doet zien. De schaduw-
boomen (lamtoro) hadden een goede breedtesprei. Deze onder-
neming toont dus wel aan, dat bij een goede watervoorziening 
van de boomen ook oudere aanplantingen goed kunnen produ-
ceeren. In hoofdstuk VI § 4 zal de invloed van droogte op den 
besafval met cijfers nader worden aangetoond. 
Met het oog op de oppervlakkige ontwikkeling van de haar-
wortels van de koffie, zal men er wel op moeten letten voornamelijk 
die groenbemesters aan te planten, die de koffie zoo weinig mo-
gelijk concurrence aandoen in de opname van het beschikbare 
water uit de bovenste grondlagen. De snelgroeiende, veel ge-
bruikte Crotalaria en Tephrosia-soorten hebben een sterke 
waterbehoefte met een oppervlakkig wortelstelsel, de lamtoro 
(Leucaena glauca B I N T H . ) daarentegen een dieper gaand wortel-
stelsel. Het uitplanten van dezen groenbemester in rijen tusschen 
*) H U I T E M A , Dr. Ir . W. K„ De bevolkingskoffiecultuur op Sumatra, 
biz. 195. 
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Foto 8. Beokl van eon mooi schaduwdak op een onder-
neming in Korintje (S.W.K.). 
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de koffieboomen, zal daarom voor de gronden van S.W.K., waar 
de watervoorziening dikwijls moeilijkheden oplevert, aan te be-
velen zijn. 
Met verhooging van het humusgehalte en dus verbetering van 
den watertoevoer, zal men er op S.W.K. alleen niet komen. Ook 
de verdamping zal men door een goede schaduw moeten ver-
minderen. Een voorbeeld hiervan geven u deze beide foto's. 
Foto no 9 geeft een beeld van een koffieboom, welke langen tijd 
onder een licht afdakje van alang2 had gestaan, terwijl de er 
vlak naast staande boom (foto no 10) in het geheel geen schaduw 
had. Een zeer duidelijk verschil in den bladtoestand is hier waar 
te nemen. Bewijskrachtig is zoo'n proef niet, maar zij wordt hier 
dan ook sleehts als voorbeeld gegeven. 
§ 5. Bloeislagingspercentages in verband met takkensterfte. 
Het verloop van de slagingspereentages, inclusief en exclusief 
de takkensterfte, is weergegeven in de grafieken 6, 7 en 8. 
Hieruit zien wij duidelijk, dat de takkensterfte het percentage 
ongunstig beinvloedt, zooals te begrijpen is, maarclat het verloop 
van de lijnen praktisch hetzelfde is. 
Plaatsen wij de slagingspereentages, inclusief en exclusief de 
takkensterfte, naast elkaar met de % afgestorven takken, dan 
blijkt het volgende: 
Jaargang 
1928 
1928 
1929 
1929 
1930 
1930 
1930 
1931 
1931 
Blok 
nummer 
O-15-l 
0-45-1 
O-35-l 
0-75-2 
0-95-3 
W-65-3 
W-20-2 
W-40-3 
O-30-2 
Slagingspe 
inclusief 
takken 
28,0 
23,0 
30,4 
26,2 
34,2 
37,8 
19,8 
^ 0 , 4 
42,5 
rcentages 
exciusief 
sterfte 
33,5 
28,3 
31,6 
31,2 
35,3 
39,9 
24,8 
34,7 
47,3 
0/ 
/o 
afgestorven 
takken 
2 0 -
22,5 
2,1 
17,5 
3,7 
6,2 
23,7 
14,3 
2,5 
Boeboek 
/o in het rood 
20,9 
38,1 
26,3 
28,0 
27,0 
25,1 
26,5 
20,9 
13,9 
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Uit de aanplantjaargangen 1930 en 1931 zien wij, dat de blok-
ken met de opvallend slechte slaging van de in leven gebleven 
takken t.o.v. de andere complexen, juist de complexen zijn met 
de hoogste % afgestorven takken. 
Voor aanplant 1929, waar de % afgestorven takken ook be-
langrijke versehillen vertoonen, gaat deze regelmatigheid niet op. 
Hieruit blijkt dus wel, dat er, naast de inwendige gesteldheid 
van de boomen, ook nog andere factoren zijn, die op de bloei- en 
vruehtslaging bij bloeien onder praktiseh dezelfde weersomstan-
digheden opengekomen, van invloed zijn; hieronder vallen in de 
eerste plaats te rekenen: de bessen- en takkenboeboekaantasting, 
de sehimmelvorming in de dompolans en de dompolanluis. Voor-
uitloopende op den hieronder te behandelen invloed van de 
bessenboeboekaantasting op den besafval (hoofdstuk VI § 5), 
dien ik hierop te wijzen, zooals ook uit bovengaande staat is te 
zien, dat deze aantasting niet de oorzaak geweest kan zijn, dat 
de slaging van het complex 0-35-1 1929 met de geringe takken-
sterfte van 2 ,1%, hetgeen op een goeden physiologischen toe-
stand wijst, niet hooger is geweest dan die van blok 0-75-2 met 
een takkensterfte van 17,5%. Uit de verzamelde cijfers over 
besafval, in verband met boeboekaantasting, blijkt ook, dat tus-
sehen de boeboekpercentages en de grootte van den besafval geen 
verband is te vinden, maar dat deze invloed, welke inderdaad 
wel aanwezig moet zijn, geheel overheerseht wordt door de phy-
siologisehe gesteldheid van de boomen. 
In hoeverre takkenboeboekaantasting, sehimmelvorming in de 
dompolans of de witte dompolanluis de oorzaak is geweest, dat 
er geen grooter verschil in bloei- en vruehtslaging tusschen de 
complexen 0-35-1 en 0-75-2 van aanplant 1929 optreedt, niet-
tegenstaande het groote verschil in het percentage afgestorven 
takken, werd niet nagegaan. 
§ 6. Bloeislagingspercentages aan primaire en secundaire takken. 
In de koffiecultuur onderscheidt men twee systeemen nl. het 
meerstammig doorgeschoten systeem met periodieke verjonging, 
waarbij de oogsten dan in hoofdzaak worden verkregen van het 
primaire hout en het laag getopte systeem, waarbij dan het 
grootste gedeelte van het secundaire wordt verkregen. Veelal 
hoort men de meening verkondigen, dat de bloei- en vruehtslaging 
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aan het secundaire hout, vooral op vochtige ondernemingen, 
minder goed is dan aan het primaire hout en men om die reden 
dan het doorgesehoten systeem moet toepassen. Tot nu toe zijn 
echter over de slaging aan primair en seeundair hout geen ge-
gevens in de litteratuur te vinden. Wei zijn enkele produetie-
eijfers van proeven over het meerstammig, doorgesehoten en 
het laag getopte systeem bekend. 
In 1917 werd in den proeftuin Kali wining (Djemberseh proef-
station) een proef aangezet, waarbij 3-stammig doorgesehoten 
vergeleken werd met e6n-stammig getopt op 7 voet. Gedurende 
de eerste 4 productiejaren was de meerdere opbrengst van den 
meerstammigen aanplant 12%, na 6 productiejaren steeg het 
voordeel tot 20%. 
Op Soember Wadoeng werd eenstammig getopt op 6', verge-
leken met 3-stammig doorgesehoten. Het eerste produetiejaar 
gaf geen verschil, het tweede jaar eehter leverde het doorgesehoten 
systeem een meeropbrengst van 331% op. Deze laatste proef is, 
vooral door het geringe aantal jaren, dat de eijfers verzameld 
werden, van onvoldoende waarde. 
Het aanleggen van proeftuinen verkeert in de koffiecultuur nog 
in een beginstadium en de juiste proefveldteehniek is nog niet 
bekend. VAN DER V E E N X) eoneludeert uit diverse gegevens, dat 
de meest wensehelijke vakkengrootte 100 k 200 boomen is. Vol-
gens mededeeling vond AMENT aan het Malangsche proefstation 
uit versehillende boomsgewijze produetieeijfers eehter, dat bij 
een groot aantal boomen per vak de middelbare fouten grooter 
zijn dan bij een klein aantal boomen, zoodat vakken van 100 en 
200 boomen niet gewenscht zijn. 
Het bepalen van de bloei- en vruchtslaging aan primaire en 
secundaire takken, boven-, midden- en ondertakken zal dienst 
kunnen doen bij het bepalen van het te volgen systeem: hoog 
of laag toppen. 
Tabel 8 geeft een overzicht van de bloeitellingen van 181 boo-
men, gesplitst in primaire en secundaire takken. 
Zooals wij hieruit zien, bedraagt de slaging aan primair hout 
29,9% en aan seeundair hout 26,7%. Schakelen wij den jongen 
aanplant 1931 uit, welke, zooals wij reeds zagen, de hoogste 
slaging had en waarbij slechts 2 secundaire takken voorkwamen, 
x) VAN DER V E E N , Dr. R., Voorloopige mededeeling over het bewer-
ken der resultaten van koffieproeftuinen. Bergc. 47, 1933. 
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dan wordt gevonden vide tabel 8 voor de slagingspercentages: 
Soort 
takken 
p r i m a i r 
s e c i m d a i r 
Aantal 
bloemen 
123915 
27152 
Aanwezige bessen op verschillende tijdstippen na de lste telling 
in % van het aantal bloemen bij aanvang 
± 1 
maand 
87,2 
88,7 
± 2 
maanden 
67,1 
68,1 
± 4 
maanden 
en 
1 week 
51,6 
51,4 
6 
maanden 
39,1 
37,6 
7 1
 H 
maand 
33,6 
33,1 
9 
maanden 
31,2 
29,8 
11 
maanden 
Jo , J 
27,1 
Wij mogen hieruit dus wel concludeeren, dat de slaging, onder 
de heersehende omstandigheden op die onderneming, voor pri-
maire en secundaire takken gelijk was en dat de keuze van een 
hoog of laag getopt systeem niet bemvloed mag worden door de 
meening, dat op deze onderneming, zooals in vele rapporten 
wordt aangegeven, met een regenval van meer dan 5000 mm per 
jaar, de slaging aan seeundair hout door te groote vochtigheid, 
minder zou zijn dan aan primair hout. Dat ook de bloei aan het 
secundaire hout niet minder was, blijkt uit het gemiddeld aantal 
bloemen per dompolan. Voor het secundaire hout was het gemid-
deld aantal bloemen 40,1 voor 688 dompolans en 34,6 bloemen, 
voor het primaire hout voor 4753 dompolans. Nu kan natuurlijk 
nog het aantal dompolans, dat bloeit bij het secundaire hout, 
minder zijn dan bij het primaire hout. Hierover werden geen 
gegevens verzameld, daar de bloei in 1934 zeer goed was, zeer 
waarschijnlijk zelfs de bloeiprikkeling, ten gevolge van te weinig 
schaduw, te intensief. 
Wel moet hier erkend worden, dat in 1934 de boomen over het 
algemeen niet mooi gesloten waren en de secundaire takken dus 
meer licht en lucht kregen, dan dat bij een zeer goed gesloten aan-
plant het geval is. Om hieromtrent eenig meerder inzicht te ver-
krijgen, werden de takken gesplitst in onder-, midden- en boven-
takken. De ondertakken, welke beneden \ m boven den grond 
lagen, verkeerden, wat licht en lucht betreft, t.o.v. de andere 
takken, door de beschaduwing van de er naast staande koffie-
boomen, in een ongunstige positie. 
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§ 7. Bloeislagingspercentages aan boven-, midden- en ondertakken. 
Tabel 9 geeft een overzicht van de slagingspercentages, be-
rekend voor de boven-, midden- en ondertakken. 
Hieronder volet de samenvatting: 
Soort 
takken 
Aantai 
bloemen 
Aanwezige bessen op verschillende tijdstippen na de lste telling 
in % van het aantai bloemen bij aanvang. 
± 1 
maand ± 2 maanden 
4 
maanden 
+ 
1 week 
± 6 
maanden ± 71 maand maanden 
11 
maanden 
B o v e n 
M i d d e n 
O n d e r 
94146 
80929 
16939 
88,9 
87,5 
87,5 
70,8 
67,3 
66,2 
56,2 
49,6 
49,o 
42,7 
38,4 
37,5 
37,3 
32,7 
32,7 
35,0 
30,1 
30,3 
In grafiek no 9 zijn deze eijfers in beeld gebracht. 
Gr&fiek 9 
BLOEISLAGINGSPERCENTAGES VAN BOVEN-, MIDDEN-
EN ONDERTAKKEN 
o/ Jo 
31,6 
27,2 
27,6 
— .—..— boventakken 
middentakken 
ondertakken 
1 8 9 10 11 2 3 4 5 6 
maanden 
Exclusief takkensterfte, bedroegen de eindpereentages voor: 
boventakken 35,2% 
middentakken 32,6% . 
ondertakken 31,8% 
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De verschillen tusschen de slagingspercentases van boven- en 
O O XT O » 
ondertakken zijn: 
inclusief takkensterfte 4,0% 
exclusief takkensterfte 3>4% 
Voor verschillende tijdstippen zijn deze verschillen: 
Aantal maanden 
na de lste telling 
2 
4f 
6 
1\ 
9 
11 
Verschil in slagings % 
tusschen boven-en 
ondertakken 
4,6 
6,4 
5,2 
4,6 
4,7 
4,0 
Het verschil treedt reeds in de eerste twee maanden op en 
neemt tot 4 | maand nog toe, om daarna weer te dalen. Het ver-
loop van deze verschillen wijst er op, dat de oorzaak ligt in een 
betere bevruchting van de vruchtbeginsels van de boventakken, 
hetgeen, in verband met de kruisbestuiving, die noodig is, goed 
verklaarbaar is. Het stuifmeel, dat tijdens de bloeidagen in de 
atmosfeer door luchtstroomingen ronddwarrelt, zal in grootere 
hoeveelheden op de boventakken, die over de middentakken 
heenhangen? terecht komen dan op deze en de ondertakken zelf. 
Dat in de latere maanden de verschillen in de slagingspercentages 
tusschen onder- en boventakken niet steeds toenemen, wijst er 
op, dat onder de heerschende omstandigheden, waaronder de 
tellingen zijn verricht, de midden- en ondertakken in geen sleeh-
tere omstandigheden verkeeren dan de boventakken en dus te 
groote vochtigheid door den hoogen regenval geen rol gespeeld 
heeft. Immers, de ondertakken zouden, doordat deze bijna niet 
aan de zon blootgesteld waren, daarvan in de eerste plaats last 
gehad moeten hebben en er zouden dus daarvan in de latere 
maanden meer bessen afgevallen moeten zijn dan van de boven-
takken, hetgeen uit de cijfers echter niet blijkt. 
De verschillen in slaging tusschen boven- en ondertakken zijn 
voor de aanplantjaargangen afzonderlijk: 
1928 en 1929 1930 1931 
incl. takkensterfte 3,6 6,0 7,8 
excl. takkensterfte 3,9 4,7 4,6 
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De grootere verschillen bij de aanplantjaargangen 1930 en 
1931 komen voornamelijk op rekening van een grootere takken-
sterfte van de ondertakken dan van de boventakken. De ver-
schillen in slaging van de in leven gebleven takken zijn voor de 
diverse jaargangen praktisch gelijk. Toch is het totaal % afge-
storven takken van de jongere aanplantjaargangen niet grooter; 
deze bedroegen voor: 
1928 en 1929 15,9% 
1930 11,2% 
1931 11,0% 
§ 8. Bloeislagingspercentages van de eerste en tweede helft van de 
takken. 
In verband met het vraagstuk van te groote vochtigheid en 
den invloed hiervan op de bloei- en vruehtslaging werden de 
dompolans van de in leven gebleven takken van de bloeitellingen 
gesplitst in twee gedeelten: een gedeelte meer in den boom ge-
legen en een gedeelte meer naar buiten gelegen. Zou te groote 
vochtigheid een nadeelige factor zijn, dan was niet uitgesloten, 
dat de bloei- en vruehtslaging van het meer in den boom gelegen 
gedeelte van den tak minder was dan van het meer naar buiten 
gelegen gedeelte. Daar echter aan het einde van de tellingen de 
eerste dompolans (gerekend vanaf den stam) over het algemeen 
veel minder hunne bladeren behouden hadden, dan de meer naar 
het takuiteinde gelegen dompolans, zal hier, naast de vochtig-
heid, zeer waarschijnlijk de voeding met assimilatieproducten 
mede een rol gespeeld hebben. 
De resultaten van deze splitsing van de in leven gebleven 
takken zijn als volgt: 
(De nummering van de dompolans liep vanaf den stam naar 
het takuiteinde. De eerste helft was dus meer in den boom gelegen, 
terwijl het tweede gedeelte meer naar den buitenkant lag. Bij een 
oneven aantal dompolans werd het grootste deel bij het tweede 
gedeelte van den tak gerekend. Bij totaal 3 dompolans, hetwelk 
een enkele maal voorkwam — het gemiddeld aantal dompolans 
per tak bedroeg 7,3 — werd de geheele tak tot het tweede ge-
deelte gerekend, daar deze dompolans dan meer aan den buiten-
kant van den boom lagen.) 
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Aanplant 
jaargang 
1928 
1928 
1929 
1929 
1930 
1930 
1930 
1931 
1931 
Totaal 
Blok 
0-15-1 
0-45-1 
0-35-1 
0-75-2 
W-20-2 
W-65-3 
0-95-3 
W-40-3 
O-30-2 
• • • 
Aantal bloemen 
lstehelft 
___ 
9740 
12956 
22696 
9876 
10693 
20569 
6405 
8382 
8062 
22849 
9839 
8297 
18136 
84250 
2de helft 
9731 
13205 
22936 
10073 
10671 
20744 
5434 
8434 
8108 
21976 
8774 
8062 
16836 
82492 
Aantal bessen geoogst 
lste helft 
3353 
3722 
7075 
3022 
3469 
6491 
1474 
3227 
2587 
7228 
3345 
3685 
7030 
27884 
2de helft 
3178 
3690 
6868 
3277 
3193 
6470 
1466 
3478 
3119 
8063 
3117 
4058 
7175 
28576 
Slaging in % 
lstehelft|2de helft 
34,4 
28,7 
31,2 
30,6 
32,4 
31,6 
23,0 
38,5 
32,1 
31,9 
34,0 
44,4 
38,8 
33,1 
32,7 
27,9 
29,9 
32,5 
29,9 
31,2 
27,0 
41,2 
38,5 
36,7 
35,5 
50,3 
42,6 
34,6 
Gemiddeld is de slaging van de eerste helft van het takgedeelte 
slechts 1,5% minder dan van de tweede helft. Gezien de grootte 
van de middelbare fouten van de slagingspercentages van de 
verschillende complexen, mogen wij aan dit verschil geen waarde 
toekennen. De gemiddelden van de jaargangen 1928 en 1929 ver-
toonen eveneens geen verschillen, daarentegen wel de aanplant-
jaargangen 1930 en 1931, waar de verschillen 4,8 en 3,8% zijn 
en dus waarschijnlijk betrouwbaar. Met alleen de gemiddelden 
bij die aanplant jaargangen vertoonen een verschil, dat waar-
schijnlijk betrouwbaar is, maar het feit, dat van alle vijf com-
plexen de slaging van de eerste helft minder is dan die van de 
tweede helft, wijst er op, dat het verschil reeel is. 
Een verklaring, waarom bij de jongere aanplantingen een ver-
schil optreedt en bij de oudere niet, kan ik niet geven. 
Uit de bovengenoemde verkregen resultaten van de bloeitel-
lingen kunnen de volgende conclusies opgesteld worden: 
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le De definitieve vruchtzetting hangt in de eerste plaats af van de 
physiologische gesteldheid van de boomen, zooals bleek uit : 
a. de verschillen bij de oudere en jongere aanplant jaargangen; 
6. de goede, middelmatige en slechte boomen; 
c. het verband tusschen de takkensterfte en de slagings-
percentages. 
2e De definitieve vruchtzetting is bij de boventakken zeer waar-
sehijnlijk beter dan bij de midden- en ondertakken, tenge-
volge van een betere bevruchting van boventakken en niet 
door een kleineren besafval in de rijpingsmaanden. 
3e De definitieve vruchtzetting is aan de primaire en secundaire 
takken praktisch gelijk. 
4e Uit de tweede en derde conclusie volgt, dat te groote vochtig-
heid op die onderneming, niettegenstaande den hoogen regen-
val, seen nadeeligen invloed op de definitieve vruchtzetting 
uitgeoefend heeft. 
5e Tusschen de grootte van de boeboekpercentages en de defi-
nitieve vruchtzetting is geen verband gevonden en daar op 
theoretische gronden aan te nemen is, dat dit verband aan-
wezig moet zijn, kan geconcludeerd worden, dat op die onder-
neming de physiologische gesteldheid van de boomen een 
overwegende rol gespeeld heeft. 
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HOOFDSTUK IV 
DE INVLOED VAN DE WEERSGESTELDHEID TIJDENS 
HET OPENGAAN VAN DEN BLOEI OP HET SLAGINGS-
PERCENTAGE EN HET PERCENTAGE ROND- EN VOOS-
BOON IN HET GEOOGSTE PRODUCT 
§ 1. De invloed van de weersgesteldheid tijdens het opengaan van 
den bloei op het slagingspercentage. 
Voor het nagaan van dezen invloed werden, zooals reeds werd 
uiteengezet, de niet opengegane knoppen en reeds gezette vrueht-
beginsels, afkomstig van voorafgaande bloeien, verwijderd. Het 
slagingspercentage heeft dus betrekking op bloemen van &&n 
enkelen bloei. 
a. Bloei op 16-17-18 Juli opengekomen. De weersgesteldheid 
was, zooals reeds gebleken is uit hoofdstuk I I I § 3, zeer gunstig. 
De hoeveelheden regen in mm en de zonneschijnpereentages zijn 
daar reeds opgegeven, de % luehtvoehtigheid bedroegen die 
dagen als volgt: 
Afd. 
I 
II 
III 
IV 
V 
% luehtvoehtigheid 
16 Juli 
6 u. a.m. 
71 
84 
y 7 
91 
96 
12 u. 
60 
60 
61 
61 
69 
5 u. p.m. 
80 
68 
70 
75 
66 
17 Juli 
6 u. a.m. 
89 
86 
97 
90 
96 
12 u. 5 u. p.m. 
55 
56 
61 
59 
55 
76 
74 
74 
4 TZ 
75 
18 Juli 
6 u. a.m. 
86 
76 
81 
74 
90 
12 u. 
60 
60 
61 
64 
67 
6 u. p.m. 
80 
82 
67 
o i 
84 
b. Bloei op 24-25 Augustus opengekomen. De weersgesteldheid, 
waaronder deze bloei openkwam, is, zooals uit de hieronder 
volgende eijfers blijkt, ongunstig te noemen. 
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Afdeeling 
I 
I I 
I I I 
IV 
V 
Gem. 
regenval mm 
24/8 
22 
19 
16 
29 
23 
21,8 
25/8 
2 
2 
1 
4 
— 
1,8 
zonneschijn % 
24/8 
25,3 
12,6 
17,9 
2 1 -
24,7 
20,3 
25/8 
75,3 
72,6 
71,0 
63,7 
66,3 
69,8 
luchtvochtigheid 
24/8 
6 u . 
a.m. 
95 
95 
93 
94 
94 
94 
12u. 
71 
79 
67 
70 
69 
71,2 
5 u . 
p.m. 
87 
95 
90 
89 
89 
90,-
/o 
25/8 
6u . 
a.m. 
92 
90 
92 
93 
94 
92,2 
12 u. 
62 
63 
60 
66 
65 
63,2 
5 u . 
p.m. 
84 
80 
85 
82 
83 
87,8 
De dag na den bloei was ook zeer ongunstig: 
I 
I I 
I I I 
IV 
V 
62 
56 
55 
55 
57 
0 
0 
0 
0 
2,1 
94 
91 
96 
94 
97 
97 
97 
93 
95 
96 
98 
97 
96 
96 
95 
c. Bloei op 25, 26 en 27 September opengekomen. Op 25 en 
26 September kwam de bloei open in afdeeling I (de noordelijk-
ste), in de andere afdeelingen daarentegen op 26-27 September. 
Dehoeveelhedenregen-, zonnesehijnpercentagesen percentages 
relatieve luchtvochtigheid zijn in de ondervolgende tabel samen-
gevat: 
Aid. 
I 
II 
III 
IV 
V 
Gem. 
Regenval mm 
25/9 
6 
1 
2 
3 
2,4 
26/9 
20 
20 
11 
11 
12,4 
27/9 
1 
0,2 
Zonneschijn % 
25/9 
54,2 
45,8 
47,9 
48,4 
52,6 
49,8 
26/9 
48,9 
43,7 
49,5 
46,3 
55,3 
48,7 
27/9 
90,5 
73,7 
80,5 
8 1 , -
85,3 
82,2 
Luchtvochtigheid in % 
25/9 
6u . 
a.m. 
92 
90 
98 
92 
95 
93,4 
12u. 
64 
66 
65 
59 
64 
63,6 
5 u . 
p.m. 
92 
87 
91 
90 
90 
90,-
26/9 
6u . 
a.m. 
92 
86 
97 
89 
93 
91,4 
12u. 
65 
60 
60 
59 
64 
61,6 
5 u. 
p.m. 
85 
80 
75 
79 
74 
68,6 
6u . 
a.m. 
93 
88 
98 
92 
98 
93,8 
27/9 
12u. 
58 
65 
60 
56 
62 
60,2 
5 u . 
p.m. 
82 
87 
81 
85 
80 
83,0 
Ten opzichte van den Juli-bloei, is deze weersomstandigheid 
ongunstig te noemen, echter t.o.v. den Augustus-bloei weer iets 
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gunstiger, door een kleinere hoeveelheid regen en een gunstiger 
zonneschijnpercentage op den eersten bloeidag; ook de lucht-
voehtigheid is bij den September-bloei om 12 uur lager, dus gun-
stiger. 
d. Bloei op 26-27 October opengekomen. Deze bloei was alleen in 
de afdeeling I zoodanig, dat voldoende bloeiende takken voor 
de tellingen uitgezocht konden worden, zoodat de hoeveelheden 
regen, zonnesehijn- en luchtvochtigheidpereentages dan ook alleen 
voor de afdeelingen I en I I zullen opgegeven worden, de stations, 
die het dichtst bij de genummerde taken lagen. 
Afd. 
I 
II 
regenval mm 
26/10 
15 
31 
23 
27/10 
10 
8 
9 
zonnesehijn % 
26/10 
27,4 
18,4 
22,9 
27/10 
1,1 
0 
0,5 
luchtvochtigheid % 
26/10 
6 u. 
a.m. 
97 
98 
97,5 
I 2 u . 
83 
82,5 
5 u. 
p.m. 
96 
() J. 
27/10 
6 u . 
a.m. 
96 
96 
96 
12u. 
77 
73 
75 
5 u. 
p.m. 
97 
94 
95,5 
De weersomstandigheden zijn hier al zeer ongunstig te noemen, 
door de lage zonneschijnpereentages en de hooge luchtvochtig-
heid. Vermelding verdient hier nog, dat op 27 September 's mor-
gens tot ± 1 1 u u r een voortdurende motregen viel. De hoeveel-
heid regen, die op dezen bloei viel, was niet zooveel hooger dan 
die van den Augustus-bloei 
e. Bloei opengekomen op 20 en 21 December. 
Afd. 
I 
II 
III 
IV 
v 
regenval mm 
20/12 
16 
15 
38 
36 
30 
27,4 
21/12 
— 
1 
— 
— 
0,2 
zonnesehijn % 
20/12 
66,8 
68,4 
65,8 
64,2 
58,9 
64,8 
21/12 
67,4 
76,8 
78,4 
78,4 
77,9 
75,8 
luchtvochtigheid 
20/12 
6 u. 
a.m. 
92 
80 
96 
89 
93 
9 0 -
12 u. 
56 
60 
55 
55 
57 
56,6 
5 u. 
p.m. 
94 
92 
92 
91 
\) 2, 
92,2 
% 
21/12 
6 u . 
a.m. 
96 
96 
y £ 
94 
94 
94,4 
12 u. 
60 
65 
62 
60 
60 
61,4 
5 u. 
p.m. 
79 
oZ 
89 
80 
84 
82,8 
75 
De hoeveelheid regen op dezen bloei gevallen was vooral in de 
afdeelingen I I I , IV en V vrij groot. De zonneschijnpercentages 
en de luchtvochtigheid om 12 uur waren eehter niet oneunstig. 
Het verloop van de bloeislagingspercentages van de hierboven-
genoemde bloeien is opgegeven in de tabellen 10, 11, 12, 13 en 14; 
in grafiek 10 in teekening gebraeht. 
Grafiek 10 
BLOEISLAGINGS-PERCENTAGES VAN DIVERSE BLOEIEN 
bloei van 
16-17-18 Jufi 
— - — 24 Aug. 
25-26-27 Sept. 
26-27 Oct. 
20-21 Dec 
4 5 6 
maanden 
8 10 11 
In het kort samengevat zijn de resultaten als volgt: 
Datum bloei 
16-17-18 Jul i . 
24-25 Aug. . . 
25-26-27 Sept . 
26-27 Oct . . . 
20-21 Dec. . . 
Aantal 
bloemen 
slagingspercentage 
inclusief 
takkensterfte 
exclusief 
takkentterfte 
Aantal 
maanden na 
de bloei 
23122 
25205 
37456 
11912 
38960 
Uit deze eijfers blijkt, dat 
41,1 
14,8 
24,8 
12,4 
Z*y,J* 
50,9 
19,8 
29,2 
13,0 
28,2 
10 
9 
8 
6 | 
o 
t f% 
le Een groot verschil in slaging optreedt tusschen den Juli-bloei, 
onder gunstige weersomstandigheden opengekomen en de 
andere bloeien. 
2e De slaging van den September-bloei beter is dan van den 
Augustus-bloei, alhoewel op beide regen viel. De regenval 
tijdens de bloeidagen van den September-bloei, is, zooals uit 
de gemiddelden blijkt, lager, de zonneschijnpercentages en 
luchtvoehtigheid zijn voor den September-bloei gunstiger. 
3e De slaging van den October-bloei, niettegenstaande er slechts 
weinig meer regen op viel dan bij den Augustus-bloei, duide-
lijk minder is, hetgeen, in verband met de lage zonnesehijn-
en de hooge luchtvochtigheidspercentages, eehter zeer goed 
verklaarbaar is. 
4e Uit grafiek 10 mogen wij afleiden, dat de slaging van den De-
eember-bloei van dezelfde orde zal zijn als van den Augustus-
bloei en minder dan van den September-bloei. De regen, die 
op dezen bloei viel is grooter dan van den September -en 
Augustus-bloei. Dat de slaging van dezelfde orde is als van 
den Augustus-bloei, niettegenstaande den grooteren regenval, 
zal te danken zijn aan het gunstiger zonneschijnpercentage 
tijdens de December-bloeidagen. 
Uit deze gegevens blijkt dus wel, dat naast den regen, die op 
een open bloei valt, ook het zonneschijnpercentage en de lucht-
voehtigheid invloed op de bloeislaging (voorloopige vruchtzetting) 
uitoefenen. Duidelijker blijkt dit nog, als wij de slagingspercen-
tages van den September-bloei nader beschouwen, waarbij de 
natuur te hulp kwam, doordat op afdeeling V, in tegenstelling 
met de andere afdeelingen, tijdens de bloeidagen geen regen viel. 
Rekenen wij de slaging uit van den bloei op afdeeling V op-^w 
gekomen en vergelijken die met de andere afdeelingen dan blijken, 
deze te zijn voor: 
i # 
Afdeeling 
V 
I, II, III, IV 
Aantal 
bloemen 
7646 
29810 
Slagingspercentages op de navolgende maanden 
na den bloei 
1 
93,1 
92,2 
2 
54,— 
58,1 
4 
incl.1) 
41,9 
41,9 
5 mnd + 1 week 
excl. l ) | »nc'« 
46,2 
44,8 
32,7 
35,8 
vAW1 * • 
38,0 
39,7 
8 
inch 
24,8 
26,3 
excl. 
30,6 
31,4 
l) Inclusief en exclusief takkensterfte. 
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Wij mogen hieruit wel coneludeeren, dat praktiseh geen ver-
schil is aan te toonen. 
Op de afdeelingen I en I I viel tijdens de bloeidagen meer regen 
dan op de andere afdeelingen. De slagingspereentages voor deze 
splitsing uitgerekend, geven het volgende beeld: 
Afdeeling 
I , I I 
I I I , I V , V 
Aantal 
bloemen 
22601 
14855 
Slagingspereentages op de navolgende maanden 
na den bloei 
1 
91 ,3 
94,0 
2 
58,7 
50,4 
4 
incl. 
41,7 
42,2 
excl. 
44,6 
46,0 
5 -f 1 week 
incl. 
35,8 
34,1 
excl. 
39,8 
38,5 
8 
incl. 
26,2 
25,8 
excl. 
31,6 
30,7 
Ook hieruit blijkt niet, dat de voorloopige en definitieve vrueht-
zetting van de afdeelingen I en II , waar meer regen viel, minder 
is dan van de andere afdeelingen. 
In de hier verkregen gegevens ligt dus wel een aan wij zing, dat 
een weinig regen, die 's middags op een bloei valt, welke 's mor-
gens onder gunstig weer (flinke zonneschijn en normale lueht-
vochtigheid) is opengekomen, van weinig of geen invloed is op 
de voorloopige en de definitieve vruehtzetting. De resultaten van 
de bloeitellingen bevestigen de conclusie van D i HAAH X), die hij 
in 1923, naar aanleiding van zijn onderzoekingen over de bloem-
biologie van de robustakoffie, opstelde, welke als volgt luidde: 
,,Ik mag hier dus zeer zeker als konklusie stellen, dat de meest 
,,belangrijke factor, welke oorzaak is van het slagen of niet slagen 
,,der koffiebloei, in het algemeen gesproken is, het vochtgehalte 
,,der lucht. Ik moet hierbij dan echter direkt deze restriktie van 
„,,in algemenen zin" zeer uitdrukkelijk stipuleren, omdat ten 
,,nauwste hiermede ook in verband staat, de aard dier voehtig-
„heid. Reeds eerder heb ik er op gewezen, dat het een groot 
,,versehil maakt of op een dag met veel zon, een enkele zware 
,,regenbui valt, dan wel dat er voortdurend een fijne motregen 
,,of ook mist om de boomen hangt. Zeer zeker van evenveel ge-
,,wicht, zo niet meer, is het aantal zonne-uren per dag. Desamen-
„hang en de elkander gedeeltelik kompenserende werking van 
*) D E H A A N , Dr. H. R. Jf., Meded. proefstation Malang, no 40. 
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,,regen en zonnesehijn mag hierbij echter niet worden uit het oog 
,,verloren." 
De groote invloed van de weersgesteldheid tijdens de bloeidagen 
is uit de slagingspercentages zeer duidelijk gebleken en de planter 
hangt dus voor een zeer groot deel af van het verloop van het 
weer, tijdens de bloeidagen. Echter blijkt uit de hieronder vol-
gende eijfers wel, dat de funeste invloed van ongunstige weers-
omstandigheden, tijdens het openkomen van den bloei van een 
gezonden, krachtigen aanplant, belangrijk minder is dan van een 
in minder goede omstandigheden verkeerenden aanplant, zoodat 
de planter indirect aan bloeimislukking veel zal kunnen doen. 
In de onder volgende tabel zijn de slagingspercentages opge-
nomen op 5-6 maanden na den bloei van den Juli-, September-
en December-bloei. De takken voor de bloeitellingen van deze 
bloeien zijn afkomstig van dezelfde boomen. Voor den Augustus-
en October-bloei moesten andere boomen genomen worden, daar 
de ompaggerde boomen te weinig bloeiden, om daaruit eenigszins 
regelmatig openkomende dompolans te kunnen kiezen. 
De slagingspercentages van de verschillende aanplant jaar-
gangen voor de reeds genoemde drie bloeien zijn als volgt: 
D a t u m hln#rri#n 
v a v u u i i/ivjviiicii 
J u l i . . . . 
S e p t e m b e r . 
D e c e m b e r . 
Slagingspercentages 5-6 maanden na den bloei van de 
aan p lant j aa rgan ge n 
1928 en '29 
inch excl. 
takken sterfte 
49,0 
33,0 
19,0 
56,7 
37,2 
22,9 
1930 
incl. excl. 
takkensterfte 
50,2 
33,9 
17,1 
57,9 
38,4 
19,1 
1931 
incl. excl. 
takkensterfte 
51,7 
45,8 
44,6 
57,5 
49,6 
De verschillen tusschen de slagingspercentages van den onder 
gunstige weersomstandigheden opengekomen Juli-bloei en den 
onder minder gunstige weersomstandigheden opengekomen Sep-
tember- en December-bloei, zijn aanzienlijk grooter voor den in 
minder gunstigen, physiologischen toestand verkeerenden aan-
plant 1928/1929 dan van den goeden aanplant 1931. Het in een 
goede conditie brengen van den aanplant blijkt dus een goed 
middel te zijn, om den nadeeligen invloed van slechte weersom-
standigheden tijdens het opengaan van den bloei te verminderen. 
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§ 2. De invloed van de weersgesteldheid, tijdens het opengaan van 
den bloei op het percentage rond- en voosboon in het geoogste 
product. 
Bij de robustakoffie heeft men naast de bevruchting van de 
eicel, waaruit het embryo, het latere koffieplantje, ontstaat ook 
te maken met een tweede bevruehtingsproces, waaruit het en-
dosperm ontstaat. In de gekiemde stuifmeelkorrels seheiden zich 
volgens FERWERDA x) 2 cellen af, de zgn. spermacellen; deze 
komen door de stuifmeelbuis in den embryozak terecht. De eene 
spermacel versmelt met de eicel, de andere met de seeundaire 
kern. Bij het doorsnijden van koffiebessen zien wij soms, dat de 
bevruchting van de eicel heeft plaats gehad, de zaadlobben zijn 
aanwezig, terwijl het ontbreken van endosperm er op wijst, dat 
het tweede bevruehtingsproces niet heeft plaats gehad. Is dit 
slechts aan 66ne zijde gebeurd, dan heeft men te maken met 
bessen, gevuld met 1 platboon en 1 voosboon. Men treft echter 
ook bessen aan, waar aan beide zijden het endosperm ontbreekt; 
men spreekt dan van 2 voosboonen. Het ontstaan van rondboonen 
is eveneens een gevolg van het feit, dat slechts aan e6ne zijde van 
den midden wand de endospermbevruchting heeft plaats gehad. 
Door de vorming van het endosperm tijdens het ontwikkelings-
proces van de bessen, wordt de middenwand weggedrukt, die 
aan de andere zijde geen weerstand ondervindt, doordat zich 
daar geen endosperm ontwikkelt; de oorzaak van het ontstaan 
van rondboonen is dus hetzelfde als van 1 plat- en 1 voosboon. 
FERWERDA voerde verschillende kruisingscombinaties met ro-
bustasoorten uit en vond daarbij, dat een goed slagingspercen-
tage bijna zonder uitzondering samenging met een laag percen-
tage voosboon, terwijl de combinaties, die slecht vrucht zetten, 
meestal een hoog voosboonpercentage vertoonden. 
Het onderzoek naar de percentages rond- en voosboon van 
rijpe boeboekvrije bessen op Ophir leverde het volgende resul-
taa t op: 
*) F E R W E B D A , Dr . F . P. , He t voorkomen van voosboon bij koffie en 
zijn samenhang met bevruchting en vruehtzetting. Bergc., jrg. 9, no 22. 
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Datum van 
onderzoek 
10/12 1934 . . 
27 en 29/12 1934 
13 en 15/1 1935 
30/1 en 3/2 1935 
15/2 en 18/2 1935 
18/12 1934 . . 
4/1 1935 . . 
22/1 1935 . . 
9/2 1935 . . 
5/4 1935 . . 
21/4 1935 . . 
17/12 1934 . . 
3/1 1935 . . 
21/1 1935 . . 
7/2 1935 . . 
25/2 1935 . . 
13/3 1935 . . 
30/3 1935 . . 
19/4 1935 . . 
Monster 
afkomstig van 
booraen van de 
bloeitellingen 
boomen van 
1 h a 
boomen van 
iha 
A -»•-» + <•» 1 Aantai 
onderzoch-
te bessen 
2700 
2700 
2700 
2600 
900 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
% bessen met 
2 plat-
boonen 
66,3 
72,1 
72,5 
74,8 
78,4 
75,3 
57,8 
67,3 
73,7 
79,3 
77,7 
58,3 
69,7 
77,0 
73,7 
76,2 
79,2 
75,3 
88,0 
rond-en 
voosboonen 
33,3 
27,6 
26,0 
25,1 
21,4 
24,4 
42,0 
32,3 
26,0 
20,0 
22,3 
41,0 
30,1 
21,7 
26,0 
23,4 
20,0 
24,0 
1 1 , -
3 boonen 
0,4 
0,3 
0,5 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,3 
0,7 
0 
0,7 
0,2 
1,3 
0,3 
0,4 
0,8 
0,7 
1 , -
Meruit zien wij, dat vanaf half December tot half April het 
percentage rond- en voosboon op enkele uitzonderingen na een 
daling vertoont. De in December en Januari geoogste bessen zijn 
voor het grootste deel afkomstig van de bloeien van Maart en 
April daaraan voorafgaande, terwijl die van Februari, Maart en 
April meer afkomstig zijn van de meer gunstige bloeimaanden 
Mei, Juni en Juli. x) Hierin Mgt dus een aanwijzing, dat naast een 
betere bloeislaging in de drbgere maanden, zooals hierboven reeds 
gebleken is, ook een betere bevruchting van het endosperm plaats 
heeft, waardoor meer bessen met 2 boonen ontstaan. 
l) De rijpingsduur van de koffiebessen op Ophir varieert van 9 to t 
11 maanden met een gemiddelde van 10 maanden. Van een bepaalde 
rijpingsduur is eigenlijk niet te spreken, daar sommige bessen van 66n 
dompolan, afkomstig van 64nzelfden bloei, reeds na 9 maanden rood zijn, 
andere daarentegen pas na 11 maanden. He t grootste gedeelte echter 
van de bessen van 66n boom, afkomstig van 66nzelfden bloei rijpt vrijwel 
gelijktijdig. Tusschen de boomen onderling heeft men weer met meer 
verschillende rij pingstij den te maken. 
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HOOFDSTUK V 
DE INVLOED VAN SCHADUW 
OP DE VRUCHTZETTINGSPERCENTAGES 
In hoofdstuk I I I is er reeds op gewezen, dat te weinig schaduw 
als een van de"Koofdoorzaken van den Snellen achteruitgang van 
de koffieboomen op Sumatra beschouwd mag worden. 
Om na te gaan of inderdaad een vrij zware schaduw op Suma-
tra een nadeeligen invloed op de vruchtzettingspercentages heeft, 
zooals steeds werd aangenomen, werden hierover eenige gegevens 
verzameld. 
a. Boven 10 boomen afkomstig van aanplant 1930 werden 
10 afdakjes van alang2 gemaakt op ± 2 | m hoogte. Deze scha-
duw was zeer zwaar, elke toetreding van directe zonnestralen 
was hier uitgesloten. In de praktijk zal men met schaduwboomen 
nooit zulk een zware schaduw kunnen krijgen; hier was dus een 
zeer extreem geval van een zware schaduw in het leven geroepen. 
Zou een schaduw nadeelig zijn voor het vruchtzettingspercen-
tage, dan zou dit hier zeer zeker het geval moeten zijn. Van deze 
10 boomen werden elk 10 takken in telling genomen en van 20 
boomen, welke er om heen stonden, en praktisch geen schaduw 
hadden, elk 5 takken. 
In Augustus 1934 werd met deze telling begonnen en hiervoor 
werden dompolans genomen, waarvan de grootte van de jonge 
bessen van dezelfde orde was als van de bessen van den in telling 
zijnden Mei-Juni-Juli-bloei. 
Onder de alang2-bedekking werden geteld: 
657 dompolans met 15219 bessen = 23,2 per dompolan. 
Buiten de alang2-bedekking werden geteld: 
644 dompolans met 15064 bessen = 23,4 per dompolan. 
Het gemiddeld aantal bessen per dompolan Van de groote 
bloeitelling tusschen 28/7 en 19/8 (3de telling) bedroeg 25,1. De 
datum van de tellingen voor deze schaduwproef was 23-24/8, 
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gemiddeld 15 dagen vroeger. De overeenstemming in het ge-
middeld aantal bessen per dompolan wijst er dus wel op, dat 
aangenomen mag worden, dat de leeftijd van de jonge bessen 
vrijwel gelijk is aan dien van de Mei-Juni-Juli-bloeien. 
De verschillende tellingen van deze schaduwproef gaven de 
volgende resultaten: 
Onder alang* . . 
Buiten alang*. . 
23-24/8 
Aantal 
bessen 
15219 
15064 
0 / /o 
100 
100 
3-4/11 
I 
Aantal |
 0/ bessen ; /o 
« 
12745 
12240 
83,7 
81,3 
22/12 
Aantal 
bessen 
9401 
10361 
% 
61,8 
68,8 
12/2 
Aantal 
bessen 
8091 
8852 
/o 
53,2 
58,8 
12-13/4 
Aantal 
bessen 
6486 
7509 
Jo 
42,6 
49,8 
Reeds op 15 en 26 Maart konden vrij veel roode bessen worden 
geoogst, op 12 en 13 April werd er weer geoogst en de resteerende 
bessen, welke nog niet rijp waren, geteld. 
Het eindslagingspercentage onder de zware schaduw is 7,2% 
minder dan buiten de alang2. 
Voor de verschillende perioden is de achteruitgang als volgt: 
Voor de periode van: 
23-24/8 tot 3-4/11 . . 
3-4/11 to t 22/12 . . . 
22/12 tot 12/2 . . . 
12/2 to t einde . . . 
onder lang2 
16,3 % 
21,9 % 
8,6 % 
10,6 % 
buiten alang2 
18,7 % 
12,5 % 
10 , -% 
9 - % 
Onder de alang2 is het verlies aan bessen alleen in de periode 
van 4/11-22/12 hooger geweest dan bij de niet besehaduwde 
boomen. Uit de verzamelde meteorologisehe gegevens van Juni 
1934 tot en met Mei 1935 bleek de periode van 1-20 November 
de regenrijkste te zijn, met het laagste zonneschijnpereentage en 
de hoogste luehtvoehtigheid. In deze periode werden de volgende 
hoeveelheden regen, zonnesehijn- en luchtvochtigheidspercenta-
ges genoteerd, met ter vergelijking de jaargemiddelden: 
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Datum 
1-10 Nov. . . . 
11-20 N o v . . . . 
J aa rgemidde lde 
regenval in 
mm 
236 
220 
Aantal 
regendagen 
8 
9 
luchtvochtigheid 
om 12 u. 
70,5 
73,8 
64,5 
% zon 
35,7 
4 1 -
54,5 
Wij mogen hieruit dus concludeeren, dat alleen in de natste 
maand deze abnormale zware schaduw van de alang2 afdakjes 
een nadeeligen invloed op de vruchtzettingspercentages heeft 
uitgeoefend. 
b. Naast deze kunstmatige zware schaduw werden ook sla-
ginspercentages bepaald van boomen, welke een goede lamtoro-
schaduw hadden en boomen, welke er vlak bij stonden en geen 
schaduw hadden. Deze proef was aangezet in afdeeling I I I blok 
W-50-3 aanplantjaargang 1930. 
De tellingen gaven het volgende resultaat: 
goed besehaduwd . 
geen schaduw . . . 
20-21/8 
Aantal 
bessen 
7856 
4763 
% 
100 
100 
6/11 
Aantal 
bessen 
7216 
4071 
% 
91,9 
85,5 
2/1 
Aantal 
bessen 
5340 
3099 
% 
68,0 
65,1 
15/4 
Aantal 
bessen 
4087 
1754 
% 
52,0 
36,8 
In Maart konden reeds roode bessen geoogst worden, terwijl 
op 15 April de overblijvende werden geoogst en geteld. 
Hier treedt een duidelijk verschil op, ten gunste van de goed 
beschaduwde boomen. 
c. In de afdeeling I blok O-15-l (op ± 150 m afstand van de 
voor de bloeitellingen gebezigde boomen), kwam een stuk aan-
plant 1928/1929 voor met absoluut gesloten, mooie, hooge lam-
toro-schaduw. De afstand tusschen de kofieboomen bedroeg 
3 x 3 m en van de lamtoro-boomen eveneens 3 X 3 m, terwijl 
het algemeen gebruikte plantverband op die onderneming voor 
de lamtoro 3 X 6 m is. 
Van 19 boomen werden 92 takken voor de tellingen gebruikt 
met 602 dompolans en deze gaven de volgende resultaten. 
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De slagingspercentages van het er vlak bij gelegen complex 
(bevattende 20 boomen) en van de negen complexen, verdeeld 
over de geheele onderneming (181 boomen), waarbij de schaduw 
zeer licht was, in verband met de reeds naar voren gebrachte 
meening, dat deze onderneming met een gemiddelden regenval 
van boven de 5000 mm, slechts een zeer lichte schaduw mocht 
hebben, zijn voor vergelijking hierbij gevoegd. 
t i l OK 
O-15-l 
O-15-l 
Oemidd. 
schaduw 
zwaar 
licht 
licht 
Aantal aanwezige bessen uitgedrukt in % van het aantal jonge bessen, 
. waarvan werd uitgegaan 
£ 
3 
22/8 
13/8 
28/7-
19/8 
c 3 
14582 
16053 
132292 
% 
100 
100 
100 
E 
3 
m 
Q 
12/11 
8/10 
3/10-
21/10 
31 
13005 
13923 
101490 
% 
89,2 
86,7 
76,7 
E 
3 
Q 
2/1 
12/1 
11/1-
22/1 
11167 
8557 
67376 
% 
76,6 
53,3 
50,9 
E 
3 
•** 
C3 
Q 
11/2 
9/3 
18/2-
17/3 
11 
8120 
7586 
62414 
% 
60,4 
47,3 
47,2 
E 
3 
•«-» 
m 
Q 
14/4 
8/5 
8/5-
15/5 
51 
c g 
CO &> 
7303 
6531 
56460 
% 
54,3 
40,7 
42,7 
(Op 8/2 brak, tijdens een zware regenbui met windvlagen, e6n 
zijstam van het complex met de zware schaduw af, hieraan 
hadden bij aanvang 1145 bessen gezeten; het slagingspercentage 
op 11/2 en 14/4 is daarom berekend van 13437 bessen. Het % op 
die data, zonder rekening met die brekage te houden, zou op die 
data geweest zijn 55,7 en 50,1.) 
Uit deze tellingen blijkt, dat de vruchtslaging bij de zwaar 
beschaduwde boomen beter is dan bij de licht beschaduwde. 
De vruchtslaging van de goed beschaduwde boomen 54,3% 
komt zeer goed overeen met die van blok W-50-3 52,0%, welke 
onder 6 besproken is. 
d. Van den op 16-17-18 Juli onder gunstige weersomstandig-
heden opengekomen bloei werden van 8 boomen met een zware 
schaduw (deze boomen werden geheel overschaduwd door de 
kapokboomen, welke op de grenzen van de ha-blokken waren 
geplant en als levende grenspalen dienst deden) de voorloopige 
en de definitieve vruchtzettingspercentages bepaald en verge-
leken met deze % van de onder de gewone schaduw-omstandig-
heden (lichte schaduw) gehouden boomen. 
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£ "2 
•2 * 
Sc
ha
c 
to
es
t 
zwaar 
licht 
A
an
ta
l 
bl
oe
m
en
 
4794 
18328 
Slagings °/o op d e navolgende maanden na den bloet 
inclusief en exclusiel takkensterfte 
1 + 1 week 
incl. 
96,-
92,-
excl. 
3 
incl. 
86,9 
84,1 
excl. 
4 | 
incl. 
70,3 
68,3 
excl. 
— 
6 
incl. 
56,9 
50,4 
excl. 
61,1 
56,5 
7 + 3 weken 
inch 
55,4 
43,2 
excl. 
59,5 
51,5 
10 
incl. 
51,9 
38,3 
excl 
57,7 
48,8 
Het verschil in definitieve vruchtzetting bedraagt: 
inclusief takkensterfte 13,6% 
exclusief takkensterfte 8,9% 
In de eerste plaats is bij de goed besehaduwde boomen dus 
minder oogst verloren gegaan door takkensterfte dan bij de slecht 
besehaduwde, maar ook is de definitieve vruchtzetting bij de 
goed besehaduwde boomen, van de in leven gebleven takken 
hooger. 
Uit deze verschillende gegevens mag dus geconcludeerd worden, 
dat het verbeteren van den schaduwtoestand om een betere 
vegetatieve ontwikkeling van de koffieboomen — onder de op 
die onderneming heerschende klimatologische omstandigheden 
en grondkwaliteit — te verkrijgen, geen gevaar oplevert met het 
oog op een slechtere vruchtzetting, deze echter eerder bevordert. 
Deze conelusie moge een aanwijzing zijn voor alle Sumatra -
ondernemingen, omdat deze onder vrijwel gelijke klimatolo-
gische omstandigheden verkeeren en de waterhuishouding van 
zeer vele Sumatra-gronden niet bijzonder gunstig is. 
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H O O F D S T U K VI 
GEGEVENS OVER BESAFVAL VERKREGEN 
DOOR HET REGELMATIG OOGSTEN VAN R I J P E 
EN AFGEVALLEN BESSEN 
§ 1. Inleiding. 
De gegevens, verzameld over den besafval door het op regel-
matige tijden oogsten van verschillende proefcomplexen, hebben 
vnl. betrekkeing op de hoeveelheden verloren gegane bessen 
vanaf ± de vierde maand na het opengaan van den bloei. Im-
mers, de kleinere bessen, die in de eerste maanden verloren gaan 
door verdroging en afvallen, zijn praktisch niet terug te vinden. 
Deze gegevens zijn uiteraard dus van minder beteekenis dan de 
voorafgaande, maar voor de praktijk, ora bepaalde verschillen 
tusseheti diverse proefcomplexen op te sporen, gemakkelijker uit 
te voeren, daar het tellen van de bessen aan de boomen een zeer 
tijdroovend werk is. 
Van de proefcomplexen werden de geoogste roode bessen, af-
gevallen roode + gel© + groene en zwarte afzonderlijk gewogen, 
waarbij tevens bij elke plukbeurt het gewicht van 300 van die 
diverse soorten bessen werd bepaald. Door omrekenen is dan het 
aantal bessen vast te stellen. 
Het tijdsverloop tusschen twee plukbeurten bedroeg in den 
aanvang 20-21 dagen en werd later teruggebracht tot 18 dagen. 
Voor met het oogsten begonnen werd, werden eerst alle onder 
de boomen gelegen bessen verzameld, deze hoeveelheid werd ge-
splitst in twee party en nl. zwarte en afgevallen rood + geel + 
+ groen. Tijdens het oogsten vallen dan door de oogstmanipu-
laties wel weer bessen af, welke echter bij de hoeveelheden 
rood, geel + groen en zwart aan de boomen werden gevoegd. 
De hoeveelheid geoogst groen van de boomen werd niet in reke-
ning gebracht voor de hoeveelheid verloren gegane bessen; daar 
deze ontstaat door het plukken en dus als zgn. plukschade is te 
beschouwen. Onder de hoeveelheid verloren gegane bessen dus 
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te verstaan: zwart van de boomen + zwarte afgevallen bessen x) 
+ lelessan rood, geel en groen. Veel verschil tusschen zwart van 
de boomen en zwart lelessan is er niet, maar werd toeh voor een 
goede oogstmethode uit elkaar gehouden. 
Alvorens tot bespreking van de verkregen cijfers zal worden 
overgegaan, zullen enkele mededeelingen over het verloop van 
de boeboekaantasting, als een van de mogelijke oorzaken van den 
besafval, moeten worden gedaan. 
Uit de onderzoekingen van ROEPKE 2) en LEEFMANS 3) is ge-
bleken, dat de koffiebessenboeboek (Stephanoderes hampei FER-
RARI), welke door het boren van een gaatje (bijna steeds bij den 
discus) in de bessen binnendringt, slechts tot broeden overgaat, 
als in de bessen de zaadlobben beginnen te verharden of reeds 
hard geworden zijn. De harde zaadlobben treft men bij de robusta 
op de Ophir aan op een leeftijd, varieerende van 3-5 maanden. 
Voor Buitenzorg geeft LEEFMANS ± 3 | maand op. In de jongere 
bessen boren de vrouwelijke kevers zich ook in om zich te voeden, 
maar verwisselen deze weer met andere, totdat ze in een bes 
terecht komen, waar de omstandigheden om te broeden gimstig 
zijn: t.w. harde zaadlobben. Deze gewoonte van de wijfjes kan, 
doordat de jonge, waterige bessen door het gaatje, dat door de 
inboring is ontstaan, snel in rotting gaan, tot een aanmerkelijken 
afval van zeer jonge bessen leiden. Naast dit verlies door afval 
ontstaan, treedt ook een oogstderving op, doordat de wijfjes in 
de harde bessen gaan broeden. De vermenigvuldiging gaat in de 
rijpende en zwarte bessen door, totdat de voorraad voedsel in 
de boon opraakt. 
LEEFMANS stelde door een twintigtal laboratoriumproeven 
vast, dat de kevers de voorkeur gaven aan zwarte en roode bo-
ven groene bessen. Dit verschijnsel is de basis geweest voor de 
boeboekbestrijding; immers, door het op tijd en regelmatig oog-
sten en daarbij steeds goed alle zwarte bessen te verwijderen, 
kan men de boeboekplaag binnen redely ke grenzen houden. Toeh 
bestaat er een duidelijke correlatie tusschen de aantasting van 
het rood en groen; BETREM 4) vond uit de door mij verzameide 
1) Afgevallen bessen wordt lelessan genoemd. 
2) en s) Mededeelingen van het Instituut voor Plantenziekten, no 38 
en 57. 
4) BBTBEM, Dr. J . G., Niet gepubliceerd rapport over de bessenboe-
boek op Ophir, Maart 1935. 
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cijfers voor dit onderzoek een correlatiecoefficient voor rood en 
groen van 0,87 en dit mag dus betrouwbaar genoemd worden, 
daar de kans, dat deze coefficient niet betrouwbaar is, aanmerke-
lijk kleiner is dan 1%. Hieruit blijkt dus wel, dat op de Ophir 
met een stijging van de boeboekaantasting in het rood, een sta-
ging van de aantasting van groen van de boomen gepaard gaat 
en daardoor een stijging in het % verloren gegane bessen te ver-
wachten is, daar een groot gedeelte van de groene, aangetaste 
bessen door een daarin optredende rotting, 6f afvallen 6f zwart 
worden. Hieruit volgt, dat 6611 complex met een hoogere boeboek-
aantasting dan een ander complex, theoretisch een grooteren 
besafval zal moeten vertoonen, indien de andere omstandigheden 
gelijk zijn. 
§ 2. Besafval van goede, middelmatige en sleehte boomen. 
Van 2 complexen groot 1 ha en \ ha werden de boomen inge-
deeld in goede, middelmatige en sleehte boomen en op een kaart 
in verschillende kleuren ingeteekend en gedurende 7 plukbeurten 
afzonderlijk geoogst, van de verschillende soorten bessen telkens 
de boeboek % bepaald. 
Voor het complex van 1 ha werd gevonden: 
Soort boomen 
goed . . . . 
midde lmat ig 
slecht . . . 
Aantal boomen 
171 
359 
410 
Aantal bessen 
rood 
273.600 
270.100 
106.800 
afgevallen rood -f 
geel -f groen x) 
53.400 
68.100 
39.300 
zwart 
67.&00 
117.300 
111.300 
Deze cijfers uitgedrukt op 100 geoogste roode bessen: 
Soort boomen 
goed . . . . 
midde lmat ig 
slecht . . . 
rood 
100 
100 
100 
afgev. 
rd + gl 4- gr 
19,5 
25,2 
36,8 
zwart 
24,7 
43,4 
104,2 
Totaal verloren 
gegaan op 100 roode 
bessen 
44,2 
68,6 
141,0 
l) Bij de verdere bespreking zal rood + geel + groen als volgt afge-
kort worden: rd + gl + gr. 
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De gemiddelde boeboekpercentages zijn voor: 
Soort boomen 
goed . . . . 
m i d d e l m a t i g 
s l ech t . . . 
Van de boomen 
rood 
67,0 
66,7 
70,6 
groen 
65,6 
69,0 
75,6 
zwart 
80,6 
85,6 
83,3 
lelessan 
rd -}- gl -f gr 
71,8 
75,3 
80,0 
zwart 
83,7 
83,3 
78,0 
De groote verschillen in aantal verloren gegane bessen van de 
goede, middelmatige en slechte boomen kunnen m.i. niet ver-
klaard worden uit de verschillen in boeboekpercentages. 
Voor het complex van A ha zijn deze cijfers als volet: 
Soort boomen 
goed . . . . 
m i d d e l m a t i g 
s l ech t . . . 
Aantal boomen 
52 
332 
149 
Aantal bessen 
rood 
120.000 
288.000 
57 .900 
afgevallen rd-f 
11.700 
47 .700 
8.700 
zwart 
38.700 
93.000 
36.300 
Uitgedrukt op 100 geoogste roode bessen: 
goed . . . . 
middelmatig 
slecht . . . 
100 
100 
100 
9,7 
16,6 
15,0 
32,3 
32,3 
62,7 
Totaal verloren 
gegaan op 100 
roode bessen 
42,0 
48,9 
77,7 
De gemiddelde boeboekpercentages zijn: 
Soort boomen 
goed . . . . 
m i d d e l m a t i g 
s l ech t . . . 
Van de boomen 
rood 
47,1 
57,6 
55,1 
groen 
45 ,3 
48,1 
zwart 
63,9 
67,1 
69,1 
lelessan 
rd -f gl 4- gr 
50,7 
55,3 
56 ,3 
zwart 
77,8 
71,7 
72,8 
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Ook hier zijn de verschillen in boeboekpercentages tusschen de 
goede en middelraatige eenerzijds en de slechte boomen ander-
zijds, niet groot genoeg, om de verschillen in verloren gegane bes-
sen tusschen die soorten te kunnen verklaren. 
Deze cijfers toonen evenals de definitieve vruehtzettingsper-
centages (vide hoofdstuk I I I § 4) duidelijk aan, dat de gesteld-
heid, waarin de boomen verkeeren, een voorname rol speelt in 
den besafval in de rijpingsmaanden. 
Het complex van 1 ha bracht van 14/8 1934 t/m 7/5 1935 
1799 kg roode bes op overeenkomende — bij een uitlevering van 
1 op 5 | — met 4,7 picol marktkoffie per ha. Voor het complex 
groot | ha bedragen deze cijfers 3424 kg of 10 picol marktkoffie. 
De totale hoeveelheden geoogste en verloren gegane bessen voor 
deze beide complexen zijn voor het bovengenoemde tijdvak als 
volgt: 
Complex 
1 h a . . . 
\ h a . . 
Van de boomen 
rood 
1.758.300 
1.711.910 
groen zwart 
200.100 
136.200 
209.700 
159.600 
lelessan 
rd + gl -f gr 
322.200 
153.600 
zwart 
367.200 
174.900 
Uitgedrukt op 100 geoogste roode bessen: 
Complex 
1 h a . . 
\ h a . . 
Van de boomen 
rood 
100 
100 
groen | zwart 
11,4 
8,0 
19,3 
9,3 
lelessan 
rd -f gl 
18,3 
9,0 
zwart 
20,9 
10,2 
Totaal verlo-
ren op 100 
roode bessen 
58,5 
28,5 
Picols 
marktkoffie 
per ha 
4,7 
1 0 -
Hieruit blijkt, dat in het betere aanplantgedeelte proc6nts-
gewijze heel wat minder bessen verloren gingen dan in het slech-
tere aanplantgedeelte. 
De gemiddelde boeboekpercentages (gewogen gemiddelden, 
verkregen door de hoeveelheid en het % boeboek van elke pluk-
beurt met elkaar te vermenigvuldigen), zijn voor: 
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Complex 
1 ha . . 
| ha . . 
Van de boomen 
rood ( groen 
i 
51,2 
30,6 
53,2 
30,5 
zwart 
70,4 
61,4 
Ielessan 
rd -f gl -f- gr 1 zwart 
62,5 
38,1 
73,2 
65,7 
Hier treden wel vrij groote verschillen op tusschen de boeboek-
percentages en zal de boeboek dus zeer zeker mede gewerkt heb-
ben aan het ontstaan van het grooter aantal verloren gegane 
bessen in het complex van 1 ha dan van J ha. 
In de tabellen 15 en 16 zijn de geoogste hoeveelheden per pluk-
beurt en de bijbehoorende boeboekpercentages opgegeven. Wij 
zien daar, dat na de derde plukbeurt in het complex van | ha, 
het boeboekpercentage snel daalt, terwijl dit bij het andere com-
plex eerst pas duidelijk na de achtste plukbeurt plaats vindt. 
Welk deel van de besafval nu op rekening van de boeboek 
komt, is een zeer belangrijke vraag voor een onderneming i.v.m. 
te nemen maatregelen. Immers, zou door een intensieve boeboek-
bestrijding, welke financieele consequenties met zich mede brengt, 
het boeboekpercentage omlaag te brengen zijn, dan zou de moge-
lijkheid bestaan, indien zwakte van den aanplant de hoofdoor-
zaak was, dat de besafval niet noemenswaard zou dalen, indien 
met de intensieve boeboekbestrijding geen aanplantverbetering 
gepaard ging. De gelden aan een intensieve boeboekbestrijding 
uitgegeven zouden dan niet economisch verantwoord zijn. Aan-
vankelijk werd door mij aangenomen, dat de verhouding van 
het boeboekpercentage van de lelassan en rood en zwart en rood, 
aangaf, hoeveel meer aangetaste boeboekbessen afvielen of zwart 
werden dan niet aangetaste bessen. Zou de verhouding van het 
boeboek % rood en zwart en of rood en Ielessan kleiner dan 1 zijn, 
dan zou dat wijzen op een grooteren afval door boeboek dan 
door andere oorzaken en omgekeerd. Bij een verhouding kleiner 
dan 1 zou extra boeboekbestrijding resultaten op moeten leveren, 
omgekeerd echter niet. De directeur van het Besoekisch proef-
station Dr. SCHWEIZIR wees mij, aan de hand van de volgende 
uiteenzetting, er op, dat deze opvatting niet juist was, maar dat 
de toestand ingewikkelder was. 
,,Gaat men uit van eenige takken met een totaal van 1200 
,,bessen en neemt men de volgende veronderstellingen aan: 
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,,le Gedurende de laatste 6 maanden worden per maand 10% 
,,van de gave bessen aangeboord. 
,,2e Maandelijks vallen 100 bessen af. 
,,3e De aantasting door bessenboeboek heeft geen invloed op 
,,den besafval. 
,,De onderstaande tabel geeft dan het resultaat van de aan-
,,tasting aan. 
Aantal bessen . 
Hiervan gaaf 
aan het begin 
van de maand . 
Aangeboord . . 
Aantal afgeval-
len bessen . . . 
Hiervan aangeb. 
maand 
1200 
1200 
120 
100 
10 
2de 
maand 
1100 
990 
110+99 
(oud) (ttieuw) 
100 
19 
3de 
maand 
1000 
810 
190+81 
(o) (n) 
100 
27 
4de 
maand 
900 
657 
243 + 66 
(o) (n) 
100 
34 
5de 
maand 
800 
528 
272+53 
(o) (n) 
100 
41 
6de 
maand 
700 
413 
287+41 
(o) (n) 
100 
47 
Oogst 
600 
318 
282 
,,Als eindresultaat zou men hier tot de conclusie komen dat 
,,van 600 bessen lelessan totaal 178 en van 600 bessen rood 282 
,,bessen waren aangeboord, hetgeen dus boeboekpercentages 
,,geeft van 30% voor lelessan en 47% voor rood. 
,,Wij zijn bij dit voorbeeld van de veronderstelling uitgegaan, 
,,dat elke maand 100 bessen afvielen. Nemen we aan, dat de 
,,besafval in de latere maanden afneemt, zooals meestal het ge-
„val is, dan wordt het verschil tusschen boeboek in lelessan en 
,,rood nog veel grooter. Is b.v. de besafval in ons voorbeeld in 
„de 6 achtereenvolgende maanden: 400, 100, 50, 30, 10, 10, dan 
„komt men tot de volgende eijfers: 
Aantal bessen . 
Hiervan gaaf . 
Aangeboord . . 
Aantal afgevallen 
bessen . . . . 
Hiervan aangeb. 
le 
maand 
1200 
1200 
120 
400 
40 
2de 
maand 
800 
720 
80+72 
(oud) (nieuw) 
100 
19 
3de 
maand 
700 
567 
133+57 
(o) (n) 
50 
14 
4de 
maand 
650 
474 
176+47 
(o) (n) 
30 
10 
5de 
maand 
620 
407 
213+41 
(o) (n) 
10 
4 
6de 
maand 
610 
360 
250+36 
(o) (n) 
10 
5 
Oogst 
eoo 
319 
281 
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,,Nu zijn van de 600 bessen lelessan slechts 92 en van de 
600 bessen rood 281 aangeboord, hetgeen boeboekpereentages 
geeft van 15% en 47%. Nu blijkt dus dat, als de boeboek in 
het geheel geen invloed heeft op den besafval, dat dan het quo-
tient: boeboek in rood : boeboek in lelessarn, altijd veel kleiner 
dan 1 moet zijn. In bovenstaande voorbeelden, waar uitgegaan 
werd van de veronderstelling, dat de boeboekaantasting geen 
invloed op besafval heeft, is dit quotient 0,64 en 0,32." 
Bij hoogere quotienten dan deze, zal een boeboekbestrijding 
zeer waarsehijnlijk wel resultaten afwerpen met het oog op den 
besafval. Hiernaast blijft natuurlijk altijd het nut van de boe-
boekbestrijding bestaan met het oog op de slechtere uitlevering 
van de roode bessen, door boeboek aangetast. 
BETREM bepaalde deze verliezen op de Ophir en vond een ver-
liespereentage van 0,42-10,63% bij boeboekpereentages van 
12,0-52,7%. 
§ 3. Besafval in verband met de weersgesteldheid (droogte en vochtig 
weer). 
In de tabellen 17, 18 en 19 zijn de hoeveelheden afgevallen 
bessen van negen complexen van 20 boomen metdebijbehoorende 
boeboekpereentages opgegeven, samengevat voor versehillende 
perioden van het jaar. 
In den ondervolgenden staat zijn deze hoeveelheden verloren 
gegane bessen samengevat met die van de complexen van 1 en 
| ha, waarbij het aantal verloren gegane bessen van de eerste 
periode op 100 werd gesteld. 
Aan plant 
jaargang 
Aantal 
bpomen 
Aantal in diverse perioden verloren gegane bessen 
in % van de eerste periode 
17/6-9/10 9/10-27/12 28/12-8/2 19/2-9/4 
1028 en 29 
1930 
1931 
1029 
1030 
80 
60 
40 
533 
040 
100 
100 
100 
24/7-26/9 
100 
10/7-27/9 
100 
51,6 
36,7 
07,2 
27/9-3/1 
58,4 
28/9-4/1 
77,0 
80,2 
41,0 
111,0 
4/1-25/2 
04,2 
5/1-27/2 
02,7 
28,0 
24,7 
71,2 
26/2-7/5 
53,7 
28/2-10/5 
42,3 
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Hieruit zien wij, dat er duidelijke verschillen optreden in het 
aantal verloren gegane bessen in de verschillende perioden en 
dat, na een afname in de tweede periode, in de derde weer een 
sterke stijging optreedt. 
In de maanden Juni en Juli, dus vallende in de eerste periode 
en in de tweede helft van Januari en begin Februari, vallende in 
de derde periode, leed de aanplant zeer duidelijk aan te veel zon 
en droogte, in de tweede en vierde periode stond de aanplant er 
beter bij. 
De geniiddelde eijfers over het % regendagen, luchtvochtig-
heid en zonnesehijn in die perioden zijn als volgt: 
Periode 
24/6-30/9 
1/10-31/12 
1/1-20/2 
21/2-30/4 
regendagen 
o/ 
/O 
40,4 
74,7 
42,9 
63,8 
% luchtvochtigheid 
6 u. a.m. 
90,2 
92,1 
92,8 
93,9 
12 u. 
63,0 
68,2 
63,4 
68,9 
5 u. p.m. 
» . 
79,5 
86,5 
83,5 
84,5 
min. 
58,9 
62,0 
57,1 
61,4 
% z o n 
54,5 
48,1 
56,7 
53,1 
De verschillen in luchtvochtigheid en % zon zijn niet zoo groot, 
wel toont het % regendagen aan, dat de eerste en de derde periode 
anders zijn dan de tweede en de vierde periode. 
Bij beschouwing van deze gemiddelden moet wel in aanmerking 
genomen worden, dat juist na een droogteperiode, als de regens 
doorkomen, de besafval dan eigenlijk het grootst is, de boomen 
herstellen zich dan langzaam, zoodat de perioden van zwaardere 
besafval niet geheel kunnen samenvallen met de drogere perioden 
en dus eigenlijk meer van belang is, dat in de eerste en de derde pe-
rioden droogte voorkwam en in de tweede en de vierde periode niet. 
Uit de tabellen 20, 21 en 22 is te zien, dat vanaf het begin van 
de oogstproef, het boeboekpercentage zich in dalende lijn be-
woog. Samengevat voor de verschillende perioden zijn deze per-
centages als volgt: 
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% boeboek in de verschillende perioden 
17/6-9/10 9/10-27/12 28/12-18/2 19/2-9/4 
Aanplant 1928 en 1929: 
Rood 
Afgevallen rd -f-gl -fgr . 
Zwart 
Aanplant 1930: 
Rood 
Afgevallen rd -f gl -{-gr . 
Zwart 
Aanplant 1931: 
Rood 
Afgevallen rd -f- gl + gr . 
Zwart 
Aanplant 1929, J ha : 
Rood 
Afgevallen rd + g l -fgr . 
Zwart 
Aanplant 1930, 1 ha : 
Rood 
Afgevallen rd + g l -f gr . 
Zwart 
68 
76 
88 
67 
80 
87 
45 
57 
73 
75 
71 
84 
66 
76 
83 
41 
39 
51 
45 
41 
51 
39 
44 
53 
35 
39 
58 
63 
68 
72 
25 
28 
47 
30 
30 
48 
24 
28 
43 
21 
24 
52 
49 
49 
62 
22 
28 
40 
14 
31 
36 
12 
19 
36 
32 
36 
57 
34 
42 
52 
Hieruit blijkt dat het boeboekpercentage voortdurend daalde, 
alleen in aanplant 1929 J ha trad in de vierde periode een stijging 
op. De stijging in de hoeveelheid afgevallen bessen in de derde 
periode kan dus niet veroorzaakt zijn door een zwaardere boeboek-
aantasting, maar het ligt voor de hand, in verband met het feit, 
dat de aanplant in die periode duidelijk leed door droogte, deze 
stijging aan dit laatste toe te schrijven. Een beter sehaduwdak in 
die periode zou zeer zeker een nuttige werking hebben uitgeoefend. 
§ 4. Bmafval in verschillende complexm, in verband met bessen-
boeboekaantasting. 
In tabel 23 zijn de hoeveelheden verioren gegane bessen van 
9 complexen van 20 boomen opgegeven met de gemiddelde boe-
boekpercentages vanaf 17/6 1934 tot 10/4 1935. De hoeveelheden 
verioren gegane bessen werden uitgedrukt in procenten van de 
hoeveelheid geoogste roode bessen en ook in procenten van het 
aantal aanwezig geweest zijnde bessen. 
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LEEFMAKS X) vond (vanaf 29 Januari tot 10 November 1920), 
dat de hoeveelheid afgevallen bes voor bemierde boomen 38,5% 
van het totaal bedroeg en voor onbemierde boomen 37,1%. De 
aantastingspercentages van de bessenboeboek waren voor: 
Soort bessen 
Geoogs t r i jp . . . . 
Afgeval len z w a r t . . 
r i jp . . . 
g r o e n . . 
Bemierde boomen 
Aantal 
4588 
2576 
4918 
% met 
boorgaten 
12,7 
47,4 
o9,o 
21,5 
Onbemierde boomen 
Aantal 
26366 
6563 
3085 
5912 
% met 
boorgaten 
9,3 
54,1 
55,9 
24,2 
Voor Ophir zijn de hoeveelheden verloren gegane bessen met 
de boeboekpercentages als volgt: 
Complex 
0-15-1 . 
0-45-1 . 
0-75-2 . 
0-35-1 . 
W-20-1 . 
W-65-3 , 
0-95-3 
W-40-3 
O-30-2 
Verloren gegaan op 100 
geoogste roode bessen 
incl. groen 
v/d boomen 
37,8 
63,1 
39,8 
60,1 
53,6 
66,1 
46,1 
54,3 
36,0 
excl. groen 
v/d boomen 
27,4 
51,5 
30,4 
48,1 
41,9 
50,9 
34,5 
44,1 
28,0 
Verloren in 
% van het 
totaal aan-
tal bessen 
19,9 
31,6 
21,7 
30,0 
27,3 
30,6 
23,7 
28,6 
20,5 
Boeboekpercentage van 
geoogst 
rood 
20,9 
28,0 
38,1 
26,3 
26,5 
25,1 
27,0 
20,9 
13,9 
afgevallen 
rd 4- gl -f- gr zwart 
47,9 
51,3 
50,9 
60,5 
57,1 
66,7 
52,4 
38,6 
31,9 
72,8 
73,7 
85,4 
77,6 
68,1 
75,8 
58,0 
51,2 
49,3 
De hoeveelheid verloren gegane bessen in % van het totaal 
aantal voor het complex met den hoogsten besafval (0-45-1) gelijk 
aan 100 gesteld en de andere cijfers daarmede in overeenstem-
ming gebraeht. Deze zijn dan in de bovengenoemde volgorde 
63,0, 100, 68,6, 95,0, 86,4, 96,8, 75,0, 90,5 en 64,9. Deze cijfers, 
ingedeeld in klassen van 50-60, 60-70, 70-80, 80-90 en 90-100 
met de daarbij behoorende boeboekpercentages, geeft het vol-
gende beeld te zien: 
l) LEEFMANS, S., De koffiebessenboeboek. Meded. Ins t . Plantenziek-
ten, no 57. 
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Boeboek-percentage . 
lelessan, r d + g l + g r . 
lelessan, zwart . . . 
Boeboek-perccntages voor de In de ondervolgende klassen 
ingedeelde hoeveelheden verloren gegane bessen 
60-70 
20,9 
13,9 
38,1 
47,9 
31,9 
50,9 
72,8 
49,3 
85,4 
70-80 
27,0 
52,4 
58,0 
80-90 
26,5 
57,1 
68,1 
90-100 
20,9 
26,3 
25,1 
28,0 
38,6 
60,5 
66,7 
51,3 
51,2 
77,6 
75,8 
73,7 
Uit deze groepeering van de cijfers blijkt we!, dat de invloed 
van de boeboekaantasting niet tot uiting komt in de hoeveel-
heden verloren gegane bessen en dat andere factoren hierop een 
grooteren invloed uitoefenen, hetgeen ook reeds tot uiting is ge-
komen bij de behandeling van de slagingspercentages. 
Nader onderzoek van de samenstelling van de lelessan. 
Uit het grooter boeboekpercentage van de afgevallen roode, 
gele, groene en zwarte bessen blijkt wel, dat de boeboek mede 
schuldig is aan den besafval. Een nader onderzoek geeft wel een 
inzicht, welken invloed de boeboek op den besafval heeft. 
Twee partijen lelessan rd+g l+gr , A en B genoemd, gaven de 
resultaten. 
A B 
Totaal aantal bessen onderzoeht 855 2835 
hiervan aangeboord 482 856 
% aangeboord 56,4 30,2 
Het gemiddelde aantal afgevallen bessen voor die plukronde 
bedroeg per boom voor A = 20 stuks en B = 48 stuks. 
Niettegenstaande het hooger boeboekpercentage is in het 
monster A per boom minder bes afgevallen. 
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De lelessan gesplitst in rood, geel-rose en groen geeft de vol-
gende verhouding 
rood geel-rose groen 
monster A 35,7 16,6 47,7 
monster B 29,2 35,8 35,0 
In het monster A, waarbij minder bes per boom is afgevallen, 
is het % roode bes het hoogst en daar het boeboek % daar even-
eens het hoogst is, komt hier de nadeelige invloed van de boeboek-
aantasting wel tot uiting. 
De verhouding van bessen met harden en zaehten inhoud is 
voor het monster A 100 : 81 en voor het monster B 100 : 199. 
Bij het monster A met het hoogste boeboekpercentage (56,4%) 
zijn belangrijk minder bessen met harden inhoud aanwezig dan 
bij het monster met het lagere boeboek % (30,2%), hieruit blijkt 
dat de boeboek de oorzaak kan zijn van het afvallen van jonge 
bessen. Dit komt ook tot uiting in de volgende eijfers. 
Verhouding van bessen met zaehten inhoud t.o.v. bessen met 
harden inhoud is voor: 
boeboekvrije bessen boeboekbessen 
zacht hard zacht hard 
A 100 106,1 100 56,5 
B 100 24,6 100 152,5 
Totaal is deze verhouding 
zacht hard 
voor boeboekvrije bessen 100 176 
voor boeboekbessen 100 104,5 
Resumeerend kunnen wij uit de gegevens over besafval eon-
cludeeren, dat op de onderneming Ophir de besafval in de eerste 
plaats beinvloed wordt door de gesteldheid van den aanplant, 
zooals uit de eijfers over den besafval van goede, middelmatige 
en sleehte boomen en van een goed en sleeht complex bleek. Ook 
het reageeren op korte droogteperioden wijst op een onvoldoend 
kraehtig zijn van de meeste boomen. In de eijfers verzameld 
over besafval is geen verband te vinden met de grootte van de 
bessenboeboekpercentages; daarom mag aangenomen worden, 
dat op deze onderneming de minder goede gesteldheid, waarin 
de aanplant verkeerde door een voor dat klimaat en die grond-
gesteldheid onjuist cultuursysteem, de oogstbeperkende factor 
was. Deze conclusie, verkregen door de verzamelde eijfers over 
den besafval, stemt geheel overeen met die verkregen uitde ver-
zamelde bloei- en vruchtzettingspercentages. 
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H O O F D S T U K VII 
CONCLUSIES UIT DEZE GEGEVENS, 
IN VERBAND MET DE AANPLANTBEHANDELING NL. 
BODEMVERZORGING, SCHADUW- EN BOOM-
BEHANDELING, BOEBOEKBESTRIJDING 
Uit de verkregen definitieve vruchtzettingspercentages en de 
verzamelde cijfers over den besafval komen de volgende gegevens 
naar voren, welke bij het aanplantbeleid in aanmerking genomen 
moeten worden. 
In de eerste plaats blijkt de bloei- en vruchtslaging op deze 
onderneming zeer sterk beinvloed te worden door de physiolo-
gische gesteldheid van de boomen, gezien de verschillen in defi-
nitieve vruehtzettingpereentages van goede, middelmatige en 
sleehte boomen. Deze gesteldheid van de boomen is door diverse 
eultuurmaatregelen door den planter te beinvloeden. 
Wij zagen, dat een goede regelmatige schaduw op de bloei- en 
vruchtslaging zeer zeker niet ongunstig werkte; het aanbrengen 
van een dergelijke schaduw, welke de vegetatieve ontwikkeling 
van de boomen ten goede zal komen, zal dus zeer zeker noodig 
zijn. Ook uit het feit, dat er geen verschillen optreden tusschen 
de definitieve vruchtzettingspercentages aan primaire en secun-
daire takken, aan boven-, midden- en ondertakken, welke zouden 
kunnen wijzen op een nadeeligen invloed van te groote vochtig-
heid, mag men afleiden, dat de toepassing van een goed schaduw-
dak geen nadeeligen invloed zal uitoefenen op de vruchtzetting. 
De gunstige werking van de schaduw op de vegetatieve ont-
wikkeling van de boomen is in hoofdzaak toe te schrijven aan 
een betere watervoorziening, waardoor de bladeren niet zoo vlug 
geel worden en afsterven. De meening, dat een land met een 
hoogen regenval slechts zeer lichte schaduw noodig heeft, blijkt 
dus niet altijd juist te zijn, maar moet hierbij wel degelijk reke-
ning gehouden worden met de luchtvochtigheid en de grond-
kwaliteit. A.an den anderen kant zal men natuurlijk niet uit het 
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oog mogen verliezen, dat voortdurende waakzaamheid geboden 
is, om te voorkomen, dat de schaduw te zwaar wordt, waardoor 
de generatieve ontwikkeling onvoldoende zou kunnen worden. 
Aan het einde van den meer drogeren tijd, de maand September, 
zal men de schaduwboomen kunnen opsnoeien, zoodat men dan 
in de maanden October en November — de nattere maanden — 
meer licht in den aanplant krijgt. Daar men op S.W.K. echter 
reeds in Januari of Februari op kleine droogteperioden moet 
rekenen (de tweede aequatoriale droogteperiode) zal men met 
het opsnoeien einde October klaar moeten zijn, zoodat de kruinen 
van de schaduwboomen in de maanden November en December 
dan gelegenheid hebben zich weer meer te sluiten. 
Voor het verbeteren van de watervoorziening van de boomen 
zal het verhoogen van het humusgehalte van den grond eveneens 
een zeer voorname factor zijn. Onder de maatregelen, die het 
humusgehalte van den grond verbeteren, zijn te noemen: 
a. het voortdurend graven van blinde goten, het opvullen van 
deze met bladafval en snoeisel van leguminosen en goedaar-
dige onkruiden; 
b. den bodem begroeid te houden, om de vernietiging van humus 
in de bovenlagen tegen te gaan. Toepassing van de ,,selected 
weed" of het tusschenplanten van leguminosen tusschen de 
koffierijen, moet voor deze onderneming dus als een zeer voor-
naam punt van het aanplantbeleid beschouwd worden. 
De toepassing van ,,selected weed" en of tusschehplanting 
van leguminosen heeft verder ook het voordeel, dat men den 
bodem koel houdt, daar de haarwortels van de koffieboomen, 
welke zich zeer oppervlakkig ontwikkelen, niet tegen hooge 
temperaturen bestand zijn. 
Het geel worden en afvallen van de bladeren met daaropvol-
gende afsterving van takken is, zooals reeds werd uiteengezet, 
op deze onderneming toe te schrijven aan een slechte watervoor-
ziening in de drogere maanden. Immers, in de meer regenrijkere 
maanden wordt de aanplant weer groen met een goeden, jongen, 
nieuwen uitloop, terwijl tijdens droogteperioden de aanplant 
op vrij groote schaal geel wordt. Door tijdig toppen of inkorten 
van de boomen is te verwachten, dat men de storingen in den 
sapstroom tijdens droogteperioden kleiner maakt en daardoor 
gunstigere voorwaarden voor de overblijvende takken schept. 
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Het lager toppen van de boomen werd echter voor deze onder-
neming, in verband met den hoogen regenval, afgeraden, daar 
men vreesde, dat de vruehtzetting daardoor nadeelig beinvloed 
zou worden. Uit de verkregen definitieve vruchtzettingspercen-
tages van primaire en secundaire takken, boven-, midden- en 
ondertakken blijkt, dat dit niet het geval is, men zal de boomen 
dus lager kunnen toppen. Het hoog laten doorschieten, uit vrees 
voor een sleehte vruehtzetting, is dus geenszins noodig. 
Het lager toppen van de boomen brengt het voordeel mede, 
dat de boeboekbestrijding, welke op Sumatra, door het ontbreken 
van oogstvrije perioden toch al zeer moeilijk is, beter kan zijn. 
Het goed schoon plukken van hooge boomen brengt om prac-
tische redenen groote moeilijkheden met zich mede. 
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T A B E L 2 EN 3 
ANALYSE-CIJFERS VAN P R O E F S T A T I O N WEST-JAVA 
Grondsoort 
Tabel no 2 
goede koffiegrond 
vn 1. zwart 
Tabel no 3 
slechte koffiegrond 
vnl. roodbruin 
Diepte van de lagen 
Het sorptiecomplex bevat per 
100 cc in milli-aequivalent: 
Totale sorptiecapaciteit . . . 
S = tot . hoeveelh. base . . . 
Effectieve verzadiging . . . . 
Ca 
Mg 
K . . 
Al + Fe 
H 
p H 
Uitwisselingszuurgraad . . . 
Hydrol . aeiditeit 
1 ha bevat op 10 cm diepte in 
100 kg: 
Organische stof 
C 
Matiere noire 
Verhouding organische stof tot 
mat . noire 
Totaal N 
Verhouding C/N 
N in mat . noire 
Verhoud. tot N /N in mat . noire 
Totaal P 2O s 
In citroenzuur-oplosbaar . . . 
CaO 
K 2 0 
MgO 
0-25 cm 
31,1 
26,6 
85,6 
20,3 
2,1 
0,4 
0,05 
4,4 
6,4 
0,1 
10,8 
5 0 5 -
292, 
181. 
2 
45 
6 
12 
3 
19 
1 
57 
1 
4 
8 
4 
4 
3 
3 
18 
0 
9 
30-55 cm 
16 
11 
69 
1 
0 
0 
6 
0 
9 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
05 
9 
4 
1 
8 3 -
15,7 
3,2 
4,9 
11,9 
0,98 
12,1 
1,5 
2,6 
0-25 cm 
17,9 
9,8 
54,7 
1,9 
1,0 
0,3 
0,05 
8 -
5,6 
0,1 
463 
268 
181 
2 
9 
10 
2 
15 
0 
5 
1 
2 
6 
8 
3 
9 
6 
6 
69 
4 
o 
0 
30-55 cm 
17,4 
11,6 
66,6 
2,3 
1,4 
0,4 
0,05 
5,7 
6,1 
0,1 
8,2 
83 , -
8,7 
1 
6 
0 
6 
1 
2 
6 
9 
45 
5 
9 
9 
N.B. De tweede laag van den goeden koffiegrond was eveneens rood 
bruin gekleurd. 
T A B E L 4 E N 5 
A N A L Y S E C I J F E R S VAN P R O E F S T A T I O N W E S T - J A V A 
Grondsoor t 
Tabel no 4 
goede koffiegrond 
Tabel no 5 
s lechte koffiegrond 
Diepte van de lagen 
Grondf rac t ies : 
1 
2 
3 
Zand 
4 
5 
6 
7 
8 
Leem 
9 
10 
Klei 
Soortelijk gewicht 
100 cm 3 grond be v a t ten em 3 
n a t . 1. 
vas te deeltjes 
lueht 
wa te r 
Vloeigrens: 
vas te deeltjes 
lueh t 
Pe r 100 g droge g rond : 
vloeigrens 
hygroscopic 
m wate rvoor raad 
0-25 cm 
20,2 
14,1 
26,2 
60,5 
13,1 
9,6 
5,6 
4,2 
3,2 
35,7 
1,7 
2,1 
3,8 
2,25 
1 8 -
2 9 -
5 3 , -
2 8 , -
2 9 , -
67,2 
15,— 
52,2 
30-55 cm 
16 
9 
19 
45 
12 
15 
22 
1 
0 
52 
0 
1 
18 
mmt mi 
60 
o2 
20 
61 
17 
43 
8 
3 
9 
8 
1 
2 
9 
9 
1 
5 
0-25 cm 
49 
5 
5 
15,3 
1 0 -
17,7 
4 3 -
13,2 
20,2 
8,8 
5,7 
2,6 
50,5 
3,8 
2,7 
6,5 
2,38 
1 8 , -
5 9 , -
3 1 -
22,— 
63,— 
16,3 
46,7 
30-55 cm 
26,1 
11,2 
16,8 
54,— 
8,7 
10,3 
24,7 
0,8 
0,7 
45,2 
0,2 
0,5 
0,7 
2,51 
1 9 , -
2 1 - , 
6 0 -
3 2 , -
12 , -
69,1 
16,3 
O^,o 
T A B E L 6 
BLOEISLAGINGSPERCENTAGES INCLUSIEF 
Afd. 
1 
3 
2 
4 
1 
4 
5 
2 
2 
Totaal gene 
Aanplant 
jaargang 
1&28 
1928 
1929 
1929 
1930 
1930 
1930 
1931 
1931 
raal . . . 
Blok 
O-15-l 
0-45-1 
0-35-1 
0-75-2 
W-20-2 
W-65-3 
0-95-3 
W-40-3 
O-30-2 
lste telling 
23/5-14/6 
gemidd. 3/6 
Aantal 
bloemen 
23349 
32288 
55637 
20716 
25466 
46182 
14832 
17733 
16683 
49248 
22731 
18216 
40947 
192014 
o/ /o 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
2de telling 
25/6-6/7 
gemidd. 1/7 
1 
88,2 
89,0 
88,7 
88,8 
86,3 
87,4 
77,7 
90,3 
89,5 
86,2 
88,1 
94,0 
90,8 
88,2 
2 
... 
23166 
32288 
55454 
20716 
25466 
46182 
14514 
17733 
16683 
48930 
22731 
18216 
40947 
191513 
3 
88,9 
89,0 
89,0 
88,8 
86,3 
87,4 
79,4 
90,3 
89,5 
86,8 
o8,l 
94,0 
90,8 
88,4 
3de telling 
28/7-19/8 
gemidd. 8/8 
1 
68,3 
67,4 
67,6 
71,2 
62,0 
66,1 
55,0 
73,7 
72,7 
67,7 
73,4 
77,6 
75,3 
68,9 
2 
30822 
53191 
20716 
25466 
46182 
13963 
17733 
16406 
48102 
22521 
18007 
40528 
188003 
3 
71,8 
69,9 
70,7 
71,2 
62,0 
66,1 
58,4 
73,7 
73,9 
69,3 
74,1 
78,5 
76,0 
70,4 
Kolom 1. Bloeislagingspercentage inclusief de door takkensterfte verloren gegane bessen. 
„ 2. Aantal bloemen behoorende bij die telling na aftrek van degene, die door takkensterfte 
zijn verdwenen. 
„ 3. Bloeislagingspercentage exclusief takkensterfte. 
EN EXCLUSIEF TAKKENSTERFTE 
4de tellini j 
3/10-21/10 
gemidd. 12/10 
1 
59,6 
50,8 
54,5 
58,9 
45,4 
51,4 
35,2 
53,5 
54,7 
48,4 
56,4 
59,1 
57,6 
52,9 
2 
22369 
29544 
51913 
20716 
24663 
45379 
13218 
17733 
16406 
47357 
21939 
16614 
oodoo 
183202 
3 
62,2 
55,5 
58,4 
58,9 
46,9 
52,3 
39,5 
53,5 
55,6 
50,3 
58,4 
64,8 
61,2 
w\WL A 
5de tellini 7 
17/11-15/12 
gemidd. 1/12 
1 
40,9 
«5<&,4 
36,0 
49,7 
36,2 
^r4b|0 
27,6 
44,8 
42,9 
39,0 
41,9 
51,7 
46,2 
40,5 
2 
21296 
27185 
48481 
MKt\if^t:%iF\J 
23780 
44236 
12964 
16935 
16170 
46069 
21443 
16614 
38057 
176843 
3 
44,9 
38,4 
41,3 
50,3 
38,7 
AA A 
31,6 
46,9 
* W j i i 
41,7 
A A A 
56,6 
49,7 
43,9 
6de telling 
11/1-22/1 
gemidd. 16/1 
1 
36,6 
28,5 
31,9 
37,7 
31,6 
34,3 
23,5 
41,4 
37,4 
34,7 
35,0 
48,1 
40,8 
35,1 
2 
20507 
26349 
46856 
19949 
23516 
43465 
12194 
16816 
16170 
45180 
19123 
16359 
35482. 
170983 
3 
41,7 
34,9 
37,9 
39,1 
34,1 
36,4 
28,5 
43,7 
38,6 
37,8 
41,6 
53,6 
47,1 
39,4 
7de tellirij 
18/2-17/2 
% 
\ 
gemidd. 4/3 
1 
32,5 
26,2 
28,8 
36,0 
27,4 
31,2 
21,1 
40,6 
36,0 
33,2 
31,3 
46,7 
38,1 
O M I J 
2 
19665 
26161 
45826 
19949 
21600 
41549 
11900 
16816 
16170 
44886 
18613 
16359 
34972 
167233 
3 
38,6 
32,3 
35,0 
37,4 
32,3 
34,7 
26,3 
42,9 
37,1 
36,4 
38,2 
52,0 
44,7 
37,3 
Elnde 
5 / O - 1 0 / O 
1 
28,0 
23,0 
25,6 
30,4 
26,2 
28,1 
19,8 
37,8 
34,2 
31,2 
28,4 
42,5 
34,7 
29,4 
2 
19471 
26161 
45632 
19949 
21364 
41313 
11839 
16816 
16170 
44825 
18613 
16359 
34972 
166742 
3 
33,5 
28,3 
30,6 
31,6 
31,2 
31,4 
24,8 
39,9 
35,3 
34,2 
34,7 
47,3 
40,6 
33,9 
TABEL 7 
BLOEISLAGINGSPERCENTAGES 
VAN GOEDE, MIDDELMATIGE EN SLECHTE BOOMEN 
Soort boomen 
Aantal 
bloemen 
± 3 / 6 
2de 
telling 
±1/7 
3de 
telling 
± 8 / 8 
4de 
telling 
±12/10 
5de 
telling 
±1/12 
6de 
telling 
±16/1 
7de • Einde 
telling : 8/5-
±4/3 . 15/5 
Goede. . . . 
Middelmatige 
Slechte . . . 
53053 
77606 
60755 
92,3 
87,5 
85,4 
73,8 
68,4 
65,2 
59,9 
52,8 
46,7 
48,2 
40,1 
34,0 
A.JL A. 
33,8 
28,5 
41,6 
31,7 
25,5 
37,8 
28,7 
22,9 
TABEL 8 
BLOEISLAGTNSPERCENTAGES AAN P R I M A I R E E N SECUNDAIRE T A K K E N 
Aanplant jaargang en soort takken Aantal bloemen 
± 3/6 
2de 
telling 
± 1/7 
3de 
telling 
± 8 / 8 
4de 
telling 
±12/10 
5de 
telling 
± 1/12 
6de 
telling 
± 16/1 
7de 
telling 
± 4 / 3 
Einde 
8/5-
15/5 
1928-1929 primair 
seeundair 
1930 primair 
seeundair 
1931 primair 
seeundair 
Totaal generaal: 
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CO 
r» 
o 
CO 
C5 
00 
CO 
co 
l - H 
^ Q l 
^5^ 
CO 
TABEL. 15 
GEMIDDELDE BOEBOEKPERCENTAGES PER PLUKRONDGANG 
VAN DE DIVERSE SOORTEN BESSEN EN DE HOEVEELHEDEN 
IN KG. AFD. I I . 1 HA 
Datum 
30/7 
17-18/8 
6/9 
27/9 
20/10 
13/11 
28/11 
18/12 
4/1 
22/1 
9/2 
27/2 
18/3 
5/4 
21/4 
10/5 
Hoeveelheden in kg 
Geoogs 
Rood 
23,50 
90,75 
60,00 
171,63 
116,00 
94,50 
97,75 
121,12 
96,12 
124,45 
108,87 
52,02 
100,25 
125,12 
180,60 
236,70 
»t v/d boomen 
Oroen 
9,51 
19,00 
14,00 
13,62 
9,75 
10,00 
7,50 
7,50 
6,50 
8,12 
10,20 
17,50 
8,50 
12,62 
7,35 
15,13 
Zwart 
5,30 
9,25 
4,00 
6,74 
4,75 
6,25 
5,25 
6,50 
3,00 
5,75 
6,50 
6,25 
4,72 
3,72 
4,40 
5,00 
Lelessan 
rd-f gl 
+ gr 
9 ,10 
21,75 
16,50 
15,87 
24,50 
18,75 
18,75 
18,62 
12,25 
13,12 
29,50 
24,25 
12,00 
15,47 
11,40 
5,50 
Zwart 
9,75 
16,75 
9,00 
14,12 
14,75 
12,75 
10,25 
6,25 
7,50 
7,50 
13,70 
12,75 
5,00 
5,00 
6,60 
2,50 
Boeboekpercentages 
Van de boomen 
Rood 
57 
64 
68 
75 
68 
73 
66 
58 
51 
46 
56 
44 
43 
39 
27 
26 
Groen 
62 
80 
71 
68 
68 
67 
67 
48 
46 
42 
41 
36 
40 
36 
38 
26 
Zwart 
88 
91 
88 
85 
87 
67 
80 
66 
52 
63 
70 
64 
63 
52 
39 
26 
Lelessan 
rd -f gl 
+ gr 
74 
82 
75 
75 
73 
79 
68 
65 
54 
32 
57 
57 
53 
41 
42 
33 
Zwart 
79 
85 
81 
87 
87 
77 
75 
72 
61 
37 
80 
60 
59 
60 
60 
47 
TABEL 16 
GEMIDDELDE BOEBOEKPERCENTAGES PER PLUKRONDGANG 
VAN DE DIVERSE SOORTEN BESSEN EN DE HOEVEELHEDEN 
IN KG. AFD. V. i HA 
Datum 
14/8 
3/9 
26/9 
19/10 
10/11 
27/11 
17/12 
3/1 
21/1 
7/2 
25/2 
13/3 
30/3 
19/4 
7/5 
Hoeveelheden in kg 
Geoogst v/d boomen 
Rood 
17,01 
21,50 
34,60 
40,50 
67,63 
84,20 
181,50 
95,00 
218,50 
205,16 
122,05 
133,12 
125,75 
X T f c ^ , • f 
220,62 
Groen 
6,60 
A. 
3, 
3, 
5, 
3, 
12 
6, 
17, 
11 
10 
9, 
10 
8, 
5, 
,75 
,75 
,13 
,— 
,85 
,49 
,00 
4 2 
,25 
,00 
,72 
,75 
,50 
,50 
Zwart 
9,80 
5,25 
3,90 
2,75 
4,13 
1,40 
5,49 
2,62 
7,12 
5,37 
5,12 
5,50 
4,50 
1,52 
1,50 
Lelessan 
rd + gl 
+ gr 
5 ,62 
7,25 
6,25 
4,51 
7,75 
6,32 
17,87 
12,00 
10,25 
9,07 
11,00 
7,62 
3,50 
11,50 
13,25 
Zwart 
7,25 
4,75 
2,50 
3,38 
5,13 
1,82 
3,50 
5,00 
6,12 
7,50 
5,50 
3,50 
3,50 
5,12 
6,00 
Boeboekpercentages 
Van 
Rood 
80 
76 
70 
57 
42 
27 
Zo 
23 
20 
22 
Sd Stt 
21 
33 
35 
39 
de boomen 
Groen 
80 
67 
65 
52 
34 
31 
28 
20 
17 
19 
18 
Ait 
26 
26 
38 
Zwart 
83 
97 
80 
68 
58 
35 
46 
60 
41 
53 
52 
44 
58 
66 
58 
Lele 
rd + gl 
+ gr 
79 
71 
64 
59 
43 
36 
31 
26 
19 
24 
30 
23 
39 
43 
38 
ssan 
Zwart 
85 
98 
80 
87 
70 
36 
54 
64 
50 
54 
62 
49 
55 
74 
o 4 
T A B E L 17 
BESAFVAL VAN 4 COMPLEXEN VAN 20 BOOMEN VAN DE AAN-
PLANTJAARGANGEN 1928 EN 1929 I N V E R S C H I L L E N D E T I J D E N 
VAN H E T J A A R 
Period e 
17/6 - 9/10 . . . . 
9 /10-27/12 . . . . 
2* 8/12i— 18/ L . . . . 
19/2 - 9/4 . . . . 
Geoogst in kg 
rood 
30,46 
75,65 
111,44 
120,42 
groen 
9,97 
9,97 
9,22 
10,07 
zwart 
5,48 
3,13 
3,49 
2,29 
Lelessan in kg 
rood 
geel 
groen 
20,71 
11,82 
10,67 
5,73 
zwart 
1 5 , 9 6 -
5,19 
5,84 
2,13 
Periode van 17/6-9/10: 
Gomiddeld gewicht van: 
300 roode bessen (20 wegingen) . . 
300 afgevallen bessen r d + g l + g r (20 wegingen) . . 
300 zwarte bessen (40 wegingen) . . 
Geoogste roode bessen 30,46 kg 
Geoogste afgevallen bessen r d + g l + g r . . 20,71 kg 
Geoogste zwarte bessen 21,44 kg 
Periode van 9/10-27/12 : 
Gemiddeld gewicht van: 
300 roode bessen (15 wegingen) . . 
300 afgevallen bessen r d + g l + g r (15 wegingen) . . 
300 zwarte bessen (30 wegingen) . . 
Geoogste roode bessen 75,65 kg 
Geoogste afgevallen bessen r d + g l + g r . . 3,13 kg 
Geoogste zwarte bessen 15,66 kg 
. . . 309 g 
. . . 236 g 
. . . 99 g 
29.700 bessen 
26.400 bessen 
65.100 bessen 
71 
3 
36 
• 319 g 
245 g 
. 130 g 
100 bessen 
900 bessen 
000 bessen 
Periode van 28/12-18/2 : 
Gemiddeld gewicht van: 
300 roode bessen (12 wegingen) 327 g 
300 afgevallen bessen r d + g l + g r (12 wegingen) 262 g 
300 zwarte bessen (24 wegingen) 132 g 
Geoogste roode bessen 111,44 kg =102.240 bessen 
Geoogste afgevallen bessen r d + g l + g r . . 10,67 kg = 12.220 bessen 
Geoogste zwarte bessen 15,06 kg = 34.230 bessen 
Periode van 19/2-9/4: 
Gemiddeld gewicht van: 
300 roode bessen (12 wegingen) 313 g 
300 afgevallen bessen r d + g l + g r (12 wegingen) 249 g 
300 zwarte bessen (24 wegingen) 142 g 
Geoogste roode bessen 120,42 kg =115.410 bessen 
Geoogste afgevallen bessen r d + g l + g r . . 5,73 kg = 6.900 bessen 
Geoogste zwarte bessen 4,42 kg = 9.336 bessen 
Gemiddeld per plukronde werd verkregen: 
17/6-9/10 9/10-27/12 28/12-18/2 19/2-9/4 
Aantal roode bessen. . . 5.940 17.780 34.080 38.470 
Aantal afgevallen bessen 5.280 970 4.070 2.300 
Aantal zwarte bessen . . 13.020 9.000 11.410 3.112 
TAUEL 18 
BESAFVAL VAN 3 COMPLEXEN VAN 20 BOOMEN VAN D E N 
AANPLANTJAARGANG 1930 IN V E R S C H I L L E N D E T I J D E N 
VAN H E T JAAR 
Periode 
17/6 - 9/10 . . . . 
9/10-27/12 . . . . 
28/12-18/2 . . . . 
19/2 - 9/4 . . . . 
Geoogst in kg 
rood 
29,16 
47,77 
39,11 
64,53 
groen 
7,06 
3,93 
3,63 
8,84 
zwart 
4,83 
2,62 
1,98 
1,51 
Lelessan in kg 
rood 
gee I 
groen 
12,10 
5,85 
3,89 
3,07 
zwart 
8,76 
2,57 
3,14 
1,46 
Periode van 17/6-9/10: 
Gemiddeld gewicht van: 
300 roode bessen (15 wegingen) . . 
300 afgevallen bessen rd- fg l - fgr (15 wegingen) . . 
300 zwarte bessen (30 wegingen) . . 
Geoogste roode bessen 29,16 kg 
Geoogste afgevallen bessen r d - f g l + g r . . 12,10 kg 
Geoogste zwarto bessen 15,82 kg 
Periode van 9/10-27/12: 
Gemiddeld gewieht van: 
300 roode bessen (12 wegingen) . . 
300 afgevallen bessen r d + g l + g r (12 wegingen) . . 
300 zwarte bessen (24 wegingen) . . 
Geoogste roode bessen 47,77 kg 
Geoogste afgevallen bessen r d + g l + g r . . 5,85 kg 
Geoogste zwarte bessen 5,19 kg 
. . . 271 g 
. . . 190 g 
. . . 89 g 
32.400 bessen 
19.200 bessen 
53.400 bessen 
50 
8 
12 
. 284 g 
. 212 g 
. 122 g 
400 bessen 
400 bessen 
900 bessen 
Periode van 28/12-18/2: 
Gemiddeld gewicht van : 
300 roode bessen ( 9 wegingen) 294 g 
300 afgevallen bessen r d + g l + g r ( 9 wegingen) 218 g 
300 zwarte bessen (18 wegingen) 119 g 
Geoogste roode bessen 39,11kg = 39.900 bessen 
Geoogste afgevallen bessen r d + g l + g r . . 5,89 kg = 5.352 bessen 
Geoogste zwarte bessen 5,12 kg = 12.906 bessen 
Periode van 19/2-19/4: 
Gemiddeld gewieht van: 
300 roode bessen ( 9 wegingen) 303 g 
300 afgevallen bessen r d + g l + g r ( 9 wegingen) 216 g 
300 zwarte bessen (18 wegingen) 137 g 
Geoogste roode bessen 64,53 kg = 63.891 bessen 
Geoogste afgevallen bessen r d - f g l + g r . . 3,07 kg = 4.263 bessen 
Geoogste zwarte bessen 2,97 kg = 6.504 bessen 
Gemiddeld per plukronde werd verkregen: 
17/6-9/10 9/10-27/12 28/12-18/2 
Aantal roode bessen. . . 6.480 12.600 13.300 
Aantal afgevallen bessen 3.840 2.100 1.784 
Aantal zwarte bessen . . 10.680 3.225 4.302 
19/2-9/4 
21.297 
1.421 
2.168 
T A B E L 19 
BESAFVAL VAN 2 COMPLEXEN VAN 41 BOOMEN VAN DEN 
AANPLANTJAARGANG 1931 I N VERSCHILLENDE T I J D E N 
VAN H E T J A A R 
Peri ode 
17/6 - 9/10 . . . . 
10/10-27/12 . . . . 
28/12-18/2 . . . . 
19/2 - 9/4 . . . . 
Qeoogst in kg 
rood 
14,27 
16,34 
25,11 
29,46 
groen 
2,59 
1,79 
1,17 
2,20 
zwart 
0,89 
0,83 
0,85 
0,58 
Lelessan in kg 
rood 
geel 
groen 
3,81 
4,00 
2,77 
2,37 
zwart 
2,25 
1,76 
1,77 
0,99 
Periode van 17/6-9/10: 
Gemiddeld gewicht van: 
300 roode bessen (10 wegingen) 338 g 
300 afgevallen bessen r d + g l + g r (10 wegingen) 240 g 
300 zwarte bessen (19 wegingen) 107 g 
Geoogste roode bessen 14,27 kg = 12.600 bessen 
Gooogste afgevallen bessen r d + g l + g r . . 3 ,81kg = 4.800 bessen 
Geoogste zwarte bessen 3,14 kg = 8.700 bessen 
Periode van 9/10-27/12 : 
Gemiddeld gewicht van: 
300 roode bessen ( 8 wegingen) 362 g 
300 afgevallen bessen r d + g l + g r ( 8 wegingen) 255 g 
300 zwarte bessen (16 wegingen) 134 g 
Geoogste roode bessen 16,34 kg = 13.500 bessen 
Geoogste afgevallen bessen r d + g l + g r . . 4,00 kg = 4.800 bessen 
Geoogste zwarte bessen 2,59 kg = 5.700 bessen 
Periode van 28/12-18/2: 
Gemiddeld gewicht van: 
300 roode bessen ( 6 wegingen) 359 g 
300 afgevallen bessen r d + g l + g r ( 6 wegingen) 238 g 
300 zwarte bessen (12 wegingen) 143 g 
Geoogste roode bessen 25,11kg = 20.980 bessen 
Geoogste afgevallen bessen r d + g l + g r . . 2,77 kg = 3.490 bessen 
Geoogste zwarte bessen 2,62 kg = 5.500 bessen 
Periode van 19/2-9/4 : 
Gemiddeld gewicht van: 
300 roode bessen ( 6 wegingen) 350 g 
300 afgevallen bessen r d + g l + g r ( 6 wegingen) 270 g 
300 zwarte bessen (12 wegingen) 150 g 
Geoogste roode bessen 29,46 kg = 25.250 bessen 
Geoogste afgevallen bessen r d + g l + g r . . 2,37 kg = 2.631 bessen 
Geoogste zwarte bessen 1,57 kg = 3.141 bessen 
Gemiddeld per plukronde werd verkregen: 
17/6-9/10 9/10-27/12 28/12-18/2 19/2-9/4 
Aantal roode bessen. . . 2.520 3.375 6.993 8.417 
Aantal afgevallen bessen 960 1.200 1.163 877 
Aantal zwarte bessen . . 1.740 1.425 1.833 1.047 
TABEL 20 
GEMIDD. BOEBOEKPERCENTAGES PER PLUKRONDGANG 
VAN DE ROODE BESSEN MET DE GEOOGSTE HOEVEEL-
HEDEN IN KG VAN DE DIVERSE 
PROEFCOMPLEXEN 
D a t u m 
20-26/6 
15-19/7 
7/8 
27/8 
i o/y 
9/10 
31/10 
20/11 
10/12 
27/12 
13/1 
30/1 
18/2 
5/3 
22/3 
9/4 
27/4 
15/5 
Aanp lan t j aa rg . 
1928-1929 
gewicht 
17,45 
7 
4 
3 
7 
6 
11, 
16, 
JtJi) 
24, 
46, 
40, 
25, 
29, 
*x J. i 
50, 
87, 
81, 
,96 
,20 
,64 
,71 
,95 
,20 
, o*I 
o o 
75 
08 
^jij 
12 
01 
13 
28 
68 
05 
boeboek 
/o 
59,0 
58,6 
73,8 
70,2 
60,5 
57,4 
44,3 
45,4 
33,0 
32,2 
25,0 
25,0 
24,9 
23,2 
18,7 
24,1 
tLJLyt 
21,1 
1930 
gewicht 
18,30 
7 
4 
4 
9 
3 
5 
9, 
15, 
16, 
15, 
14, 
8, 
13, 
19, 
31, 
52, 
38, 
,14 
,69 
,04 
,36 
,93 
,57 
,63 
,62 
,95 
37 
75 
99 
46 
87 
20 
28 
75 
boeboek 
/o 
57,9 
63,0 
76,5 
62,3 
49,5 
59,7 
53,4 
43,0 
31,5 
26,7 
34,6 
29,3 
23,0 
19,1 
14,1 
10,9 
10,7 
14,0 
1931 
gewicht 
2,30 
3 
3 
2 
3 
2 
3, 
M i 
4, 
6, 
9, 
9, 
6, 
7, 
8, 
13, 
26, 
ZZt 
,30 
,05 
,06 
,06 
,80 
,12 
,97 
,10 
,15 
Zo 
24 
62 
50 
58 
38 
44 
78 
boeboek 
o/ /o 
24,0 
43,0 
45,5 
41,5 
54,9 
46,3 
53,7 
33,0 
30,8 
26,5 
23,1 
23,3 
16,1 
11,3 
8,0 
5,7 
3,6 
Van den aanplantjaargang 1928-1929 hebben de cijfers betrekking op 
4 complexen van 20 boomen en werd voor elk complex afzonderlijk het 
boeboek-percentage bepaald en daarna het gewogen gemiddelde berekend. 
Voor den aanplantjaargang 1930 en 1931 bedraagt het aanta l com-
plexen respeetievelijk 3 en 2. 
TABEL 21 
GEMIDD. BOEBOEKPERCENTAGES PER PLUKRONDGANG 
VAN AFGEVALLEN BESSEN RD-fGL + GR 
EN DE HOEVEELHEDEN IN KG 
D a t u m 
20-26/6 
15-19/7 
7/8 
27/8 
18/9 
9/10 
31/10 
20/11 
10/12 
27/12 
13/1 
30/1 
18/2 
5/3 
ZtZtlo 
9/4 
27/4 
15/5 
Aanp lan t j aa rg . 
1928-1929 
gewicht 
4,25 
4, 
2 
6, 
4, 
3, 
3, 
3 
2 
2 
A. 
2 
3 
1, 
1, 
2, 
2, 
1, 
,20 
,63 
,13 
,00 
,76 
,31 
,19 
,61 
,71 
,74 
,54 
,38 
,61 
,73 
,39 
,25 
,94 
boeboek 
0 / 
/o 
77,6 
75, 
78, 
81, 
65, 
75, 
42, 
47, 
26 
36, 
30, 
32, 
30, 
36, 
25, 
20, 
29, 
38, 
,3 
,8 
,y 
,7 
,7 
,TC 
,8 
,9 
,7 
,5 
,3 
,9 
,1 
,1 
,8 
,6 
4 
1930 
gewicht 
5,90 
2,68 
2,04 
3,62 
1,39 
2,37 
1,59 
1,16 
1,89 
1,21 
2,00 
1,09 
0,80 
0,96 
0,59 
1,52 
1,29 
1,66 
boeboek 
/o 
64,5 
81, 
86, 
87, 
82, 
75, 
55, 
49, 
32, 
32, 
31, 
23, 
28, 
41, 
27, 
J Z j 
27, 
24, 
,2 
0 
4 
4 
,7 
,"3 
,3 
,9 
,5 
,6 
,1 
,3 
,8 
,3 
,2 
,0 
5 
1931 
gewicht 
0,50 
0,56 
0,69 
0,50 
0,36 
1,70 
1,44 
1,29 
0,56 
0,71 
1,26 
0,45 
1,06 
0,70 
0,65 
1,02 
0,75 
0,39 
boeboek 
o/ /o 
42,5 
50,8 
71,8 
50,2 
58,1 
39,3 
56,7 
40,0 
44,0 
30,7 
24,0 
33,4 
21,6 
20,3 
11,5 
7,5 
11,6 
TABEL 22 
GEMIDD. BOEBOEKPERCENTAGES PER PLUKRONDGANG 
VAN ZWARTE BESSEN (VAN DE BOOMEN EN LELESSAN) MET 
DE GEOOGSTE HOEVEELHEDEN IN KG 
D a t u m 
20-26/6 
15-19/7 
7/8 
27/8 
18/9 
9/10 
31/10 
20/11 
10/12 
27/12 
13/1 
30/1 
18/2 
5/3 
22/3 
9/4 
27/4 
15/5 
Aanp lan t jaarg . 
1928-1929 
gewicht 
20,80 
5,86 
3,76 
5,37 
3,24 
3,21 
2,59 
2,65 
1,74 
1,84 
3,94 
2,89 
2,50 
1,35 
1,54 
1,53 
2,47 
2,55 
boeboek 
/o 
96,1 
92,5 
95,8 
79,5 
71,8 
86,7 
56,6 
65,0 
47,8 
46,8 
42,0 
44,3 
59,1 
46,4 
35,5 
41,1 
44,9 
46,2 
1930 
gewicht 
15,15 
3,54 
2,35 
3,78 
2,36 
1,56 
1,79 
1,16 
1,35 
0,67 
1,98 
2,28 
0,86 
0,81 
0,79 
1,27 
1,59 
1,04 
boeboek 
o/ /o 
71,4 
93,7 
91,3 
95,0 
83,0 
91,2 
58,0 
57,1 
53,1 
36,8 
48,0 
34,7 
57,4 
33,7 
33,2 
51,1 
26,7 
36,1 
1931 
gewicht 
• • • • ' 
0,65 
0,86 
0,43 
0,27 
0,25 
1,33 
0,83 
1,05 
0,32 
0,39 
1,17 
0,72 
0,73 
0,84 
0,37 
0,36 
0,78 
0,49 
boebook 
/o 
66,6 
74,9 
63,8 
80,7 
73,7 
55,7 
53,9 
55,2 
49,3 
42,2 
52,0 
52,8 
49,0 
33,4 
21,8 
21,4 
12,9 
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